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Váradi Natália*1 
’56-os magyar forradalmárok az ungvári börtönben 
*	A	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola	történelem	és	társadalomtudományi	tanszé-
kének	docense.
Rezümé.	 57	 évvel	 az	 1956-os	 forrada-
lom	 után	 egyre	 több	 igazságot	 tudunk	







vai	 szovjet	 kommunista	 párt	 irányítot-
ta	 magyar	 kormány	 ellen.	 A	 tanulmány	
azokat	 a	 dokumentumokat	 mutatja	 be,	





főt	 tartottak	 fogva	 az	 ungvári	 börtönben	
1956	decembere	és	1957	januárja	között.	
A	 kihallgatási	 jegyzőkönyvekből	 pedig	
megtudhatjuk,	hogyan	teltek	itt	napjaik.
Abstract.	Hungarian Revolutionists of 1956 in 
the Prison of Ungvár
57	 years	 after	 the	 hungarian	 revolution	 of	
1956	 we	 get	 to	 know	 more	 and	 more	 about	
the	 truth	 of	 those	 historical	 days	 of	 hungarian	
nation,	 when	 the	 world	 witnessed	 one	 of	 the	
largest	 leaderless,	 spontaneously	 organized	 war	
of	 independence	 against	 the	 soviet	 regime.	 On	
those	days	hungarian	youth	led	thousands	of	their	
countrymen	 against	 the	 hungarian	 government	
which	was	sponsored	by	soviet	communist	party	
from	moscow.
this	 article	 is	 about	 the	 documents	which	 are	
held	in	the	Archive	of	the	state	security	Agency	
of	 Ukraine.	 these	 documents	 give	 evidence	 of	
the	 deportation	 of	 hungarian	 revolutionists	 to	
the	 soviet	 Union.	 According	 to	 the	 documents	
more	than	one	thousand	people	were	held	in	the	
prison	of	Ungvár	in	the	period	of	december	1956-	















Fontos,	hogy	a	 jövő	generációjának	teljes	 igazságot	 tartalmazó	történelmet	
adhassunk	át.	ehhez	azonban	még	rengeteget	kell	dolgoznunk.	ha	lassan	is,	de	
14
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azért	folyamatosan	felszínre	kerülnek	olyan	adatok,	amelyek	bizonyítják	az	igaz-





táltakkal	 kapcsolatos	 dokumentumok	 feldolgozása	 során,	mert	 bizony	 akadtak,	
akik	magyarként	szovjet	ruhát	viselve,	szovjet	módon	büntették	azokat	a	magyar	
honfitársaikat,	akik	az	egységes	magyar	nép	szabadságáért	és	jogaiért	harcoltak.	


























A	 rendszerváltás	 után	 magyarországon	 többen	 azt	 állították,	 hogy	 a	 de-
portáltak	egy	részét	szibériába	vitték,	akik	azóta	is	ott	raboskodnak.	john	p.	c.	
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hogy	a	deportálások	a	szovjet	támadás	második	napján,	november	5-én	kezdődtek	
el	és	a	forradalmárokat	Ungvárra,	sztrijbe	vitték,	mely	települések	gyűjtőhelyek	








radalom	 értelmezésére.	A	 kihallgatások	 prekoncepcionálisak	 voltak,	 a	 tényeket	
elferdítették,	csakúgy,	mint	az	események	jellegét.	A	hatóságok	fő	célja	köztudott:	
a	 társadalom	egészének	megfélemlítése,	megtörése,	 a	politikai	 csoportosulások	
kiiktatása,	 likvidálása.	A	kihallgatások	során	 is	érzékelhető,	hogy	saját	koncep-











országi,	 általában	megyei	börtönökbe	hurcoltak,	majd	 a	hosszú	órákon	át	 tartó	
kihallgatásokat	 követően	 szabadon	 engedték	 őket.	 ezt	 követően	 vallomásaikat	








szerov	hruscsovnak	címzett	jelentésében	azt	írta:	„A letartóztatásokat csak 
bizonyítékokkal alátámasztott, az ellenséges tevékenységet tanúsító, konkrét 
adatok megléte esetén foganatosítjuk…”4	 ezzel	 szemben	1956.	 december	 8-án	
Belcsenko	tábornok	Ungvárról	közölte	maljarov	vezérőrnaggyal,	a	kgB	közpon-
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névsorát, akikről nem rendelkezünk anyagokkal arról, hogy részt vettek volna 
a lázadásban.”5	 továbbá	holodkov	dudorovnak	 tett	 jelentése	 is	 alátámasztja,	
hogy	több	személyt	nem	megalapozottan	tartóztattak	le:	„A foglyok jelentős részé-
re vonatkozóan nem voltak megfelelően kitöltött dokumentumok. A rendelkezésre 
álló anyagok alapvetően a helyi magyar hatóságok, a szovjet hadsereg elhárító 
szervei, a katonák jelentései, illetve a letartóztatottak bemondása alapján készí-
tett listák voltak. A foglyok többségénél hiányoztak a letartóztatáshoz szükséges 
dokumentumok, sőt némelyek még a listákon sem szerepelnek, …figyelembe véve, 
hogy a letartóztatottak között 14–17 éves kamaszok, közöttük lányok is vannak, 
feltételezhető, hogy a letartóztatások egy része nem volt megalapozott.”6 
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a	 vallatók.	 Így	 azonban	 gyorsan	 kiderült,	 hogy	magyarország	 legkülönbözőbb	



































kiszedjék	 a	 hallani	 akart	 „igazságot”.	ha	nem	magyar	 érzelmű	volt	 a	 tolmács,	










sóról	 tápláltak.	A	személyzet	 itt	 is	rokonszenvezett	velük,	hamar	kiderült,	hogy	
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A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító 
számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi 
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” 
című kiemelt projekt keretei között valósult meg.
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BrauN lászló*1 
Az amerikai kivándorlás és Firczák Gyula szerepvállalása  
a Hegyvidéki akcióban 
„…Egyh. megyéje sorsát, annak felvirágoztatását minden irányban,  
bölcs kormányzata főczéljának kitüzni méltóztatott…” 
*	A	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola	történelem	és	társadalomtudományi	tanszé-
kének	tanára.
Rezümé.	 Firczák	 gyula	 püspök	 a	 XIX–
XX.	 század	 fordulóján	 irányította	a	munká-
csi	görögkatolikus	egyházmegyét,	egy	olyan	




dalomban.	tudásának	 és	 széles	 látókörének	
köszönhetően	helyesen	érzékelte	a	gondokat,	
s	az	egyházi	tevékenysége	mellett	sokat	tett	











tős	 emigrációs	 hullám	 indult	meg,	 ami	 kü-
lönösen	 érzékenyen	 érintette	 az	 egyházme-
gyét.	A	 hívei	 iránti	 gondoskodása	 kiterjedt	
az	Amerikába	kivándoroltakra	is.
Резюме. Еміграція до США та роль Ю. Фір-
цака у „Верховинській акції”..
Юлій	Фірцак	у	кінці	ХіХ	–	на	поч.	ХХ	ст.	






цак	 усвідомлював	 нагальність	 проблемних	
суспільних	питань	і	проводив	велику	громад-
ську	 роботу	 серед	 громади.	 Єпископ	 не	 об-
межувався	 духовною	 роботою,	 він	 займався	
також	 соціально-економічними	 питаннями,	
які	 поступово	 почали	 набувати	 політичного	
забарвлення.	саме	він	 ініціював	одну	з	най-




у	 зв’язку	 з	 соціально-економічною	 ситу-
ацією	 в	 краї	 піднялася	 еміграційна	 хвиля,	
що	 сильно	 відобразилася	 на	 житті	 єпархії.	
Ю.Фірцак	 продовжував	 піклуватися	 і	 тими	
греко-католиками,	що	емігрували	до	америки.
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megyék	hegyvidéki	területein	élő	„ruthén”	nép	megélhetéséről	és	egyben	a	töme-
ges	kivándorlás	megakadályozásáról	esett	szó1.
A	 millenium	 évében	 Bereg	 megyében	 már	 elindult	 egyfajta	 közgazdasá-
gi	mozgalom	hitel-	 és	 értékesítő	 szövetkezetek	 létrehozására,	 kölcsönök	 bizto-






Emlékirat az északkeleti Kárpátok közt és alján lakó ruthén nyelvű nép szellemi és 
anyagi viszonyainak elősegítése és felvirágoztatása tárgyában címmel2.	
A	memorandum	benyújtása	után	 a	püspök	 lelkészeitől	 számos	üdvözlő	 le-
velet	kapott.	Ilyen	volt	az	1897.	március	20-án	a	tőketerebesi	esperes	által	írott,	
amelyben	az	esperesség	lelkészei	nevében	méltatja	a	döntés	helyességét	és	a	püs-
pök	 hozzáértését:	„Püspöki magasztos és fényes trónusát elfoglalva, minthogy 
megyéje állapotát és minden viszonyát személyes tapasztalatok alapján ismerni 
méltóztatott, nem annyira püspöki felelősségteljes kötelesség érzet, de inkább ne-
mes atyai szivének gerjedelméből ölelvén keblére egyh. megyéje sorsát, annak 
felvirágoztatását minden irányban, bölcs kormányzata főczéljának kitüzni méltóz-
tatott… Ezért… őt egyh. megyéje részéről, cath. hitünkről és legmagasabb szemé-
lyének való tántoríthatatlan hűségünkről és ragaszkodásunkról biztosítsa… Atyai 
szivén viseli lelki gyermekeinek szellemi fejlődését, miért is erős, de szelid ke-
zekkel vezérli népe nevelését… Méltóságod szétnézett egyh. megyéje területén,… 
hogy a szükségben szenvedőkön segíthessen, ismert nagy befolyásával a magyar 
kormány figyelmét a nyomor felé fordította. Országos mozgalmat indított, feléb-
resztette a szabad sajtót, - így ezek által megismertette a magas és intéző körökkel 
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eredménnyel biztató intézkedéseket”.	A	miniszter	 utalt	 a	 fafeldolgozásra,	 szer-
számkészítésre,	 a	 szövőipar,	 a	 kosárfonás	 kialakítására,	 néptanítók	 küldésére	





































6	Botlik JózsEf:	Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkelet-Felvidék és Kárpátalja XIX–XX. 
századi történetéhez.	2000.	87.	o.
7	І. О. Мандрик:	Закарпатська еміграція кінця ХІХ - початку ХХ ст.	1991.	c.	56.
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8	Csatáry györgy:	Hagara Viktor – a tudós főispán.	2005.	11.	o.
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az	 elnök,	 22-ben	 görögkatolikus	 lelkész,	 tanító	 vagy	 gondnok	 volt	 az	 alelnök,	
32	esetben	 lelkész	vagy	 tanító	volt	 a	könyvelő.	ezek	 többször	 fedték	egymást,	
azaz	 egy-egy	 hitelszövetkezetben	 olykor	mind	 a	 három	 vezető	 pozíció	 a	 helyi	




















Az	 1890-es	 évektől	 a	 szociális-gazdasági	 helyzet	 következtében	 jelentős	
emigrációs	 hullám	 indult	meg,	 ami	 különösen	 érzékenyen	 érintette	 az	 egyház-
megyét.	A	kivándorlás	problémája	nem	vonatkoztatható	el	a	hegyvidéki	akciótól,	











































zőgazdasági	 munkások	 áradata	 is.	A	 legtöbben	 sáros	 és	 zemplén	 megyékből	
indultak	el	szerencsét	próbálni.	A	kivándorlási	hullám	zemplénből	fokozatosan	
Ung	megyére	 is	 átterjedt,	 ahol	valamivel	később	szintén	 jelentős	méreteket	öl-
tött,	 és	 a	 lélekszámhoz	 viszonyítva	 nagyon	magas	 volt	 a	 kivándoroltak	 aránya	
(1899	és	1913	között	átlagosan	a	megyében	ezer	főre	19,2	kivándorló	jutott)15.	Az	
Ung	megyéből	történő	kivándorlás	már	1880-tól	kimutatható,	 igaz,	eleinte	nem	
tulajdonítottak	különösebb	 jelentőséget	 az	 emigrációnak.	nem	 is	 igazán	 tudtak	
tenni	 ellene,	 hiszen	 a	 községi	 elöljárók	 kötelesek	 voltak	minden	 hozzájuk	 for-
duló	személynek	honossági	vagy	magaviseleti	 igazolványt	kiállítani.	A	külföldi	
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adatokat	 kér	 az	 ottani	 lelkészektől	 a	 hívek	 számát	 illetően.	 Izay	Antal	 lelkész-















hívekkel,	 illetve	 az	 azokat	 tömörítő	соеДинение	 nevű	 szervezet	 tagjaival.	
mivel	 újabb	 konfliktusok	 alakultak	 ki	 a	 tengerentúli	 görögkatolikusok	 között,	
hodobay	Andor	a	várt	eredményt,	a	hívek	összefogását	és	a	püspökség	létrehozá-
sát	nem	tudta	elérni,	s	1906-ban	hazatért24.
minden	magyarországi	 törekvés	 ellenére	 –	 amin	Firczák	munkácsi	 és	Vá-
lyi	eperjesi	püspökök	1906-os	római	látogatása	sem	segített	–,	a	Vatikán	a	lem-
bergi	septicky	érsek	 jelöltjét	választotta,	akit	Bécs	 is	 támogatott.	 Így	1907-ben	
Ortinszky	szótér	 lembergi	 bazilita	 szerzetest	 nevezték	ki	 az	egyesült	államok	
görögkatolikus	 püspökévé25.	 Ortinszky	 sem	 volt	 jó	 választás,	 hiszen	 a	magyar	
nyelvű	görögkatolikusok	nem	tudták	őt	elfogadni,	és	a	lelkészek	is	több	panaszle-
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Firczák	 püspök	 gondoskodása	 kiterjedt	 az	 egyesült	 államokban	 élő	
görögkatolikus	hívekre,	még	ha	problémáikat	nem	is	tudta	teljes	mértékben	ren-
dezni.	megoldásra	 törekedett	 és	 elért	 egy	 bizonyos	 kompromisszumot	 az	 őket	
közvetlenül	irányító	Ortinszky	püspökkel.
Firczák	gyula	munkássága	mindenképpen	többre	értékelhető,	mint	szorosan	













Magyar Statisztikai Közlemények. A	magyar	szent	korona	országainak	kivándorlása	és	visszaván-
dorlása	1899–1913.	Budapest,	1918.
Botlik JózsEf:	Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig 
(1646–1997).	Budapest,	1997,	hatodik	síp	Alapítvány,	Új	mandátum	könyvkiadó.





gönCzi andrEa:	Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején.	 Ungvár–Beregszász,	 2007,	
poliprint	kft.
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Pohilecz szilVeszter*1
Beregszász történeti földrajzi viszonyai  
a XIX. század végén és a XX. század elején 
*	A	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola	III.	évfolyamos	történelem–földrajz	szakos	hall-
gatója.	A	tanulmányt	dr.	csatáry	györgy	lektorálta.
Rezümé. Beregszász	 történeti	 földrajzá-
ról	 még	 nem	 született	 átfogó	 tanulmány,	
pedig	 a	 megyei	 levéltárban	 számtalan	
várossal	 foglalkozó	 kataszteri	 térkép	 ta-
lálható	 a	 XIX.	 század	 végéről	 és	 a	 XX.	
század	elejéről.	A	kataszteri	térképek	alap-




taszteri	 térképek	 nagy	 adatállományának	
köszönhetően	lehetőség	nyílik	Beregszász	
történeti	földrajzi	helyzetének	feltárására.




кількості	 міст,	 датовану	 кінцем	ХіХ	 –	 почат-
ком	ХХ	ст.	на	основі	кадастрової	карти	мож-
на	 з’ясувати	 назви	 урочищ	 (назви	 земельних	
ділянок)	 навколо	 міста,	 розташування	 лісів	
та	 болот,	 водну	 та	 гірську	 схему	міста,	 тобто	
простежити	 зростання	 території	 поселення.	
Завдяки	 великій	 кількості	 кадастрових	 карт	
відкривається	 можливість	 охарактеризувати	
історико-географічне	розташування	Берегова.
Beregszász	 története	 kutatói	 szemszögből	 nézve	 fontos,	 mivel	 a	 sokáig	
megyeszékhelyként	 funkcionáló	 város	 fontos	 történelmi	 szerepet	 töltött	
be	 a	 térségben.	 egy	 adott	 település	 jellegzetességeit,	 arculatát,	 kialakulási	
feltételeit	 mindig	 befolyásolja	 a	 környezete,	 amelyben	 létrejött,	 kifejlődött.	A	
terepviszonyokhoz	 való	 alkalmazkodás	 kialakítja	 a	 terület	 sajátos	 identitását,	
ami	 egy	 város	 sajátságainak	 kialakulását	 adja.	 Beregszász	 esetében	 is	 igen	
fontos	a	város	környezte,	ennek	vizsgálata	szempontjából	igen	fontos	adatbázisa	
a	kárpátaljai	állami	levéltárban	 őrzött	 kataszteri	 térképgyűjtemény,	 amelyből	
nagy	 mennyiségű	 információt	 kaphatunk	 a	 település	 korabeli	 földrajzi	
viszonyairól.	 A	 korabeli	 magyar	 királyság	 területén	 a	 XIX.	 század	 közepén	
kezdtek	komolyabb	kataszteri	térképezéseket,	ezek	közül	a	levéltárban	az	1866-




a	 birtok-	 és	 telekhatárok	 rögzítése,	 nagy	 részletességgel	 ábrázolják	 a	 vízrajzot,	
az	 utcahálózatot,	 a	 közlekedési	 adottságokat,	 az	 épületek	 alaprajzait,	 és	 nagy	
számban	tartalmaznak	földrajzi	neveket,	pl.	dűlőneveket	is.
A	 történeti	 földrajzi	 vizsgálatok	 szempontjából	 fontos	 a	 dűlők	 vizsgálata.	
dűlőnek	 nevezzük	 a	 határnak	 két	 út	 vagy	 mezsgye	 közé	 eső,	 rendszerint	
külön	névvel	 jelölt	 részét.	A	 szó	 eredete	 az	 azonos	 irányba	 „dűlő”	barázdákra,	
parcellákra,	olyan	szántóföldre	utal,	amely	a	másikra	merőlegesen	„rádől”,	másik	
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értelemben	 a	 szántódarabok	 között	 húzódó	 földcsík,	 rendszerint	 út,	 melyre	 a	
„földek	véggel	kijárnak”,	s	ahol	szántásnál	az	eke	megfordul.	A	XIV.	század	óta	
ismert	és	használatos	elnevezés.1	A	dűlőnevek	sok	történelmi	és	néprajzi	adatot	
(pl.	 elpusztult	 helységek	 neve	 és	 helyei,	 egykori	 növénytakaró	 és	 művelési	
rendszerek,	események,	birtoklási	és	használati	formák	stb.)	is	őriznek.2




(9),	 dajböc	 (10),	 derekaszeg	 (11),	 rigó	 (12),	 Felső	 rigó	 (13),	 Vereshegy	
(14),	 nagy	 hely	 (15),	 rivaj	 (16),	 Bucsi	 tó	 (17),	 Bábotka	 (18),	 gerenda	 (19),	
Asztélyiszeg	(20),	Ördöngös	(21),	langajtó	(22),	Vásár	út	(23),	mogyoróbokor	
(24),	hajasnyires	(25),	Virághegy	(26),	Felsőmózes	(27),	nagyszilas	(28),	csepege	
(29),	 szunyoghegy	 (30),	teje	 (31),	Burkus	 (32),	rózsás	 (33),	nagymező	 (34),	
kis	szilas	(35),	kalmár	(36),	szarkaahegyalja	(37),	lövei	(38),	kerekhegy	(39),	
Fagyalos	(40),	ket	út	közti	salott	nyomás	(41),	malom	mező	(42),	palagos	(43),	
Farkasvész	 (44),	dinnyeföld	 (45),	darvas	 (46),	 sarok	 hegy	 (47),	 jánosi	 völgy	
(48),	Fogashegy	(49),	nagysarokhegy	(50),	nagyhosszúhegy	(51),	kishosszúhegy	
(52),	 Bakfiles	 (53),	 kistelek	 (54),	 Farkas	 (55),	 hágcsó	 (56),	 szarkahegy	 (57),	
sűrrügalya	(58),	galambos	(59),	csizaly	(60),	Bikás	(61),	ludszeg	(62),	szélljuk	









Az	 1912-es	 felmérés	 a	 következő	 dűlőneveket	 tartalmazta:	 csepegő	 (1),	
nagyhegy	 (2),	 kerekhegy	 (3),	 Virághegy	 (4),	 Vereshegy	 (5),	 Felsőmózes	 (6),	
nagymező	(7),	Alsómózes	(8),	nagyszilas	(9),	rózsás(10),	kökapualja	(11),	Bur-
kus(12),	szunyoghegy	(13),	tejesszőlő	(14),	szarkahegy	(15),	),	Farkasvész	(16),	




(36),	Vásárútkert	 (37),	hajasnyires	 (38),	tilalmascsere	(39),	liget	 (40),	geren-
dahát	 (41)	szölőút	 (42),	Bucsitó	(43),	Bábotkatorok	(44),	kisrigó	(48),	kisme-
ző	 (46),	Alsócsillagos	 (47)	 tórafüggő	 (49),	 nagykő	 (50),	 dajböc	 (51),	 Felső-
akol	(52)	derekasszeg	(53),	nagybocskor	(54)	Alsóakol	(55),	Vegrekettye	(56),	
árokköz	 (57)	kishegy	 (58),	kisaranyos	 (59),	nagyaranyos	 (60),	Bakfiles	 (61),	
nagysárokhegy	(62),	jánosivölgy	(63),	hágcsó	(64),	Farkas	(65),	nagyhosszúhegy	
(66),	Beregszász	(67).	(2. ábra)4
2. ábra. A Beregszász környéki dűlők az 1912-es térképeken 
3	kál,	F.	125,	op.	1,	od.	zb.	88,	lap	1–90.	
4	kál,	F.	125,	op.	3,	od.zb.100,	lap	1-89.
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hegy),	 a	 birtoklási	 formákból	 (tilalmascsere),	 több	dűlő	 az	őket	 határoló	vagy	
keresztülszelő	utakból	(két	út	köz,	Utak,	Vásárútkert,	szőlőút)	alakult	ki.
A	 két	 felmérés	 között	 területileg	 terjeszkedtek,	 így	 közvetlenül	 a	
város	 területén	 belülre	 kerültek	 olyan	 korábbi	 városhoz	 tartozó	 dűlők,	
mint:	két	út	köz	(1),	malommező	(2),	liget	(3),	Újvárosi	kertek	alja	(4),	
Bábotkatorok	 (5),	 szarkahegyalja	 (6),	 kis	 utcai	 rét	 (7),	 kecskegát	 (8),	
csigaszuk	 (1866-ban	 csigazug,	 ami	 a	 köznyelvben	 átformálódott)	 (9),	
Fogasér	(10),	macskadomb	(11),	dombszőlőalja	(12),	saró	(13).	közülük	
több	későbbi	városrészek	nevének	alapját	adta,	erre	példa	csigaszuk	(9),	
amely	 elnevezés	 mai	 napig	 él,	 vagy	 például	 a	 köznyelvben	 mai	 napig	
használják	a	liget	(3)	elnevezést.	(3.	ábra)
3. ábra. A városon belülre került dűlők nevei 1912-ben
34
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kapcsolták,	 viszont	 a	 közigazgatásilag	 a	 városhoz	 tartozó	 területekből	 a	
szomszédos	falvaknak	adtak	területeket	(4.	ábra).
Felhasznált irodaloM  
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székely GusztáV*
Baranka vára a történelemben
Rezümé. A	 tatárjárást	 követő	 évti-
zedekben	 IV.	 Béla	 király	 új	 várépítési	
politikája	 valamennyi	 megye	 területét	
érintette.	 A	 korszakban	 számos	 királyi	
és	 magánvár	 épül,	 hogy	 megvédje	 az	
országot	 a	 külső	 ellenségtől.	 ezek	 kö-
zött	 is	 kiemelt	 szerepet	 játszanak	 a	 ke-
leti	 országrész	 területén	 épített	 várak,	





Резюме.	 після	 татаро-монгольської	 навали	
була	 впроваджена	 нова	 політика	 короля	 Бей-
ли	 IV	щодо	будування	 замків	в	усіх	комітатах	
угорського	королівства,	яка	виконувалася	про-
тягом	 десятиліть.	 у	 даний	 період	 було	 збудо-











a	 Borsa	 folyó	 völgyének	 lezárása,2	 valamint	 az	 ún.	 „Baranka	 út”3	 ellenőrzése.	
A	 területén	 2008-ban	 végzett	 régészeti	 feltárás	 eredményei	 szintén	 a	 tatárjárás	
utáni	keletkezése	mellett	tanúskodnak.4	Az	oklevelek	bizonysága	szerint	a	vár	az	
építését	követően	mindvégig	a	királyok	birtokában	maradt,	ami	jól	jelzi	stratégiai	
értékét.	Az	első	 írásos	 forrásokban	neve	 csak	viszonylag	későn,	1273-ban	 sze-
repel.	A	IV.	lászló	király	által	május	23-án	kiadott	oklevélből	arról	értesülünk,	
hogy	a	csák	nembeli	péter	mestert	azért	 fogadja	vissza	az	udvarba	és	 részesíti	




*	A	 salánki	 középiskola	 történelemtanára,	 a	 debreceni	 egyetem	 phd-hallgatója.	A	 tanulmányt	
dr.	csatáry	györgy	lektorálta.


























A	beregi	királyi	uradalom	ez	 időben	 IV.	Béla	Anna	nevű	 lányának	és	 férjének,	
























































gonosztevőnek	mondja	 és	 bárkinek	megengedi,	 hogy	megölje.18	Az	 ellene	 fel-








Iván:	Az	árpád-házi	királyok	okleveleinek	kritikai	 jegyzéke.	 I/1.	 174.	o.	 II/4.	 172.,	 262.	o.	Bp.,	
1923–1987.	(A	szerzők	két	esetben	keltezetlenül,	egy	esetben	1296-ra	datálva	közlik	az	oklevelet.)
17	szirMay antal:	 szathmár	 vármegye	 fekvése,	 történetei,	 és	 polgári	 esmérete.	 II.	Budán,	 1810.	
360.	o.	kállay	Ubul:	néhány	oklevélről.	turul,	1903/3.	138-139.	o.	Fügedi,	1977.	104.	o.
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1. ábra. Baranka vára Soós Elemér rekonstrukciós rajzán
2. ábra. A vár 2008-as ásatása során előkerült falmaradványai
(Прохненко И.А., Гомоляк Е.М., Мойжес В.B. felmérése)
40
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kegyvesztettként	menekülni	kényszerül.19	kegyelemért	először	1295-ben	a	budai	
polgárok	 fordulnak	 III.	Andráshoz,	 amit	 István	 1298-ban	 személyesen	 is	 kér	 a	
budai	országgyűlésen.	ez	utóbbi	kérésnek	engedve	a	király	vizsgálatot	rendel	el,	
melynek	végére	a	mihály	fiaknak	sikerül	tisztázni	magukat	a	korábbi	vádak	alól,	
s	 ezzel	véget	 ér	kegyvesztettségük	 ideje.20	Az	elmondottak	alapján	bátran	kije-
lenthetjük,	hogy	az	említett	oklevél	még	valamikor	az	1291.	januári	döntés	előtt	
íródott,	mivel	a	király	nem	igen	bízta	volna	rá	egyik	keleti	várának	védelmét	egy	
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csatáry GyörGy*






község	 birtokosaként	 írták	 be	 nevüket	 a	
régió	 történetébe,	 vezető	 tisztviselőként,	
képviselőként,	 jogászként	 védték	 az	 un-
giak	érdekeit	évszázadokon	keresztül.	Az	
iratgyűjtemény	 kielégítő	 állapotba	 került	
1944-után	 a	 kárpátaljai	 állami	 levéltár	
kezelésében,	amely	megőrizte	a	pribékek	
társadalmi-politikai	 és	 kulturális	 tevé-
kenységét	 az	 évszázadok	 során.	 A	 jegy-
zék	 tartalmazza	 a	 pribék	 család	 levéltári	
egységeinek	 a	 tartalmi	 kivonatait,	 ezúttal	
magyarra	fordítva.
Резюме.	стаття	допомагає	дослідити	історію	
дворянської	 сім’ї	 прібек.	 родина	 проживала	
в	 селі	 енке	 (Єнковці,	 нині	 словаччина),	 в	
колишньому	 ужанському	 комітаті,	 неподалік	
ужгорода.	прібеки	як	одна	із	найзаможніших	
родин	 ужанщини	 протягом	 століть	 були	
державними	 чиновниками,	 депутатами	
комітату,	 адвокатами	 тощо.	 Документи	
сім’ї	 після	 1944	 року	 в	 задовільному	 стані	
потрапили	 в	 Державний	 архів	 Закарпатської	
області.	ця	колекція	архівних	джерел	проливає	
світло	 на	 суспільно-політичну	 та	 культурну	
діяльність	 членів	 родини	 протягом	 довгих	









































































kál,	F.	 777,	 (pribék	 család	 levéltára)	op.	 1,	 od.	 zb.	 1-362.	 (1346–1900).	A	családra	vonatkozó	
genealogiai	táblákat	lásd	ugyanitt:	od	zb.	29.	(1698–1818)
gáloCsy zoltán:	Ung	vármegye	 főispánjai	 és	 tisztviselői	 a	 legrégibb	kortól	 1867-ig.	közreadja	
csatáry	györgy.	Budapest–Beregszász,	2000.	A	pribék	család	levéltára
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A Pribék család levéltárának iratai (1346–1900)
F. 777, op. 1, od. zb. 1-362
1.	 	









3.	 	 Feljegyzés	majad	István	és	jános,	valamint	domaházy	lászló	peres	ügyeiről	a	hosszúmezői	és	más	falvak	földjeinek	tulajdonjoga	ügyében.	(1	lap)	 1479
4.	 	 csics	jános	tibai	nemes	elismervénye	a	pribék	Ferenccel	elcserélt	földekről.	(1	lap) 1544
5.	 	
Ferdinánd	 király	 sopronban	 kelt	 oklevele,	 amelyben	 17	 jobbágyat	
jobbágytelekkel	 együtt	 pribék	 józsefnek	 ajándékoz	 az	 egri	 vár	 védelme	
idején	tanúsított	bátorságért.	(1	lap)
1553
6.	 	 A	nagymihályi	nemesek	kötelezvénye	(másolat)	tibai	Barbara,	pribék	jános	és	fia	Ferenc	részére	tulajdonjoguk	biztosításáról.	(	2	lap) 1564
7.	 	 Az	 Ung	 megyei	 Bíróság	 nagykaposon	 kelt	 jegyzőkönyve	 azon	 peres	ügyekről,	amit	a	királyi	Bírósághoz	terjesztettek	fel.	(	1	lap) 1565
8.	 	
A	 leleszi	 konvent	 jegyzőkönyve	 a	 királyi	 helytartó	 rendeletének	
végrehajtásáról,	 gálszécsi	 lakosok	 tanúvallomása	 Azari	 magdolna	
tulajdonjogának	bizonyítása	tárgyában.	(3	lap)
1566
9.	 	 A	 nagymihályi	 főszolgabíró	 level	 csícseri	 Orosz	 zsigmondhoz	 pribék	Ferenc	vagyonának	felosztása	ügyében.(1	lap) 1600
10.	 	 Bikai	András	végrendelete.	(1	lap) XVI.	sz.	2.	fele
11.	 	 gombos	györgy	Ung	megyei	főszolgabíró		jegyzőkönyve	pribék	jános	és	Ilosvai		margaréta	peréről,	a	közöttük	folyt	tulajdonjogi	vitáról.(	1	lap) 1615
12.	 	





13.	 	 A	pribék	család	iratainak	jegyzéke.	(43	lap) 1617–1815
14.	 	 Igazolás	a	szabó	jánosnak	eladott	szőlőültetvényekről.	(2	lap)	 1628
15.	 	
II.	Ferdinánd	magyar	király	Bécsben	kelt	oklevele,	 amelyben	nemességet	
ajándékoz	 nagy	 pálnak	 és	 pribék	 miklósnak	 az	 ország	 iránt	 tanúsított	
hűségükért.	(4	lap)
1628
16.	 	 A	pribék	család	dokumentumainak	jegyzéke.	(4	lap) 1630–1649
17.	 	 pribék	Ferenc	tibai	lakos	kötelezvénye	az	endefy	gergely	által	elzálogosított	földterületekről.	(1	lap) 1647
18.	 	 gajody	lászló	tibai	birtokos	kötelezvénye	pribék	Ferenc	nejének,	semsey	katalin	részére,	vagyonának	kezeléséről.	(1	lap) 1649
19.	 	 Ferdinánd	 király	 pozsonyban	 kelt	 oklevele	 pribék	 Ferenc	 gyámjának	kijelöléséről,	vagyona	kezelőjéről.	(1	lap) 1655
20.	 	
keszi	 István	 kisgejőci	 birtokos	 levele	 bátyjának,	 zemplén	 vármegye	
ülnökének	 szilfán	 gáspárnak	 örökségük	 felosztásáról	 Bező	 és	 palád	
községekben.	(2	lap)
1657–1783
21.	 	 sztrogi	 péter	 és	 pál	 nevű	 fiának	 a	 lakarti	 lakosok	 részére	 kiadott	kötelezvénye.	(1	lap) 1661
22.	 	 losonczi	András	vajnatinai	lakos	elismervénye	hitelfelvételről.	(1	lap)	 1661
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25.	 	 pribék	 Ferenc	 tibai	 földbirtokos	 megbízólevele	 anyja	 részére,	 amelyben	feljogosítja,	hogy	rendelkezhet	vagyonával.	(1	lap) 1696






















31.	 	 pribék	Ferenc	battyányi	földbirtokos	panasza	semley	Istvánra	földterületek	tulajdonjogának	kisajátításáról.	(1	lap)	 1700
32.	 	 lipót	császár	oklevele	Bohus	ádámnak	és	Bohus	dánielnek	 földbirtokok	adományozásáról.	(2	lap)	 1700
33.	 	
A	szerednyei	birtokosok	és	pribék	Ferenc	kötelezvénye	a	kuncsa,	csertész	

















38.	 	 semsey	klára	 hunkóci	 földbirtokos	 elismervénye	pribék	Ferenc	 és	 Fatan	Ferenc	jobbágyainak	tulajdonjogáról.	(1	lap)	 1706
39.	 	 gróf	Vicmándinak,	 az	 osztrák	 hadsereg	 parancsnokának	 igazolása	pribék	Ferenc	tibai	földbirtokos	császári	hűségéről.	(1	lap)	 1711
40.	 	 riczki	 István	vajnátinai	 földbirtokos	kötelezvénye	a	pribék	Ferenc	 jenkei	birtokostól	felvett	kölcsön	visszafizetéséről.	(1	lap)	 1711
41.	 	 Orosz	ádám	kutundorfi	birtokos	levele	rokonához	személyes	ügyekről.	(1	lap)	 1713
42.	 	 Az	Ung	megyei	bíróság	határozata	a	csicseri	jobbai	katalin	és	Orosz	zsófia	közötti	tulajdonjogi	viták	rendezéséről. dátum	nélkül
43.	 	 Budai	zsigmond	jenkei	birtokos	elismervénye	az	Orosz	ádám	csicseri	lakos	által	megtérített	adóságokról.	(1	lap)	 1714
44.	 	 A	királyi	kúria	által	összeállított	jegyzőkönyv	csicseri	Orosz	ádám	csicseri	földbirtokos	vagyonának	felosztásáról	az	örökösök	között.	(4	lap)	 1715
46
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45.	 	 Villei	pribék	Ferenc	ungvári	birtokos	elismervénye	a	Fehérpataki	Barbara	által	nyújtott	kölcsönről.	(2	lap)	 1715
46.	 	
csicseri	Orosz	Farkas	főszolgabíró	levele	pribék	Ferencnek	a	csicseri	Orosz	
ádámtól	 és	 Orosz	 Boldizsártól	 rogályi	 Ferenc	 részére	 felvett	 kölcsönök	
visszafizetéséről.	(2	lap)	
1717






49.	 	 A	 vármegyei	 bíróság	 értesítése	 sennyei	 Istvánnak	 tarkály	 István	örökségének	kiadásáról	pribék	Ferenc	részére.	(1	lap)	
XVIII.	sz.	
I.	fele
50.	 	 ditrics	 nevű	 jobbágy	 elismervénye	 a	 pribék	 földesúr	 nejétől	 kapott	kölcsönökről.	(5	lap)	
XVIII.	sz.II	
fele
51.	 	 A	pribék	család	levelei	tulajdonjogi	kérdésekkel	kapcsolatosan.	(12	lap)	 dátum	nélkül
52.	 	 A	 vármegyei	 bíróság	 által	 összeállított	 jegyzőkönyv	 pribék	 józsef	 jenkei	földbirtokos	vagyonának	felosztásáról	az	örökösök	között.	(2	lap)	 dátum	nélkül
53.	 	 pribék	 Ignác	 jenkei	 földbirtokos	 árváinak,	 pribék	 józsefnek	 és	Antalnak	ingó	és	ingatlan	vagyonáról	vezetett	jegyzék.	(29	lap)	 dátum	nélkül
54.	 	 Flaiter	jakab	kereskedő	számlái	a	pribék	családnak	eladott	 textíliákról.	(1	lap)	 dátum	nélkül
55.	 	 pribék	Ferenc	levele	anyjának	a	neki	küldött	pénz	és	levél	átvételéről.(1	lap)	 dátum	nélkül






58.	 	 Ung	 vármegye	 bíróságának	 értesítése	 Andróci	 lászlónak	 a	 Brankovics	erzsébettől	felvett	kölcsönök	visszafizetéséről.	(3	lap)	 1759
59.	 	
A	 vármegyei	 bíróság	 jegyzőkönyve	 lasztomér	 község	 tanújának	
kihallgatásáról	 a	 szirmay	 sándor	 és	 a	 tibai	 pribék	 jános	 közötti	 peres	
ügyben.	(6	lap)
1760
60.	 	 Birtokosok	és	jobbágyok	levelei.	(24	lap)	 1760
61.	 	





hunkóci	 lakosok	 tanúkihallgatási	 jegyzőkönyve	 a	 pribék	 Antal	 által	 gr.	








64.	 	 pribék	ádám	és	pribék	Ferenc	számlái	és	elismervényei.	(5	lap)	 1765
65.	 	 tabódy	 Antal	 ubresi	 és	 br.Véges	 István	 tibai	 birtokosok	 levelei	 pribék	ádámnak	peres	tulajdonjogi	és	személyes	kérdésekről.	(3	lap)	 1765–1766






68.	 	 pribék	Ferenc	jenkei	földbirtokos	számlái	kiadásairól.	(2	lap)	 1766
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69.	 	 Volos	gric	jenkei	lakos	és	pribék	Ferenc	birtokos	között	létrejött	szerződés	a	jobbágyviszonyról.	(1	lap)	 1770
70.	 	 ceglédi	 Imre	 levele	 pestről	 pribék	 ádám	 tibai	 lakosnak	 a	 gr.	 sztárayak	pecsétjének	használatáról.	(1	lap)	 1770
71.	 	 számlák	a	tibai	pribék	ádám	és	pribék	Ferenc	kiadásairól.	(2	lap)	 1770
72.	 	 pribék	 sarolta	 levele	 a	 szepesi	 kamara	 vezetőjéhez	 kölcsön	 felvétele	ügyében.	(1	lap)	 1771
73.	 	 nazdravecky	Antal	 levele	 pribék	 Ferenc	 jenkei	 földbirtokosnak	 bírósági	idézés	kiküldéséről	a	szalókai	birtokok	ügyének	tisztázása	ügyében.	(1	lap)	 1772
74.	 	 A	jenkei		megyei	tisztviselő	elismervénye		pribék	Ferenc	özvegyétől	katonai	adóba	felvett	kölcsönökről.	(1	lap) 1772
75.	 	 lászló	Antal	jenkei	lakos	elismervénye	a	pribék	Ferenctől	kapott	pisztoly	átvételéről.	(1	lap)	 1772
76.	 	 A	 királyi	 helytartó	 rendeletei	 tanuk	 vallomásairól,	 pribék	 józsef	 bírósági	jegyző	peres	ügyeinek	tárgyában.	(2	lap)	 1775
77.	 	 tanúkihallgatási	 jegyzőkönyv	 pribék	 Ferenc	 özvegyének,	 Bohus	zsuzsannának	hajdúja	és	kocsisa	testi	sértéséről.	(2	lap)	 1775
78.	 	
tibai	 és	 hunkóci	 lakosok	 Fekésházán	 kelt	 tanúvallomása	 az	Ung	megyei	
bíróság	 előtt	 pribék	 ádám	 és	 sztáray	 Imre	 	 peres	 tulajdonjogi	 ügyeiről.	
(2	lap)	
1775
79.	 	 eisz	 lászló	 őrnagy	 levele	 a	 vármegyei	 hatóságokhoz	 vagyonának	tehermentesítéséről,	adóságainak	visszafizetése	eredményeképpen.	(2	lap)	 1775
80.	 	
mária	terézia	rendelete	(másolat)	a	gr.sztáray	jános	és	Imre	által	szemere	
ádám	 és	 lászló	 ellen	 indított	 peres	 ügyekben,	 nagymihályi	 és	 tibai	
tulajdonjogukat	illetően.	(8	lap)	
1776
81.	 	 A	királyi	helytartótanács	rendelete		Ung	megyéhez		a	pribék	lászló	által	javasolt	tanúkihallgatásokról.	(1	lap)	 1776
82.	 	 nazdravecky	Orsolya	jenkei	birtokos	elismervénye	sztankovics	mártontól	kapott	földekről,	Bohus	zsuzsanna	adóságainak	kifizetéséről.	(3	lap)	 1776
83.	 	 jenkei	 jobbágyok	 szerződése	 pribék	 Ferenccel	 munkakötelezettségük	szabályozásáról.	(2	lap)	 1776
84.	 	 pribék	Ferenc	temetési	kiadásainak	számlája.	(1	lap)	 1776
85.	 	 Fedák	Ferenc	jenkei	lakos	jobbágyszerződése	utódaira	vonatkozólag	pribék	lászló	javára.	(1	lap)	 1779
86.	 	 pap	mihály	 ügyvéd	 levele	 jenkei	 pribék	 lászlónak	 iratok	 kiküldéséről	 a	peres	ügyekhez.	(2	lap) 1779–1783
87.	 	 A	leleszi	konvent	jegyzőkönyve	pribék	józsef	és	lászló	földterületcseréjéről.(2	lap)	 1779
88.	 	 Bírósági	 idézés	 pribék	 lászló	 részére	 a	 gerskó	 nevű	 kereskedőnek	kifizetendő	adóság	ügyében.	(2	lap)	 1779
89.	 	 csató	 juszticia	 szelmeci	 lakos	 elismervénye	 nazdravecky	 Orsolya	adóságának	részbeni	visszafizetéséről.	(1	lap)	 1779
90.	 	 pribék	lászló	jenkei	birtokos	egyházi	kiadásainak	számlája.	(1	lap)	 1779
91.	 	 A	 duszinói	 nagy	 jános	 folyamodványa	 a	 fűzfavesszők	 vágásának	elkezdéséről.	(1	lap)	 1779
92.	 	 Figei	csató	Albert	elismervénye	a	pribék	józsefnek	eladott	földekről.(1	lap)	 1783
93.	 	
II.józsef	 király	 rendelete	 a	 királyi	 jegyzőhöz	 a	kaszt	 István	 elleni	 vádak	
tisztázása	 ügyében,	 az	 asszonyfalvai	 birtokának	 tehermentesítéséről.	 (2	
lap)	
1783
94.	 	 denci	István	jenkei	lakos	kezeslevele	pribék	lászló	részére	király	georgij	személyére	vonatkozóan.	 1786
48
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95.	 	
milacs	 máté	 ungvári	 ügyvéd	 elismervénye	 a	 pribék	 lászlótól	 átvett	
jutalmakról,	 amit	 az	 Orosz	 Franciska	 örököseivel	 folytatott	 perekért	
érdemelt	ki.	(1	lap)	
1786
96.	 	 pribék	 lászló	 folyamodványa	 Ung	 megyéhez	 a	 tisztviselők	 által	 az	ingatlanairól	készített	jegyzék	ügyében.	(1	lap) 1786
97.	 	 Az	 Ung	 megyei	 bíróság	 idézése	 pribék	 lászló	 részére	 adósságainak	kifizetése	ügyében.	(10	lap) 1786
98.	 	 pribék	pál	 levele	Benyovszki	pálhoz	 jenkére	gévai	 grófnő	peres	ügyéről	ezsterházy	herceggel	szemben.	(2	lap)	 1786
99.	 	 krasznac	 Imre	 eperjesi	 ügyvéd	 levele	 jenkei	pribék	lászlóhoz	 a	sennyei	családdal	folytatott	perről.	(1	lap)	 1788
100.	 	




101.	 	 pribék	lászló	kiadásainak	a	számlái.	(1	lap)	 1788







A	királyi	 Bíróság	 értesítése	 az	Ung	megyei	 bíróságnak	mihályka	 józsef	
és	 pribék	lászló	 peres	 ügyére	 vonatkozó	 dokumentumok	megküldéséről.	
(1	lap)	
1789
105.	 	 szvitkovszky	mihály	üdvözlő	levele.	(2	lap)	 1789
106.	 	 rilok	károly	egri	püspök	levele	Ungvárra	nazdravecky	ádámhoz	a	jenkén	biztosítandó	paplak	ügyében.	(2	lap)	 1789
107.	 	 perényi	rozália	végrendelete	örökségéről.(2	lap)	 1795
108.	 	




109.	 	 csató	Albert	 elismervénye	 a	 pribék	 lászlótól	 kölcsönvett	 terményekért,	lipód	nevű	erdejének	elzálogosításáról	adóssága	fejében.	(6	lap)	 1799–1809







113.	 	 A	pribék	család	tagjainak	számlái.	(9	lap)	 XVIII.	sz.	2.	fele
114.	 	 gilányi	 Fodor	 András	 és	 pribék	 Antal	 között	 létrejött	 szerződés	szeszfőzdéjüknek	részvénytársasággá	való	átalakításáról.	(2	lap)
XVIII.	sz.	
2.	fele
115.	 	 pribék	józsef	és	István	tibai	lakosok	között	létrejött	szerződés	a	jobbágyok	cseréjéről.	(1	lap)	 1801
116.	 	 Bornemissza	jános	munkácson	és	Buday	zsigmond	Balazséron	kelt	levele	pribék	lászlóhoz	személyes	ügyekről.	(8	lap) 1801
117.	 	 csertész	 község	 lakosainak	 tanúkihallgatási	 jegyzőkönyve	 pribék	 Ferenc	örökségi	jogáról	a	szedria	hegyre.	(2	lap)	 1801
118.	 	 jenkei	 birtokosok	 számlái	 Fridman	 ábrahám,	 pribék	 lászló	 és	 Ibrányi	miklós	kocsmabérletével	kapcsolatosan.	(7	lap)	 1801
119.	 	 eszterházy	 miklós	 és	 pribék	 lászló	 között	 létrejött	 egyezség	 a	 keszegi	jobbágyközösséggel	kapcsolatosan.	(2	lap)	 1802
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120.	 	 rom	 györgy	 kiskövezsdi	 lakos	 kötelezvénye	 tulajdonjogi	 szerződések	visszaszolgáltatásáról	pénzügyi	szerződésekért	cserébe.	(1	lap)	 1802
121.	 	 Az	 Ung	 megyei	 bíróság	 idézése	 pribék	 lászló	 jenkei	 lakos	 részére	 a	szobránci	lakosok	legelőjének	visszaszolgáltatásáról.		(1	lap)	 1802
122.	 	 Br.	perényi	István	pestről	és	Buda	zsigmond	Balazsérról	kelt	levele	pribék	lászlónak	személyes	ügyekkel	kapcsolatosan.	(6	lap)	 1802
123.	 	 pribék	 jános	 bizonyítványa	 az	 egri	 püspöki	 líceumban	 végzett	tanulmányairól.	(1	lap)	 1802
124.	 	 pribék	lászló	jenkei	földbirtokos	levele	jános	fiának	bírósági	ügyekről.	(2	lap)	 1803
125.	 	 Vicmándi	 István	Ungváron	kelt	elismervénye	a	pribék	mária	által	eladott	szőlőkről.	(1	lap)	 1803
126.	 	 kis	györgy	pesti	lakos	elismervénye	a	pribék	jánostól	kapott	kölcsönökről.	(1	lap)	 1803
127.	 	 lónyai	 gábor	 deregnyei	 (zemplén	 megye)	 lakos	 igazolása	 pribék	 jános	jellemrajzáról,	aki	kilenc	hónapot	írnokként	dolgozott.	(1	lap)	 1803
128.	 	 zatrala	 pál	 patikus	 kimutatása	 a	 pongrác	 jánosnak	 kiadott	 gyógyszerek	áráról.	(4	lap)	 1803–	1807
129.	 	
Ung	megyei	tisztviselők	jegyzőkönyve	a	br.	horváth	Antalnak	és	Imrének	
küldött	 figyelmeztetésről	 csató	 Albert	 birtokainak	 tehermentesítésével	
kapcsolatosan.	(2	lap)	
1804
130.	 	 mokcsay	terézia	mogyorósi	lakos	levele	pribék	lászló	özvegyének,	Buday	Borbála	adóságának	visszafizetéséről.	(2	lap) 1804
131.	 	 pribék	józsef	jenkei	birtokos	kiadásainak	számlái.	(2	lap)	 1804
132.	 	 jenke	 község	 jobbágyai	 és	 csató	 Albert,	 valamint	 pribék	 józsef	 között	létrejött	szerződés	a	munkakörülmények	szabályozásáról.	(1	lap)	 1805
133.	 	
A	pesti	királyi	Bíróság	és	az	Ung	megyei	bíróság	 idézései	pribék	lászló	
özvegyének,	 pribék	 józsefnek	 és	 a	 család	 további	 tagjainak	 tulajdonjogi	
peres	ügyeinek	tárgyában.	(9	lap)	
1805
134.	 	 pribék	Ferenc	és	csató	Albert	jenkei	birtokosok	elismervénye	a	lasztoméri	(zemplén	megye)	tulajdonjog		átadásáról	pribék	lászló	örököseinek.	(1	lap)	 1805
135.	 	 pribék	jános	ügyvéd	diplomája,	amit	a	pesti	királyi	Bíróság	elnöke	adott	ki.	(1	lap)	 1805
136.	 	 Az	Ung	megyei	bíróság	idézése	pribék	lászló	özvegyének	Borbálának	és	pribék	julianna	részére.	(18	lap)	 1806
137.	 	
Buday	 Barbara	 jenkei	 lakos	 elismervénye	 a	 losztemeri	 jobbágyok	








139.	 	 Belcsey	Buaj	Franciska	ungvári	nemesasszony	végrendelete.	(2	lap)	 1806
140.	 	 Az	ungvári	katonai	pénztáros	kimutatásai	pribék	lászló	tartozásairól	I797-től	kezdődően.	(1	lap)		 1806
141.	 	 Buday	István	levele	csertészről	pongrác	juliannának	jenkére	a	feljelentett	gilics	pál	malmos	ügyében.	(2	lap)	 1807
142.	 	 Buday	Borbála	jenkei	lakos	adásvételi	szerződései	ingatlanjaira	vonatkozóan.	(3	lap)	 1807
143.	 	 Az	Ung	megyei	Bíróság	 idézése	 pribék	 józsef	 és	csató	Albert	 részére	 a	cóbel	lászlónak	fizetendő	adósságuk	ügyében.	(4	lap)		 1807
144.	 	 A	pribék	család	kiadási	számlái.	(3	lap)	 1807
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145.	 	




146.	 	 A	horlyói	községi	elöljáróság	jegyzőkönyve	máté	kulics	jános	szőlejének	és	vetésének	áráról.	(1	lap)	 1808
147.	 	
Ung	 megye	 közgyűlésének	 jegyzőkönyve	 szirmay	 	 ádám	 ügyvéd	
felhatalmazásáról	 a	 lasztoméri	 jobbágyok	 és	 földesuruk	 közötti	 per	
meggyorsítása	érdekében.	(1	lap)	
1808
148.	 	 Banovics	Antal	által		jenkén	és	eperjesen	kiállított	számlák.	(2	lap)	 1808
149.	 	
perényi	 István	 beregszászvégardói	 birtokos	 értesítése	 pribék	 lászló	





a	 jogtalanul	sztankóci	Ferenc	csertészi	 lakos	és	tabódy	Annától	 elfoglalt	
földterületek	ügyében.	(6	lap)	
1809
151.	 	 Adásvételi	szerződések,	amelyeket	a	pribék	család	tagjai	kötöttek.	(7	lap)	 1809
152.	 	 Bernát	judit	 lasztoméri	és	Viczmándy	István	vajnatinai	birtokosok	levelei	pribék	jánoshoz	személyes	kérdésekről.	(5	lap)	 1809–1810
153.	 	 A	kisráti	római	katolikus	lelkész	igazolása	pribék	józsef	születéséről.	(1	lap)	 1809
154.	 	 A	jenkei	pribék	család	kiadási	és	bevételi	számlái.	(4	lap)	 1809
155.	 	 pribék	józsef	és	pribék	lászlóné	ingatlanainak	jegyzéke.	(2	lap)	 1809
156.	 	 A	 lasztoméri	 jobbágyok	 panaszlevele	 a	 vármegyéhez	 Boronszky	András	által	eltulajdonított	méhcsaládok	ügyében.	(1	lap)	 1810
157.	 	 Boronkay	Ferenc	levele	nevicki	ügyvéddel	való	tárgyalásairól.	(1	lap)	 1810
158.	 	 Az	Ung	megyei	Bíróság	idézése	Buday	Borbála	és	pribék	józsef	részére	a	tulajdonjoggal	kapcsolatos	peres	ügyeket	illetően.	(28	lap)	 1810
159.	 	 Adásvételi	 és	 csereszerződések,	 ingatlanok	 elzálogosításáról	 szóló	 iratok,	amit	a	pribék	család	tagjai	rögzítettek.	(6	lap)	 1810
160.	 	 A	pribék	család	számláinak	kiadásairól.	(3	lap)	 1810
161.	 	 Birtokosok	 és	 jobbágyok	 levelei	 peres	 tulajdonjoggal	 kapcsolatos	 és	személyes	ügyekről.	(9	lap)	 1811
162.	 	 Az	 Ung	 megyei	 Bíróság	 idézései	 pribék	 jános	 és	 csató	Albert	 részére.	(26	lap)	 1811
163.	 	 Iratok	 	 horváth	Antal	 karcsavai	 lakosnak	 pribék	 józsef	 által	 marháinak	feltartóztatásával	okozott	károk	felszámolásáról.	(46	lap) 1811
164.	 	 pribék	józsef	tibai	birtokos	panaszlevele	a	megyei	bírósághoz	gál	homoki	juliannára		földterületek	eltulajdonítása	miatt.	(1	lap)	 1811
165.	 	 huszti	lászló	fekésházai	lakos	és	csuckevics	matyi	között	létrejött	ház-	és	földbérleti	szerződés.	(2	lap)	 1811
166.	 	 Butkay	Vicmándi	István	és	a	pribék	család	között	kötött	földcsere	szerződés.	(1	lap)
167.	 	 A	 királyi	 helytartótanács	 Bécsben	 kelt	 utasítása	 a	 magánszemélyek	adóságának	törlesztéséről.	(1	lap)	 1811
168.	 	 elek	 Ferenc	 ungvári	 lakos	 elismervénye	 a	 pribék	 józsef	 tibai	 birtokostól	kapott	kölcsönről.	(5	lap)	 1811
169.	 	 Ung	megye	főszolgabírójának	meghívólevele	a	megyei	közgyűlésre	pribék	jános	részére.	(2	lap)	 1811
170.	 	 Becsky	Ferenc	ungvári	lelkész	értesítése	a	nagyböjti	táplálkozásról.	(1	lap)	 1811
171.	 	 A	pribék	család	kiadási	és	bevételi	számlái.	(9	lap)	 1811
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172.	 	 A	vármegyei	jegyző	kimutatásai	a	vajáni,	tegenyei	és	pálóci	jobbágyok	által	elvégzett	híd	és	útépítési	munkálatokról.	(1	lap)	 1812
173.	 	 A	 jenkei	 jobbágyok	 kötelezettségei	 a	 római	 katolikus	 parókiájának	kifizetendő	összegről	a	parókiának	jenkébe	való	áthelyezése	esetén.	(1	lap)	 1812
174.	 	 Olcsváry	 István	 felsőrevicei	 lakos	 elismervénye	 a	 hudák	 pálnak	elzálogosított	földekről.	(1	lap)	 1812
175.	 	 Belcsei	 Buday	 Borbála	 és	 lebovics	 	 Berku	 	 jenkei	 lakosok	 szerződése	bunkóci	birtokuk	bérbeadásáról.	(2	lap)	 1812
176.	 	 A	pribék	család	tagjainak	levelezései	személyes	ügyekben.	(8	lap)	 1812
177.	 	 A	jenkei	és	a	tibai	pribék	családok	kiadási	és	bevételi	számlái.	(11	lap)	 1812
178.	 	
I.	Ferenc	király	rendelete	a	királyi	jegyzőhöz	a	sztáray	jános	nagymihályi	
lakos	 és	 Fejérváry	 zsigmond	 és	 györgy	 közötti	 peres	 tulajdonviszonyok	
rendezéséről.	(	2	lap)	
1813
179.	 	 csicseri	 Orosz	 józsef	 matyóci	 nemes	 vagyonának	 inventáriuma,	 amit	 a	megyei	bizottság	állított	össze.	(2	lap)	 1813
180.	 	 A	pribék	családdal	kapcsolatot	tartó	nemesek	levelei.	(4	lap)	 1813
181.	 	 A	pribék	család	számlái	bevételeikről	és	kiadásaikról.	(6	lap)	 1813
182.	 	
gál	 homoki	 julianna	 horlyói	 nemesasszony	 elismervénye	 jobbágyainak	
átadásáról	 rigó	 lászlónak,	 lagin	 miskának	 és	 másoknak	 csató	 Albert	
földterületeivel	együtt.	(2	lap)	
1814
183.	 	 A	pribék	család	számlái	kiadásokról	és	bevételekről.	(8	lap)	 1814
184.	 	 szmolinszky	jános	ungvári	lakos	elismervénye	a	pribék	józsefnek	eladott	szőlőkről.	(4	lap) 1814
185.	 	 Figen	csató	Albertnek	és	nejének,	pribék	máriának		végrendelete	örököseik	vagyonáról.	(2	lap)	 1814
186.	 	 dokumentumok	 Orosz	 józsef	 elhunyt	 bajánházai	 nemes	 árváinak	vagyonösszeírásáról,	amit	a	megyei	bizottság	állított	össze.	(6	lap)	 1815
187.	 	 kincel	Barbarának,	 az	 ungvári	 pék	 özvegyének	 levele	 a	 jenkei	danovics	Antalnak	a	gyógyszerek	árának	mielőbbi	kifizetéséről.	(1	lap)	 1815











191.	 	 kaszi	 István	nagygejőci	 nemes	 elismervénye	 a	 kölcsei	kende	mihálynak	átadott	földterületekről	és	lakóházakról.	(2	lap)	 1816–1823
192.	 	 pribék	józsef	tibai	nemes	és	georgovics	miklós	között	rögzített	szerződés	egy	ungvári	ház	értékesítéséről.	(1	lap)		 1816
193.	 	 Belcsei	 Buday	 Barbara,	 jenkei	 nemesasszony	 elismervénye	 a	 levkovics	Berku	bunkóci	lakosnak	bérbe	adott	földekről.	(7	lap)	 1816
194.	 	 rendeletek	Orosz	 józsef	bajánházai	nemes	hagyatékának	 felosztásáról	 az	örökösök	között.	(3	lap)	 1816
195.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	és	bevételeinek	számlái.	(10	lap)	 1816
196.	 	 pribék	józsef	jenkei	lakos	ingatlan	vagyonának	inventáriuma.	(2	lap)	 1816
197.	 	 A	 vármegye	 ülnöke	 által	 összeállított	 jegyzőkönyv	 Fejedelem	 györgy	jobbágy	ingó	és	ingatlan	vagyonáról.	(4	lap)	 1817
198.	 	 pribék	 józsef	 jenkei	 lakos	 számlái	 az	 ungvári	 pap	 Antóniának	gyereknevelésért	kifizetett	összegekről.	(1	lap)	 1817
52
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199.	 	 megyei	 bizottság	 jegyzőkönyve	 a	 jenkei	 pribék	 lászló	 vagyonának	felosztásáról	az	örökösök	között.	(10	lap)	 1819
200.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	és	bevételeinek	számlái.	(6	lap)	 1818
201.	 	 A	pribék	családdal	kapcsolatban	álló	nemesek	levelei.	(3	lap)	 1819
202.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(2	lap)	 1819
203.	 	 pribék	lászló	volt	jenkei	lakos	vagyonának	inventáriuma.	(6	lap)	 1919
204.	 	 Ung	megye	közgyűlésének	határozata	pribék	józsef	megyei	pénztáros	által	okozott	hiány	behajtásáról.	(1	lap)	 1820–1821
205.	 	 Ung	megye	jegyzője	által	kiadott	jellemrajz	pribék	Antal	megyei	tisztviselő	részére.	(2	lap)	 1820
206.	 	
Vásárhelyi	károly	ungvári	ügyvéd	által	hitelesített	elismervény,	amelynek	
értelmében	 pribék	 józsef	 a	 katonai	 pénztártól	 kapott	 összegeket	 saját	
kiadásainak	fedezésére	használhatta	fel.	(2	lap)	
1821
207.	 	 pribék	Antal	ügyvédi	oklevele,	amit	Ungváron	állított	ki	a	királyi	Bíróság	elnöke.	(1	lap) 1821
208.	 	 Orosz	 péter	 ungvári	 tisztviselő	 elismervénye	 a	 pribék	 család	 levéltárából	kapott	iratokról.	(1	lap)	 1821
209.	 	
szeko	 csató	 Béla	 és	 Viczmándi	 István	 elismervénye	 székó	 és	 Orehovo	
község	 földterületeinek	 átadásáról	 ezen	 falvak	 lakosainak	 tulajdonába,	
legeltetés	céljából.	(1	lap)	
1822
210.	 	 Az	Ung	megyei	Bíróság	idézése	pribék	józsefnek	székó	községbe	a	katonai	adók	behajtása	ügyében.	(1	lap)	 1822
211.	 	 pongrác	 Antal	 levele	 Andrásfalvára	 a	 pribék	 család	 egyik	 nő	 tagjához.	(2	lap)	 1822
212.	 	 pribék	józsef	jenkei	lakos	kiadásainak	és	bevételeinek	számlái.	 1822
213.	 	
józsef	 királyi	 helytartó	 alguti	 oklevele,	 amelyben	 csicseri	 Orosz	 István	
által	 géczi	 jánost,	 ruzsák	 károlyt	 hatalmazza	 fel	 bírósági	 ügyeinek	
képviseletére.	(1	lap)	
1823
214.	 	 maroszky	 józsef	 ügyvéd	 levele	 pestről	 pribék	Antalnak	 a	 sztárayval	 és	Bosányival	folytatott	perek	állapotáról.	(2	lap)	 1823
215.	 	 lakatos	györgy	nagyrozvodi	lakos	jelentése	Orosz	péter	megyei	ülnöknek	földtulajdonjogáról.	(1	lap)	 1823
216.	 	 Ung	 vármegye	 ügyvédjének	 elismervénye	 a	 huszti	 lászlótól	 behajtandó	katonai	adó	és	bírósági	illeték	beszedéséről.	(1	lap)	 1823
217.	 	 Ung	megye	 bíróságának	 idézései	 pribék	 józsefnek,	 Banovics	Antalnak	 a	Budai	Vikentyij	által	indított	tárgyalásokra.	(4	lap)	 1824
218.	 	




219.	 	 pribék	 józsef	 ungvári	 birtokos	 számlái	 	 tengeriföld	 árának	 kifizetéséről	dominai	kincstári	intézőnek.	(2	lap)	 1824
220.	 	 szikszai	jános	levele	Orosz	péter	csicseri	ülnöknek	a	pálini	földterületekre	vonatkozó	iratok	megküldéséről.	(2	lap)	 1825
221.	 	 pribék	józsef	jenkei	földbirtokos	végrendelete	és	jegyzőkönyv	vagyonának	felosztásáról	az	örökösök	között.	(	6	lap)	 1825
222.	 	
csicseri	 Orosz	 péter	 	 ungvári	 birtokos	 elismervénye	 a	 bátyjától,	 pribék	
józseftől	 kapott	 iratokról,	 amelyek	 a	 lasztoméri	 birtok	 tulajdonjogát	
bizonyítják	pribék	juditra	és	a	pribék	családra	vonatkozóan.	(1	lap)	
1826
223.	 	 petrovay	 józsef	 császlóci	 lakos	 és	 feleségének,	 Ördög	 Veronikának	végrendelete	örökségükről,	annak	felosztásáról	az	örökösök	között.	(5	lap)	 1826
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224.	 	 Fedor	ungvári	kereskedő	számlái	a	Bánovics	Antalnak	kiutalt	áru	értékéről.	(1	lap)	 1826
225.	 	 szerződés	 pribék	 mária	 és	 mócsay	 Barbara	 közötti	 földterületcseréről.	(1	lap)	 1827
226.	 	 Ung	 vármegye	 bíróságának	 idézése	 pribék	 józsef	 részére	 szakács	 jános	cipészmester	feleségének,	kovács	máriának	adóssága	ügyében.	(2	lap)	 1827
227.	 	 pribék-Bánovics	jenkei	birtokos	család	kiadásainak	számlái.	(2	lap)	 1827
228.	 	 levél	 pribék	 Antal	 tisztviselőnek	 pestről	 tuberkolózisban	 szenvedő	ismerősétől.	(2	lap)	 1829
229.	 	 A	pribék	és	Bánovics	családok	kiadásainak	a	számlái.	(4	lap)	 1829
230.	 	 pribék	mária	őri	birtokosnő	végrendelete.	(2	lap)	 1829
231.	 	 Birtokfelosztásra	 vonatkozó	 egyezség	 pribék	 máriának,	 csató	 Albert	özvegyének	örökségére	vonatkozóan.	(2	lap)	 1831
232.	 	 Ung	megye	vizsgálata	az	ungvári	Bangadi	kulin	Imre	végrendeletét	illetően.	(2	lap)	 1831
233.	 	 A	pribék	család	bevételi	és	kiadási	számlái.	(3	lap)	 1831
234.	 	 klein	Bernárd	 luka	 patikus	 oklevelének	másolata,	 amit	 a	 bécsi	 egyetem	rektora	adott	ki.(	1	lap)	 1832
235.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(2	lap)	 1832
236.	 	 silényi	 zsuzsanna	 ungvári	 birtokos	 panaszlevele	 a	 megyei	 bírósághoz	Vécsei	Antal	báróra	az	erdőhasználati	jog	megsértése	miatt.	(3	lap)	 1833
237.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(3	lap)	 1833
238.	 	
A	 magyar	 királyi	 helytartótanács	 rendelete	 Ung	 megye	 főispánjához,	





Butkai	 Vicmándy	 Istvánra	 az	 öröklött	 vagyon	 törvénytelen	 felosztásáról.
(3	lap)	
1834
240.	 	 A	magyar	királyi	helytartótanács	rendelete	Ung	megye	bíróságához	a	kulin	pál	bánhegyesi	lakos	birtoktulajdont	igazoló	iratoknak	kiadásáról.	(1	lap)	 1834
241.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(7	lap)	 1834
242.	 	




243.	 	 Ung	 megye	 főispánjának	 levele	 pribék	 Antal	 alispánnak	 közigazgatási	kérdésekkel	kapcsolatosan.	(2	lap)	 1835
244.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(2	lap)	 1835
245.	 	 Földbirtokcsere	 szerződés	 a	 losztomeri	 Budai	 Barbara,	 pribék	 lászló	özvegye	és	Bernát	judit,	Boronyai	András	özvegye	között.	(1	lap)	 1836
246.	 	 pribék	Antal	 jenkei	 birtokos	 kötelezvénye	 adósságának	 visszafizetéséről.	(1	lap)	 1836
247.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(4	lap)	 1836
248.	 	 pribék	Antal	birtokos	kötelezvénye	adósságainak	kifizetéséről.	(	3	lap)	 1837
249.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(5	lap)	 1837
250.	 	 pribék	Antal	tibai	birtokos	adókönyve.	(3	lap)	 1837–1841
251.	 	 kincer	ungvári	patikus	özvegye	végrendeletének	kricsfalusy	györgy	általi	végrehajtásáról,	Bánovics	Antalné		adóságának	visszafizetéséről.	(1	lap)	 1838
252.	 	 pribék	Antal	 ungvári	 birtokos	 kötelezvénye	Veinberger	 józsef	 kereskedő	adóságának	törlesztéséről.	(1	lap)	 1838
54
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253.	 	 Budai	 lászló	 batári	 birtokos	 levele	 Ung	 megye	 alispánjához,	 pribék	Antalhoz	családi	és	vagyoni	ügyekkel	kapcsolatosan.	(2	lap)	 1838
254.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(4	lap)	 1838
255.	 	




256.	 	 jegyzőkönyv,	 amelyet	 Ung	 megye	 bizottsága	 állított	 ki	 jenke	 községben	csicseri	Orosz	péter	vagyonának	felosztásáról	örökösei	között.	(2	lap)	 1839
257.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái	és	elismervények	hitelek	felvételéről.	(5	lap)	 1839
258.	 	 Ötvös	 Ignácnak,	 magyarország	 hercegprímásának	 ebédmeghívója	 pribék	Antal	alispán	részére.	(10	lap)	 1839
259.	 	 Ung	vármegye	bizottsága	által	összeállított	inventárium	a	tibai	és	hunkóci	birtokosok	és	pribék	Imre		ingatlan	és	ingó	vagyonáról.	(6	lap)	 1839
260.	 	 pribék	Antal	 és	 Ibrányi	 lajos	 által	 kötött	 adásvételi	 szerződés	 a	 székói	földterületek	értékesítéséről.	(1	lap)	 1840
261.	 	 pribék	Antal	 tibai	birtokos	kötelezvénye	a	munkácsi	püspökség	árvaháza	részére	fizetendő	támogatás	folyósításáról.	(1	lap)	 1840
262.	 	 Forgács	 ágoston	 mondoki	 lakos	 levele	 Ung	 megye	 alispánjához	 magán	jellegű	kérdésekről.	(1	lap) 1840
263.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(3	lap)	 1840
264.	 	 pribék	julianna,	Bánovics	Antalné,	jenkei	lakos	végrendelete	örökségének	felosztásáról	utódai	között.	(7	lap)	 1840
265.	 	
józsef	nádor	Budán	kelt	dekrétuma,	amelyben	Budai	erzsébet	által	megbízza	









józsef	 nádor	 rendelete	 Ung	 vármegye	 alispánjának	 pribék	 Antalnak	
az	 országgyűlésen	 való	 megjelenéséről,	 ahol	 a	 nemzeti	 színház	 ügyeit	
tárgyalják	majd.	(2	lap)	
1841
268.	 	 pribék	Antal	és	Vanovics	Antalné	számlái	a	rendkívüli	adó	befizetéséről	a	vármegyei	pénztárba.	(2	lap)	 1841
269.	 	 janicsád	 lászló	 kötelezvénye	 a	 gilányi	 sándor	 elárverezett	 vagyonából	vásárolt	asztal	árának	megfizetéséről.	(1	lap)	 1842






272.	 	 gombos	sámuel	ungvári	mérnök	házépítési	tervének	költségvetése.	(1	lap)	 1843
273.	 	 lányi	Imrének,	Ung	vármegye	főispánjának	levele	pribék	Antal	alispánnak	személyes	kérdésekről.	(2	lap)	 1843
274.	 	 pribék	 Antal	 jenkei	 és	 szennai	 földjeinek	 bérbeadásáról,	 ezen	 földek	jegyzéke.	(1	lap)	 1843
275.	 	 pribék	erzsébet	jenkei	lakos	folyamodványa	az	Ung	vármegyei	bírósághoz,	amelyben	200	forintot	kér	örökségéből.		(1	lap)	 1844
276.	 	
pribék	Antal	 jenkei	 birtokos	 kötelezvénye	 a	 családja	 által	 a	 jenkei	 római	
katolikus	 egyházközség	 javára	 tett	 alapítványi	 adományok	 rendszeres	
fizetéséről.	(1	lap)	
1844
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277.	 	
Az	 Ung	 vármegyei	 bíróság	 határozata	 pribék	 Antalnak	 és	 turánszky	





az	 országgyűlés	 menetéről,	 Orosz	 elek	 és	 tarnai	 István	 Ung	 megyei	
képviselők	meggyilkolásáról.	(3	lap	)	
1844
279.	 	 Orosz	elek	és	szemere	györgy	levele	pribék	Antal	alispánhoz	a	vármegyei	közgyűlés	elhalasztásáról	az	országgyűlési	események	miatt.	(7	lap)	 1844
280.	 	 csertész,	horlyó	és	más	községek	vezetőinek	jegyzőkönyve	az	jenkei	pribék	család	ingatlanaiból	származó	bevételekről.	(15	lap)	 1844
281.	 	 murovecky	horváth	józsef	Ungváron	kelt	elismervénye	a	pribék	Antalnak	zálogba	bocsátott	orehovói	földek	használati	jogáról.	(1	lap)	 1845
282.	 	 A	szerednyei	községi	vezetők	jegyzőkönyve	kokajkó	györgy	szőlőültetvé-nyeinek	áráról.	(1	lap)	 1845
283.	 	
lányi	Imrének,	Ung	vármegye	főispánjának	levele	pribék	Antal	alispánhoz	




284.	 	 A	pribék	család	kiadásainak	számlái.	(2	lap)	 1845
285.	 	 Fekete	lőrinc	szobráncon	kelt	levele	Ibrányi	józsef	özvegyének	jenkére	a	jobbágyok	munkájának	hiányosságáról.	(2	lap)	 1846
286.	 	 pribék	Antal	jenkei	birtokos		és	az	ungvári	kurcsányi	honorátó	gyöngyösi	által	kötött	földcsereszerződés.	(1	lap)	 1846
287.	 	 Budapesti	 rokonok	 levelei	 pribék	 Antal	 alispánhoz	 személyes	 ügyekkel	kapcsolatosan.	(4	lap)	 1846
288.	 	 pribék	 Antal	 jenkei	 birtokos	 és	 Bánovics	 Antalné	 kiadásainak	 számlái.	(7	lap)	 1846
289.	 	 pribék	Antal	földbirtokos	igazolása	az	állami	pénztártól	hitel	folyósításáról.	(2	lap)	 1847
290.	 	 lányi	Imre	és	klobusicky	levele	pestről	pribék	Antal	alispánnak	személyes	kérdésekről.	(3	lap)	 1847
291.	 	
A	magyar	királyi	helytartótanács	rendelete	és	körlevele	a	megye	területén	
illegálisan	működő	 lengyel	 politikai	 szövetség	 tagjainak	 letartóztatásáról,	
pribék	 péter	 vármegyei	 tisztviselő	 megfigyeléséről,	 a	 galíciába	 utazók	
igazolványainak	bevonásáról.	(11	lap)	
1847
292.	 	 pribék	Antal	alispán	kiadásainak	és	bevételeinek	számlái.	(8	lap)	 1847
293.	 	 pollok	lipót	ungvári	kereskedő	kimutatásai	a	pribék	Antal	részére	folyósított	élelmiszeráruról.	(10	lap)	 1848–1852
294.	 	 Vay	 miklós	 gróf	 levele	 pozsonyból	 Ung	 megye	 főispánjához	 pribék	Antalhoz	személyes	kérdésekről.	(1	lap)	 1848
295.	 	 A	pribék	és	a	Bánovics	család	kiadásainak	számlái.	(2	lap)	 1848
296.	 	 Iratok	 pribék	 Antal	 földbirtokos	 kártérítéséről	 a	 jobbágyfelszabadítás	alkalmával	elveszített	földterületekért.	(	27	lap)	 1850–1856
297.	 	 kimutatások	pribék	Antal	tibai,	jenkei	és	más	gazdaságainak	kiadásairól	és	bevételeiről,	amelyet	egy		ismeretlen	intéző	állított	össze.	(8	lap)	 1850–1853
298.	 	 parok	Bálint	kassai	tartományi	biztos	levelezése	pribék	Antallal	adóügyi	kérdésekről.	(4	lap)	 1850
299.	 	 Az	ungvári	csendőrőrs	által	kiadott	fegyverviselési	engedély	pribék	Antal	számára.	(1	lap)	 1850
300.	 	 Az	Ausztriai	katonai	törvényszék	idézése	pribék	Antal	részére,	a	magyar	forradalom	és	szabadságharc	részvevőinek	felkutatásáról.	(1	lap)	 1850
56
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301.	 	 pribék	Antal		jenkei		és	székói	jobbágyainak	jegyzéke.	(1	lap)	 XIX.	sz.	1	fele.
302.	 	 Iratok	 a	 kálai	 és	 a	 pribék	 családok	 gedelei	 és	 csertészi	 birtokok	tulajdonjogáért	folytatott	peres	ügyekből.	(1	lap)	 XIX.	sz.	1	fele.
303.	 	 pribék	Antal	jenkei	birtokos	értesítése	a	gazdaságából	származó	bevételek	összegéről.	(1	lap)	 1851
304.	 	 Az	 ungvári	 	 királyi	 kincstár	 szerződése	 a	 disznók	 tartásáról	 és	makkoltatásáról	az	ungi	erdőkben.	(	3	lap)	 1852
305.	 	 Iratok	 tordai	 ágoston	 baranyai	 lakos	 adóságának	 behajtásáról	 a	 szürtei	pribék	jolán	javára.	(209	lap)	 1852–1860
306.	 	 pribék	Antal	jenkei	földbirtokos	folyamodványa	a	királyhoz	állampénztári	adósságának	eltörléséről.	(6	lap)	 1852–1856
307.	 	 jenke	és	tiba	földesurának	adókönyve.	(18	lap)	 1852–1853
308.	 	 Ungvár	 főszolgabírájának	 jelentése	 Ung	 vármegye	 főispánjának	 pribék	Antal	csertészi	vízmalmának	közigazgatási	vizsgálatáról.	(2	lap)	 1853
309.	 	 Igazolás	 az	 ungvári	 pénzügyigazgatóságtól	 pribék	 Antal	 adóságainak	felszámolásáról.	(2	lap)	 1853
310.	 	





Az	 Ungvári	 körzeti	 Bíróság	 rendelete	 jenkei	 pribék	 Antal	 írásbeli	
bizonyítékainak	 benyújtásáról	 mészáros	 károlyra,	 az	 egykori	 ungvári	
ügyvédre,	a	Jövő	című	forradalmi	lap	szerkesztőjére,	valamint	madarászra,	




Ung	 vármegye	 rendelete	 pribék	Antal	 vármegyei	 bizottsági	 felügyelőnek	
az	 úrbéri	 földterületek	 minősítésének	 végrehajtásáról	 és	 a	 bizottság	
pénztárosának	fizetéséről.	(1	lap)	
1854
313.	 	 Az	 ungvári	 főszolgabíró	 értesítése	 jenkei	 pribék	 Antal	 rendőrségi	megfigyelésének	beszüntetéséről.		(2	lap)	 1854






316.	 	 Az	 Ung	 megyei	 Bíróság	 elnökének	 levele	 pribék	 Antalhoz,	 amelyben	felajánlják	számára	pribék	Anna	árváinak	gyámságát.	(1	lap)	 1855
317.	 	 Az	 ungvári	 főszolgabíró	 rendelete	 jenkei	 pribék	 Antalhoz	 a	 csertészi	malomgát	átépítéséről,	és	levelezés	erről	a	kérdésről.	(5	lap) 1855–1856
318.	 	 Az	Ung	megyei	Bíróság	rendelete	pribék	Antal	arany	és	ezüst	tárgyainak,	ékszereinek	értékvizsgálatáról	adósságainak	fedezete	céljából.	(3	lap)	 1855
319.	 	
Az	ungvári	pénzügyi	hivatal	fizetésre	vonatkozó	rendeletei	a	jenkei	pribék	
Antal	 perköltségeinek	 fedezéséről,	 különböző	 földügyekkel	 kapcsolatos	
szerződések	elkészítésének	költségeiről	és	más	adósságokról.	(6	lap)	
1855–1856
320.	 	 Az	Ung	vármegyei	bíróság	határozata	új	határidő	kijelöléséről	az	elhunyt	telipa	lászló	székói	lakos	vagyonának	átadásáról	az	örökösöknek.	(2	lap)	 1855
321.	 	 Iratok	jenkei	pribék	Antal	adótartozásainak	befizetéséről.	(26	lap)	 1855–1858
322.	 	 A	pribék	család	tagjainak	elismervényei	és	kiadási	számlái.	(7	lap) 1855
323.	 	 Ungvár	 főszolgabírójának	 igazolása	 roták	 András	 erdőőr	 fegyvertartási	engedélyéről.	(1	lap)	 1855
324.	 	 zálogosítási	kötelezvény	és	malomvásárlási	szerződés,	ami	a	jenkei	pribék	Antal,	valamint	a	horlyói	klein	mózes	között	jött	létre.	(3	lap)	 1856
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325.	 	 A	 jenkei	 pongrác	 Ferenc	 birtokos	 folyamodványa	 Ung	 vármegye	bíróságához	jenkei	vagyonának	felméréséről.	(2	lap)	 1856
326.	 	 Filep	lajos	gálszécsi	 lakos	elismervénye	a	 jenkei	pribék	Antalnak	fizetett	százalékokról.	(1	lap)	 1856
327.	 	





Az	 Ungvári	 kincstári	 Vagyonkezelőség	 jogászának	 kereslete,	 továbbá	
az	 ungvári	 és	 a	 kassai	 úrbéri	 bíróság	 határozata	 a	 jenkei	 pribék	Antaltól	
behajtandó	pince	bérleti	díj	ügyében.	(8	lap)	
1856–1858
329.	 	 Az	Ung	megyei	Bíróság	határozata	a	jenkei	pribék	Antal	állami	juttatásainak	beszámításáról	adóságai	fedezésére.	(5	lap)	 1856
330.	 	 A	pribék	család	tagjai	által	kiállított	elismervények,	kiadásaiknak	számlái.	(4	lap)	 1856
331.	 	 Az	 ungvári	 úrbéri	 bíróság	 rendelete	 a	 jenkei	 úrbéri	 birtoktulajdon	szabályozásának	előkészítéséről.	(1	lap)	 1856







334.	 	 Az	Ungvári	Adóhivatal	pénztárosának	számlái	a	jenkei	pribék	Antal	nemesi	hadiadójának	törlesztéséről.	(1	lap) 1858
335.	 	
Ung	 megye	 Bíróságának	 határozata	 a	 kassai	 pénzügyi	 Ügyészség	
által	 folytatott	 per	 elhalasztásáról,	 az	 érdekeltek	 –	 így	 pribék	 Antal	 –
pénzbüntetéséről	távolmaradásuk	miatt.	(1	lap)	
1858
336.	 	 Iratok	pribék	Antal	jenkei	birtokos	állami	adósságainak	törlesztéséről.	(8	lap)	 1859
337.	 	







székói	 és	 csertészi	 földtulajdonának	 bejegyzéséről	 a	 magyar	 parlament	
pénzalapjának	javára.	(1	lap)	
1860
339.	 	 A	pribék	család	tagjainak	kiadási	számlái.	(3	lap)	 1861–1862
340.	 	 Az	Ung	megyei	Adóhivatal	értesítése	jenkei	pribék	Antal	adójának	kifizetése	ügyében.	(3	lap)	 1862
341.	 	 A	 szobránci	 gibay	 család	 ülésének	 jegyzőkönyve	 a	 családi	 bizottság	megalakulásáról.	(2	lap)	 1862
342.	 	 Olcsváry	 józsef	 ungvári	 ügyvéd	 levele	 jenkei	 pribék	 Antalnak	 peres	ügyeiről.	(1	lap)	 1865
343.	 	 A	pribék	család	tagjainak	levelei	családi	és	magán	ügyekkel	kapcsolatosan.	(2	lap)	 1869
344.	 	
kivonat	 az	 Ungvári	 Városi	 tanács	 jegyzőkönyvéből	 a	 pribék	 család	
tagjainak	 kinyilvánított	 részvétről	 pribék	Antal	 országgyűlési	 és	 megyei	
képviselő	elhunyta	alkalmával.	(1	lap)	
1881
345.	 	 Ung	megye	árvaszékének	határozata	pribék	Antal	jenkei	és	tibai	vagyonának	felosztásáról	az	örökösök	között.	(5	lap)	 1881
346.	 	
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347.	 	
A	vármegyei	pénzügyigazgatóság		határozata	a	jobbágyok	felszabadításával	
járó	 kártérítés	 kifizetéséről,	 a	 tévesen	 megítélt	 összegek	 átszámolásáról	
kecer	rozália	örököseire	vonatkozóan.	(2	lap)	
1887
348.	 	 A	 pribék	 család	 tagjainak	 levelei	 családi	 és	 magánjellegű	 ügyekkel	kapcsolatosan.	(5	lap)	 1889
349.	 	 A	 Beregszászi	 királyi	 törvényszék	 határozata	 Orosz	 mihály	 birtokos	kártérítéséről	a	jobbágyok	felszabadítása	miatt.	(1	lap)
350.	 	 jegyzőkönyv	a	pribék	pál	és	gróf	török	józsef	közötti,	becsületsértés	miatt	folytatott	párbaj	eredményéről.	(1	lap)	 1892
351.	 	




352.	 	 kivonatok	 jenke	 község	 telekkönyvéből	 pribék	Antal	 és	 pongrác	 Ferenc	birtokairól.	(22	lap)	 1894
353.	 	 A	 Beregszászi	 törvényszék	 határozata	 Bene	 lajos	 tibai	 birtokos	kártérítéséről	a	jobbágyfelszabadítás	miatt.	(2	lap)	 1894-1895
354.	 	 pribék	pál	jenkei	birtokos	kötelezvénye	a	Bécsi	mezőgazdasági	Bank	által	hitelezett	összegek	visszafizetéséről.	(6	lap)	 1895
355.	 	 hadik-Barkóczi	András	gróf	homonnán	címzett	levele	jenkei	pribék	pálhoz	személyes	ügyekről.	(3	lap)	 1895
356.	 	 A	 Beregszászi	 királyi	 törvényszék	 határozata	 pribék	 pál	 feleségének	kártérítéséről	a	jobbágyok	felszabadítása	miatt.	(1	lap)	 1895
357.	 	 sztáray	 Ilona	grófnő	 levele	 jenkei	pribék	pálhoz	birtokok	értékesítéséről.	(1	lap)	 1896
358.	 	 Az	 Ung	 megyei	 főszolgabíró	 határozata	 jenkei	 pribék	 pálné	 birtokainak	felmérése	ügyében.	(6	lap)	 1898
359.	 	 Az	 Ung	 megyei	 főszolgabíró	 határozata	 pribék	 pál	 jenkei	 birtokos	vagyonának	tehermentesítéséről.	(3	lap)	 1899
360.	 	
Ung	 megye	 alispánjának	 határozata	 a	 Vizner	 sámuelnek	 kiadott	
vízlecsapolási	 engedélyről,	 amelynek	 alapján	 sáros	 poljánán	 terveztek	
munkálatokat.	(5	lap)	
1899
361.	 	 pribék	pál	jenkei	lakos	elismervénye	a	keszler	mórtól	kapott	kölcsönökről.	(1	lap)	 1900
362.	 	 A	pribék	család	régi	(használaton	kívüli)	levéltári	opiszai.	(64	lap)	 1346–1900
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inkább	 azonosították	 magukat	 vallá-
si	 hovatartozásuk,	 mint	 nemzetisé-
gük	 szerint.	A	magyar	 királyságban	
élő	 ruszinok	 többsége	 a	 munkácsi	
görögkatolikus	egyházmegye	 jogha-
tósága	 alá	 tartozott.	 munkánkban	 a	
ruszin	elit	nemzeti	identitásról	vallott	





hroch	 nacionalizmusok	 fejlődését	 il-
letően	 kidolgozott	 ún.	 háromlépcsős	
koncepciójára	alapoztuk.
Abstract.	The relation between the hierarchs of 
the Greek Catholic Eparchy of Mukachevo and 
Rusyn identity in 1848–1849.
religion	 has	 always	 exerted	 a	 deep	 impact	 on	
national	 development	 in	 eastern	 europe.	 this	
holds	 true	 in	case	of	 the	rusyns,	who	 identified	
themselves	rather	by	religious	affiliation	than	by	
nationality.	 In	 the	hungarian	kingdom,	most	 of	
them	 lived	 under	 the	 jurisdiction	 of	 the	 greek	
catholic	 eparchy	 of	mukachevo	 (munkács).	 In	
our	work	we	 tried	 to	 define	 the	 basic	 beliefs	 of	
the	rusyn	elite	(greek	catholic	clergy)	about	na-
tional	 identity.	 Our	 research	was	 carried	 out	 by	
means	of	case	studies	closely	associated	with	the	





az	 a	 folyamat,	 amelyet	 a	 történetírás	 nemzeti	 ébredésnek,	megújulásnak,	 újjá-
születésnek	nevez,	vagyis	kezdetét	vette	e	 térségben	a	modern	nemzetek	kiala-
kulása.	nemcsak	a	magyaroknál,	 hanem	a	velük	együtt	 élő	 jelentősebb	etnikai	
kisebbségeknél	is.	A	nemzetté	válás	feltételeit	illetően	magyarország	népei	nem	
álltak	 azonos	 szinten.	A	 hét	 „fő	 nemzetiség”	 közül	 lélekszámban	 a	 ruszin	 volt	







az	 olvasó.	A	 dolgozat	 a	 Balassi	 Intézet	 által	 meghirdetett	Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi 
Program 2011–2012 című	ösztöndíjprogram	támogatásával	készült.
1	doBszay taMás – fónagy zoltán:	A	rendi	társadalom	utolsó	évtizedei.	In:	gergely	András	(szerk.):	
Magyarország története a 19. században.	Budapest,	2005,	Osiris	kiadó,	83.	p.
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híján	görögkatolikus	papságuk	töltötte	be	az	elit	szerepét.	nemzeti	kultúrájuk,	iro-
dalmuk	kifejlesztésére	az	egyházi	szervezet	nyújtott	megfelelő	keretet	és	bázist.2
A	 ruszin	 nemzeti	 ébredés	 folyamatában	 döntő	 szerep	 jutott	 a	 felvilágosult	






jelen	 tanulmány	célja	a	munkácsi	püspökség	 főpapsága	és	a	 ruszin	 identi-
tás	viszonyrendszerének	vizsgálata.	dolgozatunk	első	részében	az	1848	előtti	ru-
szin	identitás	történelmi	hátterének	tisztázására	vállalkozunk.	e	munkát	miroslav	
hroch	 cseh	 történész	 periodizációja	 alapján	 és	 a	 szakirodalomban	 fellelhe-









jászületés	 ügyét.	kelet-közép-európában	 ez	 a	 rendi	 társadalom	 felbomlásának	
kezdetével	 esett	 egybe,	 azaz	 a	 18.	 század	második	 felére,	 a	 19.	 század	 elejére	
tehető.	ekkor	az	értelmiségi	elit	fő	célja	az	irodalmi	nyelv	megalkotása	és	a	nem-
zet	múltjának	rekonstruálása,	esetenként	megírása.	ezért	lázasan	tanulmányozták	
2	áCs zoltán:	Nemzetiségek a történelmi Magyarországon.	Budapest,	1996,	kossuth	könyvkiadó,	
149.	 (továbbiakban:	áCs	 1996);	s. BEnEdEk andrás:	A gens fidelissima: A ruszinok.	 Budapest,	
2003,	 Belváros-lipótváros	 ruszin	 kisebbségi	 Önkormányzat,	 16.	 (továbbiakban:	 s. BEnEdEk	
2003);	GerGely Jenő:	Vallási	és	nemzeti	identitás	–	egyházak,	felekezetek	és	állam	kapcsolata	1945	
előtt.	In:	kocsis	András	sándor	(szerk.):	Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és 
Szlovákiában 1945 után.	Budapest,	2008,	kossuth	kiadó,	15–18.	(továbbiakban:	gErgEly J.	2008);	
Molnár fErEnC:	A	munkácsi	görög	katolikus	püspökség	az	1848–1849-es	események	viharában.	
Kisebbségkutatás,	2012.	2.	sz.	287–288.	(továbbiakban:	Molnár	2012).
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7	hroCh, Miroslav:	Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of 














A	 ruszinok,	 más	 nevükön	 rutének,	 magyar-oroszok,	 kisoroszok	 vagy	 kárpát-
ukránok	a	XIII.	 század	második	 felében	kezdtek	nagyobb	 számban	megjelenni	
északkelet-magyarország	hegyvidéki	részein.11	nem	egységes	népként	érkeztek,	
















sülés	 nem	 segítette	 a	 nemzeti	 fejlődést,	 hanem	 hátráltatta	 azt.	 érvként	 hozzák	
fel,	hogy	az	unió	elszigetelte	a	kisszámú,	műveletlen,	politikai	szervezettel	nem	
11	Botlik JózsEf:	Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól nap-
jainkig (1646–1997).	Budapest,	 1997a,	hatodik	síp	Alapítvány	–	Új	mandátum	könyvkiadó,	 9.	
(továbbiakban:	Botlik 1997a).
12	diós istván	 (főszerk.)	–	viCzián János	 (szerk.):	Magyar Katolikus Lexikon. 11.	köt.	Budapest,	
2006,	szent	István	társulat	könyvkiadója,	780–782.	(továbbiakban: Mkl).
13	BEndász istván:	 Részletek a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye történetéből.	 Ungvár,	
1999,	kmksz,	75.;	gönCzi andrEa:	Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején.	Ungvár–
Beregszász,	2007,	poliprint	–	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola,	22.	(továbbiakban:	
gönCzi	2007).
14	Mkl,	9.	köt.,	2004:	390.;	koBály JózsEf:	A	kárpátaljai	 ruszinok.	 In:	ábrahám	Barna	–	gere-
ben	Ferenc	–	stekovics	rita	(szerk.):	Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában.	piliscsaba,	
2003,	pázmány	péter	katolikus	egyetem	Btk,	356.	(továbbiakban:	koBály	2003).
15	hErMann EgyEd:	A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig.	münchen,	1973,	Aurora,	
271–272.;	áCs	1996:	149.
16	koBály	2003:	356.;	gönCzi	2007:	26.
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változatlan	maradt	az	egyesülés	után	 is.	ez	a	görög	 rítus,	azaz	a	keleti	 szertar-
tásrend	továbbélése,	amely	1646	után	teljes	egészében	sértetlen	maradt.18	hroch	




vezet.	 Az	 új	 egyházat	 ugyanis	 az	 egri	 püspök	 fennhatósága	 alá	 rendelték.	 A	
görögkatolikus	ruszin	papság	ezzel	elégedetlen	volt,	és	megindította	a	harcot	az	





















17	MagoCsi	1979:	16–17;	arató EndrE:	A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája.	Buda-
pest,	1983,	Akadémiai	kiadó,	54.	(továbbiakban:	arató	1983);	áCs	1996:	149.
18	Pirigyi istván:	A magyarországi görög katolikusok története.	2.	köt.	nyíregyháza,	1990,	görög	
katolikus	hittudományi	Főiskola,	11–12.	(továbbiakban:	Pirigyi	1990);	koBály	2003:	356.;	roM-


















A nyelvművelés és a múlt kérdése a „tudósok korában”, 1848-ig
Bacsinszky	 püspök	 örökségének	 továbbfejlesztése	 a	 XIX.	 század	 első	 felében	
tevékenykedő	ruszin	intelligenciára	hárult.	ekkor	veszi	kezdetét	a	ruszin	„tudó-
sok	 érdeklődésének	kora”.	A	görögkatolikus	 főpapság	 egyes	 kiemelkedő	 tagjai	
érdeklődni	kezdtek	a	ruszin	nyelv	és	múlt	iránt.	(Igaz,	ebben	nem	nemzeti,	hanem	
egyházi	 indíték	vezérelte	őket	 –	M. F.)	grammatikát	 szerkesztettek,	 történelmi	
forrásokat	publikáltak.	munkáikat	a	kelet-közép-európai	gyakorlathoz	hasonlóan	
nem	a	„nemzeti	nyelven”	írták,	hanem	latinul.24











22	 hodinka antal:	 A munkácsi görög-katholikus püspökség története.	 Budapest,	 1909,	 mtA,	
622–625,	 759–772.;	MagoCsi	 1979:	 26–28,	 31.;	Pirigyi	 1990:	 59–60;	ПаГиря, василь:	Світочі 
карпатського краю. Історичні портрети греко-католицьких священиків Мукачівської 
Эпархії.	Мукачево,	 1996,	елара,	 13–14.;	Botlik JózsEf:	Út	 a	munkácsi	 püspökség	 felállításáig	





25	arató EndrE:	Kelet-Európa története a 19. század első felében.	Budapest,	1971,	Akadémiai	ki-
adó,	192.	(továbbiakban:	arató	1971).
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telenül	a	 ruszin	nemzeti	 fejlődés	elmaradott	 állapotáról	 tanúskodik.	másrészről	
viszont	az,	hogy	a	ruszin	történeti	ideológiában	megjelenő	őslakosság-elméletet	
és	szláv	tudatot	nem	állították	szembe	a	hungarus	tudattal,	a	„tudósok	korában”	








Az identitás alakulása az 1848–1849 közötti időszakban














szítette	ki,	hogy	kíséretét	negyvenezer	(!)	fő	alkotta.”	Véghseő	tamás:	„… mint igaz egyházi em-










Magyarország története a 19. században.	Budapest,	2005,	Osiris	kiadó,	207.
30	Vö.	hroCh	2000:	XV.
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és	a	Függetlenségi	nyilatkozatot.	BEndász istván:	Az 1848–1849-es szabadságharc és a Munkácsi 
Görög Katolikus Egyházmegye.	Ungvár,	1997,	kmksz,	30–31.;	PálMány Béla: Az 1848–1849. évi 
első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja.	Budapest,	2002,	magyar	Országgyűlés,	1071.
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Világos	 után	 a	 centralizáló	 bécsi	 kormányzatnak	 nagy	 szüksége	 volt	 a	
görögkatolikus	 vallású	 ruszinok	 nemzetiségi	 problémáinak	 megoldására.	 Bécs	








Az önálló érsekség igénye
Az	egyházszervezeten	belüli	hathatósabb	érdekérvényesítés	gondolata	 többször	
is	 felmerült	 a	munkácsi	 főpapság	körében.	A	 történeti	 jogokat	 illetően	 támasz-
kodhattak	Bazilovics	 és	lucskay	műveire,	 hiszen	ők	 a	püspökség	ókorba	nyú-















41	MayEr Mária:	Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860–1910.	Budapest,	
1977,	Akadémiai	kiadó,	31–32.	(továbbiakban:	MayEr	1977);	Botlik JózsEf:	A	rutén	(ruszin)	ér-
telmiség	 önkormányzati	 törekvései,	 1848–1918.	 In:	donáth	 lehel	 –	medvigy	 endre	 –	molnárfi	
tibor	–	zelles	lászló	(szerk.):	Az „Ezeréves ruszin-magyar együttélés a történelem tükrében” című 
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való	tartozás	nem	mozdítja	elő	kellőképpen	az	anyagi	források	hiányával	küzdő	











érvényesítésre.	Az	 első	 lépést	 1848.	 június	 3-i	 káptalani	 ülés	 tette	meg,	 amely	
elhatározta,	 hogy	 indítványozni	 fogja	 a	 munkácsi	 püspökség	 érsekségre	 való	
























47	ktál,	F.	151,	op.	9,	od.	zb.	2520,	 l.	75;	haJdú János:	Eötvös József báró első minisztersége.	
Budapest,	1933,	mtA,	83–84.	(továbbiakban:	haJdú	1933);	Molnár	2012:	304–305.
48	haJdú	1933:	84–85.;	Molnár	2012:	304–305.
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daNcs krisztiNa*
A beregszászi református temető általános jellemzése
Rezümé. kárpátalja	 településeinek	 törté-
nete	 napjainkban	 is	 kevés	 szakirodalommal	




az	 utóbbi	 évszázad	 során,	 melyek	 közül	 a	
legkidolgozottabb	 lehoczky	 tivadar	 Bereg 
vármegye monográfiája	 és	 csanádi	 györgy	
Sorsfordító évek sodrásában	 című	 kötete.	




el	 számunkra.	 Így	 kutatásunk	 legfőbb	 aktu-










Abstract. the	 investigation	 of	 the	 history	 of	
transcarpathian	 territory	 lacks	 the	 appropriate	
amount	of	literature,	thus	its	extensive	examina-
tion	does	 not	 lose	 its	 topicality.	concerning	 the	
history	 of	 Beregszász,	 there	 have	 been	 some	




















A kutatás aktualitása és fontossága
„A temető halott falu, melyben az élő falu gazdasági és társadalmi törvényei érvé-
nyesülnek. Ugyanakkor rendkívül régi hagyományok is sokáig fennmaradtak ben-










1 Balassa iván:	A magyar falvak temetői.	corvina	kiadó.	1989.	8.
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az,	hogy	megmentsük	ezeket	az	igen	fontos	forrásokat,	hisz	Beregszászban	is	a	






harcoljon	 megmaradásáért.	A	 temetőkutatások	 eredményei	 tehát	 nagyban	 hoz-
zájárulhatnak	annak	a	tudáshalmaznak	a	kibővítéséhez,	amit	a	településtörténeti	


















Beregszász	 városában	 a	 temetőket	 három	 részre	 lehet	 osztani:	 református,	
római	katolikus	és	a	zsidó	temető.	A	legnagyobb	területű	ezek	körül	a	református	
temető.	A	XIX.	 századtól	 a	XX.	 század	 40-es	 éveiig	 terjedő	 időszak	 sírjainak	
megtalálását	nehezítette	a	pontos	temetkezési	rendszer	hiánya	ezen	időszakban.	
egyes	 sírokból	 alig	maradt	 fenn	 valami,	 sok	 esetben	 hiányzik	 a	 hagyományos	
kelet-nyugati	irányú	testhelyzet.




2 Puntigán JózsEf – Puntigán tündE:	A losonci református temető.	Fórum	kisebbségkutató	Intézet,	
lilium	Aurum	könyvkiadó,	komárom–dunaszerdahely,	2003.	24.
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A	 beregszászi	 református	 temetőnek	 több	 bejárata	 is	 van.	A	 legtöbb	 az	 út	
mentén	 található,	 valamint	 van	 egy	 nagyobb	 bejárata	 a	 szőlőhegy	 utca	 felől,	
ezenkívül	 létezik	 még	 számos	 kisebb,	 nem	 hivatalos	 megközelítési	 módja	 a	






A	 temető	 régi	arculata,	 szerkezete	napjainkra	 teljesen	megváltozott.	A	 régi	
temető,	vagyis	a	régebbi	rész	jóval	keletebbre	helyezkedett	el,	mint	a	jelenlegi.	






és	 betemeti	 a	 sírköveket.	 szintén	 kevés	 síremlék	 maradt	 épségben	 századunk	
’10–’40-es	éveiből,	ám	itt	nagy	szerepet	játszott	elhanyagolt	állapotuk	is.5
kutatásunk	kezdetekor	legelőször	körbejártuk	a	temetőt,	majd	megrajzoltuk	








A	beregszászi	 református	 temető	 hozzávetőlegesen	 8192	db	 sírt	 tartalmaz,	
amelynek	több	mint	a	fele,	azaz	5473	db	magyar	nyelvű,	ami	az	összes	sír	67%-át	
teszi	ki.	
3	Mahurszki anEtt:	Adalékok a beregszászi református temető történetéhez és jellemzéséhez.	–	In:	
Acta Beregsasiensis.	A	 II.	 rákóczi	 Ferenc	 kárpátaljai	magyar	 Főiskola	 tudományos	 évkönyve.	
2011.	X.	évfolyam,	1.	kötet.	146.
4	Mahurszki: i.m.	146.
5	valEriJ razgulov:	A beregszászi református temető történetéről.	//Beregszász Hetilap,	2000.	jú-
nius	22.
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A síremlékek díszítése és szimbólumvilága
A	fejfa	a	halott	képmásából	(bálványból)	személyi	adatokat	tartalmazó	„emlék-
tábla”	 lett.	Az	 antropomorf	 elnevezések	 is	 a	 fejfa	 formák	emberalak	 eredetére	































lemi	 lény,	 közvetítő	 Isten	 és	 ember	 között.10	 Igazából	 ezt	 a	 szimbólumot	 nem	
szükségszerű	 magyarázni,	 hiszen	 a	 holt	 test	 lelke	 angyal	 képében	 él	 tovább	
6 dr. kós károly: Népélet és néphagyomány,	Bukarest,	kriterion	könyvkiadó,	1972.	227–237.
7 Balassa iván:A magyar gyász-színek kérdéséhez.	ethnographia,	lVI/	1945.	69–70.
8 Pál JózsEf – úJvári Edit: Szimbólumtár.	Balassi	kiadó,	2001.	/http//:balassikiado.	hu/BB/netre/
net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
9	BEryl dhanJal:	Jelek és jelképek. Mút és jelen.	Ventus	libro	kiadó,	2011.	98.
10	hoPPál Mihály –	JankoviCs MarCEll – nagy andrás – szEMadáM györgy:	Jelképtár.	helikon	
kiadó,	gyula,	2000.	24.
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a	 hozzátartozók	 szívében.	A	 zsidó	 és	 ókeresztény	 hagyományban	 Isten	 követe	
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font	koszorút	ajándékozott	vőlegényének	(cranach	eljegyzési	portréi).	A	keresz-
tény	szimbolikában	a	krisztus	és	szűz	mária	közti	misztikus	jegyesi	kapcsolatra	





























	A	 bölcső–ágy–koporsó	 hármasság	 által	 jelzett	 életfolyamat	 utolsó	 stádiu-
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kommunista csillag –	bár	ez	korántsem	keresztény	jelkép,	de	a	szimbólum	
világához	csatoljuk	az	adott	 temetőnek,	mivel	számos	szovjet	sírral	 is	 találkoz-
tunk	a	temetőkutatásunk	alatt.	de	elvétve	sarló-kalapács	szimbólumot	is	találtunk.	





























maguk	 a	 földművesek,	 hanem	papok,	 kántorok,	 tanítók,	 írnokok,	 jegyzők,	 rig-
musfaragó	parasztemberek.	ez	a	tény	magyarázhatja	a	feliratok	gyakran	patetikus	
fogalmazásmódját,	a	városi	sírfeliratok	modorának	utánzását.	A	feliratok	tartalmi	
szerkesztésmódja	 azonos	 szabályokat	 követ:	 feltünteti	 az	 elhunyt	 nevét,	 illetve	
annak	kezdőbetűit,	s	halálának	évszámát.	ezekhez	az	alapadatokhoz	aztán	a	halott	
személyére,	 illetve	 a	 rokonság	 fájdalmának	kifejezésére	vonatkozó	–	 a	 sírjelek	
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felirataiban	általánosan	használt	–	kiegészítő	sablonokat	fűznek.	A	szöveget	min-

















A	 sírversek	mindenkor	 a	 család	kívánalmaihoz	kötődtek,	 de	mindig	 az	 el-
hunyt	adatai	és	a	záró	formula	előtt	kellett,	hogy	álljanak.27
A	 beregszászi	 református	 temetőben	 számos	 sírverset	 gyűjtöttünk	 össze,	
amelyeket	a	teljesség	igénye	nélkül	a	következő	típusokba	csoportosíthatjuk28:	
1.	Utolsó	üzenetként	írt	rövid	elköszönés,	rövid,	tömör	és	mindent	elmondó:
„Nagyon fáj, hogy itt hagytál,
Elbúcsúzni sem tudtál.




Nem tudnak feledni.” 
„Nagyon korán itthagytál,
elbúcsúzni sem tudtál.
Hiába várunk, nem jössz többé vissza.
Hulló könnyeinket e sírhalom issza.
Legyen álmod boldog itt lenn,
Nyugtassa meg a jó Isten” 
25	doManovszky:	i.	m.	91–98	o.
26	naGy DezSő:	A	magyar	fejfák	és	díszítményeik.	FA.	2,	1974.
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„A szeretet soha el nem fogy”	






„Nem tudja senki, mi is az igazi fájdalom,












Legyen álma boldog itt lenn,
nyugtassa meg a jó Isten.” 
„A jó szülőket feledni nem lehet,
Míg élünk, idehív a szeretet.”	
5.	előfordulnak	olyan	 feliratok,	 amit	 az	elhunyt	nevében	 írtak,	 egy	üzenet	
a	sírhely	mellett	elhaladónak,	halálának	 története,	vagy	élete	végéig	 tartó	 tevé-
kenységet,	foglalkozást,	vagy	csak	egy	utolsó	búcsúintést	olvashatunk	ezeken	a	
síremlékeken:
„Munka és szorgalom volt életünk, legyen érte áldott pihenésünk”	
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„Szívem nem fáj miattad
Szép hajad emlék szála
Már többé nem siratlak.
Jó itten már megpihenni
Idelenn már semmi nem fáj.”	
„Szerettem volna élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.




„Egy őszi éjszakán életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. 
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, ha azon megyünk végig, a szívünk szakad 
meg. Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csöndesen, rég nem dobban családjá-
ért, messze vitted Istenem. Fölvitted a mennyországba, ahol angyalok élnek, édes 
égi dallamokat az ott élőknek zenélnek. Álmainkban találkozunk, beszélgetünk, 
nevetünk, ilyenkor a hétköznap is ünnepnap nekünk. De az álom elszáll, ha jő a 
pirkadat, könnyes lesz a párnánk egy pillanat alatt. Szemünk azért könnyes, mert 
hiányzol pótolni nem lehet, csak meg kell tanulni az életet élni Nélküled. Ígérjük 
míg szívünk utolsót nem dobban, nem feledünk, s szeretünk mindennél jobban. Ha 
majd egyszer mi is rátérünk erre az útra, tárt karokkal várjál ránk, s találkozunk 




„Kedves férjem, Istenem, Istenem, ki valál mindenem, vedd angyaliddal, vidd 
mennyekbe lelkem. Eljött már a boldog óra, melyben visszaköltöztem, nyugszom 
az örök álomban, hitvesem mellett boldogan. Nem sajog már úgy mint régen szí-
vem nem fáj miattad, szép hajad emlék szála. Már többé nem siratlak. Jöttem már 
megpihenni idelenn már. Nem fáj semmi.”	
8.	előfordulnak	imaszerű	versek	is:
„Ha el is felejt majd a világ,
Nem is ismertek az emberek.
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a	 sírkert.	A	munka	a	 temető	 feltérképezése	 és	 a	 sírok	megszámlálása	mellett	 a	
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A	szerző	legújabban	megjelent,	Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vö-
rös Hadsereg által megszállt Magyarországon (1944–1945)	című	könyve	szintén	
egy	több	éves,	széles	sávú	kutatómunka	eredményeit	bemutató	és	összegző	mű,	
amely	hiánypótló	jelleggel	bír	mind	magyarország	második	világháborús	törté-
netének	 a	megismerésében,	mind	pedig	 a	 szovjet	 fogságba	 esett	 katonák	 és	 az	
elhurcolt	civil	polgárok	sorsának	tanulmányozásában.
A	 könyv	 keletkezéstörténetét	 illetően	 a	 szerző	 –	 aki	 a	 nagy	 lélegzetvételű	
munkát	 a	 saját	 nagyapja,	 illetve	mindazok	 emlékének	 ajánlja,	 akik	 katonaként	
vagy	civilként	kerültek	szovjet	fogságba	–	a	bevezetőben	leírja,	hogy	bár	1989	
után	 véget	 ért	 az	 félelem- mel	teli,	vészterhes	időszak,	
amikor	 a	 tabunak	 számító	 témák	 listáján	 mindenkép-
pen	 az	 elsők	 között	 szere- pelt	a	szovjetunióba	történő	
deportálások	 története,	 és	 a	 rendszerváltást	 követően	
jelentek	 is	 meg	 a	 szovjet	 fogságba	 került	 magyarok	
sorsát,	helyzetét	különböző	 szempontok	alapján	bemuta-
tó	 művek	 (amelyek	 széles	 körű	historiográfiai	 ismerte-
tése	szintén	a	bevezetőben	 található),	 	 a	magyarországi	
hadifogoly-gyűjtőtáborok	 története	 ennek	 előtte	 még	




jelentő	 „élő	 források”	 tekintetében	 tulajdonképpen	 –	 a	 szerző	 szavaival	 élve	 –	
„a	 huszonnegyedik	 óra	 utolsó	 percében	 vagyunk.”	 jelen	 munka	 nagy	 érdeme	
tehát,	hogy	az	első	olyan	könyv,	amely	a	második	világháborús	magyarországi	
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pokban	hajtott	 foglyokkal.	A	szerző	ennél	a	 résznél	szintén	a	 levéltári	 források	
hitelével,	 a	 kortársak	 és	 a	 túlélők	 visszaemlékezéseinek	 felhasználásával	 idézi	
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hogy	 az	 éhezés,	 a	 betegségek	 és	 a	 járványok	következtében	milyen	mértékben	
aratott	a	halál	a	fogolytáborokban.	
kitűnő	 forráselemző	 magyarázatokat	 tartalmazva	 kerülnek	 bemutatásra	 a	
hetedik	részben	azok	a	területi	összefüggések,	amelyek	egyik	táborból	a	másik-
ba	 való	 kerülést	 jellemezték	 a	 korabeli	magyarországon,	 ugyanis	 sok	 esetben	
a	fogságba	esettek	közül	 többen	több	magyarországi	 tábort	 is	megjártak,	míg	a	







dunántúli	 (duna	menti)	 táborokra.	Ugyanakkor	 az	 olvasó	 azt	 is	megtudhatja	 a	
tranzit	és	különleges	feladatokat	ellátó	hadifogolytáborok	helyzetét	tárgyaló	rész-
ből,	 hogy	 székesfehérvár	 és	cegléd	 volt	 a	 két	 legnagyobb	 fogolykoncentráció	
86
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helyszíne,	 illetve,	hogy	az	utóbbi	város	két	 fogolytáborát	–	mely	a	 legnagyobb	
volt	a	kárpát-medencében	–	kb.	130	000	fő	is	megjárta.
hasonló	részletességgel	tárgyalja	a	szerző	a	fogolytáborokból	való	elkerülés-

































bognár zalán:	Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által 
megszállt Magyarországon (1944–1945).	Budapest, 2012, Kairosz Kiadó, 510 p.
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gráfia	 kutatási	 eszközeit	 és	 módszerét	 fel-
használva,	 hogy	 bemutassam	 a	 magyar	 fel-
sőoktatás	 intézményrendszerén	 belül,	 annak	






képzési	 szakok	nyitott	 és	 távoktatási	képzési	




Abstract.	 In	 this	 article,	 our	 aim	 is	 to	
present	 the	 innovative	 educational	 activity	
of	 a	 tertiary	 educational	 institution,	 the	
dennis	 gabor	 college,	 being	 in	 certain	
aspects	 an	 isolated	 spot	 and	 situated	 in	 an	
isolated	 location	 within	 the	 institutional	
system	 of	 the	hungarian	 higher	 education,	
by	using	the	research	methods	of	geography.	
namely,	how	its	new	“educational	idea”,	the	
establishment	 (invention)	 and	 realisation	
(innovation)	 of	 the	 information	 technology	
engineer	and	computer	economist	bachelor-
level	courses	in	open-	and	distance	education	






be	the	most	decisive	factor	of	production	(druCkEr, P. f. 1993; tróCsányi a. – 
tóth J. 2002; dövényi z. 1993; dövényi z. 2007).	however,	the	organizational	
and	educational	structure	of	the	tradition-based	higher	education	institutions	could	




perceptible	 also	 in	 the	 hungarian	 education	 policy,	 providing	 the	 legislative	












a	new	era	 in	 the	history	of	hungarian	higher	education,	since	 it	meant	 that	 the	
knowledge	of	tertiary	education	became	easily	available	for	people	with	various	
geographical,	sociocultural	and	economic	backgrounds.	
higher	 education	perceptively	 approximated	 those	 factors	which	may	 link	
economic	 growth	 and	 competitiveness	 to	 the	 innovation	 potential	 of	 a	 given	
territory	or	 region	from	the	aspect	of	 the	 interrelations	of	 regional	 inequalities,	
and	thus,	these	factors	are	inseparable	from	the	development	of	human	resources	
















a	 coherent	 unit	 of	 several	 separate	 factors.	enyedi	 gy.	 (1996)	 stated	 that	 these	
factors	are	present	both	separately	and	concomitantly,	moreover,	they	take	effect	
and	 shape	 the	 regional	 unit	 by	 weakening	 and	 strengthening	 each	 other,	 and	
through	the	large	number	of	regional	units	they	affect	the	spatial	structure.	human	
beings	 as	 biological	 entities	 and	 individuals	 and	 the	 socioeconomic	 living	 and	
inert	surroundings	take	a	prominent	role	among	the	factors.	In	a	scientific	review	
tóth	 j.	 (2001)	 calls	 attention	 to	 the	 cooperation	 of	 the	 innovative	 activity	 of	
universities,	research	institutes	and	enterprises	utilizing	the	inventions.	Feedback	
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over	 europe.	 the	 crisis	 of	 higher	 education	 is	 unavoidable,	 its	 causes	 can	 be	
traced	 back	 to	 the	 altered	 way	 of	 existence	 of	 knowledge,	 its	 metamorphosis	

























The resources of the research database
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resource	data	were	analysed	by	statistical	(tables,	generation	of	ratios	and	indices)	
and	graphical	methods.
Furthermore,	 we	 created	 a	 statistical	 database	 using	 the	 results	 calculated	
from	our	own	data	of	12	years	of	education-	and	training	organization.	




elaborated	in	a	previous	study	(BornEMisza i. – Bakota é. – koPári l.	2011).
Scientific results




































Figure 1.	Adaptation of first year students from the 1992/1993  
to the 2010/2011 academic year	(Source based on DGC data: É Bakota in 2012)
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the	 initial	 segment	starting	 the	process	 followed	by	–	 the	steeply	 rising	part	of	
the	curve	–	the	growth	section	(multiple-phase	expansion),	the	next	is	the	section	
of	 maturity	 (consolidation	 and	 saturation)	 and	 finally	 –	 the	 steeply	 declining	
part	–	the	section	of	recess	and	termination.	In	the	next	step,	we	also	determined	






innovators early adaptors early majority late majority laggards
results in the 
literature 2,50% 13,50% 34% 34% 16%
results of the 



















Figure 2.	Categories of adaptors linked to each segment of innovation		
(Source based on Bakota’s own data edited by É Bakota. 2012)
According	to	our	research	results	described	above,	the	answer	to	the	two	main	
questions	is	‘yes’,	i.e.,	the	activity	of	dgc	to	create	a	college	course	containing	
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Figure 3.	The network of DGC consultation centres in Hungary and beyond its 
borders from the academic year of 1992 to 2000
(Source: edited by Éva Bakota in 2012)
to	demonstrate	 that	 the	network	of	consultation	centres	covered	 the	entire	
area	of	hungary,	and	 it	was	also	 represented	 in	 regions	beyond	 the	borders,	at	
first	we	explored	the	diffusion	process	of	the	It	engineer	course	(Figure	3).	In	our	
database,	we	linked	the	consultation	centre	with	the	name	of	its	hosting	city	and	













Verification of the diffusion characteristics
According	to	our	evaluations,	in	our	case	the	propagation	of	the	innovation	of	the	
”new	knowledge”	happens	with	the	help	of	a	mixture	of	expansion	and	relocation	
diffusion.	 While	 exploring	 the	 network	 structure	 of	 the	 consultation	 centres’	
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1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001
above 250 000 1
100 - 250 000 3 4 1 1
50 - 100 000 2 3 2 5 1
25 - 50 000 5 2 3 1 2 2 5
















Figure 4.	The population-based distribution of consultation centre hosting cities in 
the period from the 1992/1993 to the 2000/2001 academic years
(Source: Bakota’s own data based on J. Tóth (1997) edited by É. Bakota 2012)
According	 to	 the	 hierarchical,	 population	 number-based	 analysis	 of	 the	
network	of	consultation	centre	cities,	the	accession	of	those	low	hierarchy	cities	
which	do	not	 correspond	 to	criteria	determining	 regional	dimensions	of	higher	
education	 occurred	 several	 times.	 these	 low-hierarchy	 cities	 (10	 000–25	 000	





























Figure 5.	Life cycles of Kecskemét and its sub-centre Kiskunfélegyháza
(Source: Bakota’s own data edited by É. Bakota in 2012)
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The territorial and regional changes in the network formation of diffusion
the	 territorial	 and	 regional	 configuration	 of	 innovation	 centre	 networks	 is	

















































number of centers/academic year 6 15 27 36 41 42 44 45 50 49 48 43 40 28 26 9 9 9
Figure 6.	The number of consultation centres from  
the academic year of 1992/1993 until 2009/2010
(Source: data derived from the registry of the DGC edited by É Bakota in 2012)
By	the	end	of	the	expansion	process	of	the	innovation	of	distance	education,	























Figure 7. The number of consultation centres by counties
(source:	data	derived	from	the	registry	of	the	dgc	edited	by	é	Bakota	in	2012)
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Figure 8.	The number of consultation centres by regions
(source:	data	derived	from	the	registry	of	the	dgc	edited	by	é	Bakota	in	2012)
the	network	of	consultation	centres	was	formed	within	quite	a	short	period	
























first-year students admitted to Budapest first-year students admitted to the countryside
Figure 9.	The yearly number of first-year students admitted to the centres of Budapest 
and those of the countryside from the academic year of 1992/1993 until 2007/2008
(Source: data derived from the registry of the DGC edited by É Bakota in 2012)
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Figure 10.	The ratio of the total number of first-year students represented by 
counties from the academic year of 1992/1993 to 1999/2000
























Figure 11.	The number of first-year students as a percentage of the region’s 
population from the academic year 1992/1993 to 2001/2002			
(Source: Bakota’s own data edited by É Bakota in 2012)
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order by population number order by adaption
Figure 12.	The relationship of the population of a region and the number of adaptors
(Source: Bakota’ own data edited by É Bakota in 2012)
Summary
In	 the	field	of	education	geography,	we	can	consider	 the	 innovative	activity	of	
the	dgc	as	a	significant	achievement	of	innovation	and	its	executive	process,	the	
diffusion.	this	innovative	activity	successfully	maintained	the	hungarian	distance	





dgc	it	can	be	stated	 that	 the	adaptation	of	 the	 It	engineer	course	by	distance	
education	 methods	 is	 an	 achievement	 of	 outstanding	 significance	 of	 hunga-
ry	and	 the	carpathian	Basin,	not	only	 in	 the	field	of	 technological	science,	but	
also	 in	 that	of	science	history,	cultural	and	education	geography.	dgc	was	 the	
first	 to	 apply	 distance	 education	 as	 a	 new	 training	 element	 in	 the	 hungarian	
higher	 education	 and	 later	 it	 introduced	 e-learning,	which	made	 (in	 the	 aspect	
of	 content	 and	 didactics)	 outstanding	 teaching	materials	widely	 accessible	 and	
applicable,	irrespective	of	the	distance	of	the	region	of	application	(even	over	the	
borders)	 from	the	residence	of	 the	college.	We	explored	 the	propagation	of	 the	
“new	knowledge”	among	its	users	through	the	education	geographical	evaluation	
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Rezümé.	 Az	 esettanulmány	 megírá-
sához	 12	 rajzteszt	 került	 felhaszná-
lásra	 (szabadrajz,	 farajz,	 emberrajz,	
hatvan	 másodperces	 rajzteszt,	 élettér-
teszt,	 nemlétezőállat-razjteszt,	 ember-
pár-rajz,	 anya–gyerek	 rajz,	 közös	 rajz,	
színkulcsteszt,	az	ötlépéses	intervenciós	
modell,	 életútrajz).	 A	 vizsgálat	 során	







Kulcsszavak: hétlépéses képelemzési 
módszer (SSCA), elégedetlenség, kutatá-
si motiváltság.
Abstract.	the	 case	 study	 is	 based	 on	 12	 draw-






od,	 a	Five-step	 Intervention	model,	 a	life	story	
drawing).	the	 research	 resulted	 in	 revealing	 the	
patterns	 and	 the	 essence	mediated	 by	 the	 person	






Key words: Seven-Step Configuration Analysis 
(SSCA), discontentment, motivation for research.
A vizsgált személy alapvető adatai
A	 vizsgált	 személy	 (a	 tanulmányban	 néhány	 helyen	 előforduló	 n.n.	 monog-
rammal)	25	 éves	 férfi,	 jobbkezes,	 egészséges	 és	önként	 jelentkezett	 a	 rajzvizs-
gálatra.	Felsőoktatásban	tanul.	Bevallása	szerint	nem	szokott	rajzolni.	piknikus,	







korai	 emlékei	 közül	mélyen	 él	 benne	 egy-két	 óvodai	 emlék.	egyszer	 egy	
véletlen	baleset	folytán	betörte	egy	csoporttársa	orrát.	elmondása	szerint	nagyon	
100





ebből	 adódóan	nem	 is	mert	 hazamenni	vele,	 félt,	 hogy	ő	 a	„pulyaszedő”	 (szó	
szerint	idézve).	Végül	az	óvodapedagógus	biztosította	afelől,	hogy	tényleg	a	ro-
kona.	mindezek	ellenére	útban	hazafelé	az	út	másik	oldalán	ment	a	rokon,	mert	
a	 vizsgált	 személy	még	mindig	 félt	 tőle.	kellemes	 élményként	 elevenítette	 fel	
óvodában	szerzett	első	szexuális	élményeit	is,	melyek	szerint	ott	 látta	először	a	
nemi	különbségek	jegyeit.
szüleivel	jó	kapcsolati	viszonyt	ápolt	gyerekkorában.	„Édesanyám volt az, aki 
szeretettel nevelt inkább, míg édesapám józan ésszel.”	Válásukkor	megromlott	a	
viszonya	az	apjával,	ami	azóta	sem	állt	helyre	teljesen.	még	most	is	neheztel	rá	






















egyetlen	mondattal	így	jellemezte	magát:	„Igyekszem jó ember lenni”.
Aktuálgenezis
A	rajzvizsgálat	nyugodt	körülmények	között,	előre	egyeztetett	időpontban	zajlott.	
Az	 esettanulmány	megírásához	 a	 vizsgált	 személy	 esetében	 12	 rajzteszt	 került	
BerGhauer-olasz eMőke: Erős tudás iránti vágy az elismerés szükségletével
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felhasználásra	(szabadrajz,	farajz,	emberrajz,	hatvan	másodperces	rajzteszt,	élet-
tér-teszt,	 nemlétezőállat-rajzteszt,	 emberpár-rajz,	 anya–gyerek	 rajz,	 közös	 rajz,	
színkulcsteszt,	az	ötlépéses	intervenciós	modell,	életútrajz).	A	rajzok	felvételéhez	
hét	alkalomra	volt	szükség.	A	tesztek	rajzolási	ideje	változó	tendenciát	mutatott,	
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Fenomenológiai leírás
Szabadrajz









A	 rajz	 állított	 formátumú	 lapon	 látható.	 A	 vonalvezetés	 szaggatott,	 a	 figu-
ra	 széleinél	megerősített,	 helyenként	 enyhe	 satírozás	nyomaival.	A	 rajzon	 szűk	
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Farajz
A	 rajz	 fejlettsége	 közel-realisztikus	 (d)	 szintnek	 felel	 meg.	 érzelmi-hangulati	
tónusa	szomorú,	 lehangolt.	mozgáshangsúlyos	ábrázolásában	röpködő,	gyorsan	
odavetett	részletek	azonosíthatók.	mozgásképe	nyomatékos,	formaképe	szerény.	
részleteiben	 integrált,	 harmonikus	 jegyeket	 hordoz.	 színhasználat	 nincs.	 tér-
használatára	a	központilag	kevéssel	balra	eltolás	érvényes.
Emberrajz






A	 rajz	 fejlettségi	 szintje	 a	 kettősvonalú	 séma	 és	 a	 közel-realisztikus	 szint	 kö-
zött	 helyezkedik	 el,	 nem	 egyértelmű.	 érzelmi-hangulati	 tónusa	meleg,	 kedves.	
mozgáshangsúlyos	 rajz,	 melyet	 gyors	 vonalak,	 helyenként	 célbizonytalanság,	
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Életútrajz
A	 rajz	 személyiségszintje	 kettősvonalú	 séma.	 érzelmi-hangulati	 tónusa	 tréfás,	
vidám	benyomást	kelt.	mozgáshangsúlyos	rajz,	melyet	ösztönösség,	helyenként	


































mivel	 jelen	 esetben	nem	 ruhátlan,	 szexuális	 töltetre	 is	 utal.	A	vizsgált	 személy	
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enaktív	 szinten	 a	 rajz	 szaggatott	 és	megerősített	 vonalakat	 tartalmaz.	 Ikonikus	
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Közös rajz
A	rajz	folyamatos	mozgásmintázatot	mutat,	a	vonalak	spontán	módon,	könnyed	
lendülettel	 kerülnek	 fel	 a	 rajzlapra.	A	 rajzolók	 kreativitásáról	 tesz	 bizonyságot	





































ha	elfogadnák,	úgy,	ahogyan	van.	„Ettől még jó ember vagyok”szavait	 idézve.	
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ből	 kölcsönzött.	A	 rajzot	 a	 sűrű	munkahelyi	 program	miatt	 a	 vizsgált	 személy	
otthon	rajzolta	meg,	a	rajzeszközöket	rendelkezésére	bocsátottam,	és	elláttam	az	
instrukciókkal.	Otthoni	környezetében	regresszív	rajzot	készített.	Az	életút	rajza	
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2. ábra.	Fenomenológiai térkép
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Pallay kataliN*1 




Rezümé. A	 rajzolás	 a	 gyermek	 számára	 az	
önkifejezés	egyik	 lehetséges	eszköze.	A	gyer-





olyan	 módszer	 ismert,	 amellyel	 a	 pedagógus	
képes	kiszűrni	az	esetleges	traumatizált	élmé-
nyeket.	
Kulcsszavak: képi kifejezéspszichológia, hétlé-







тецтвом.	 Малюнок	 травмованої	 дитини	




Ключові слова: вираження образів, семи-
кроковий метод аналізу картини (SSCA), 


















viselkedést,	 kognitív	 és	 affektív	 folyamatokat,	 amellyel	 egyéni	 és	 egyén	 feletti	
szinteken	 vizsgálhatók.	A	 vizsgálatom	 célja	 is	 az	 alkotói	 gyermek	 személyisé-
geivel	 volt	 kapcsolatos.	A	 képi	 kifejezéspszichológia	 legfontosabb	 alapkérdése	
és	egyben	elsődleges	feladata	a	kép	és	a	személyiség	kapcsolatának	megértése,	
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tudnák	nevezni	vagy	be	tudnák	azonosítani	annak	jelzéseit.	gyakoriak	a	szökési	
kísérletek,	nemegyszer	már	hét-nyolcéves	kortól.	sokan	emlékeznek	vissza,	hogy	
hosszabb	 időre	 elbújtak	 és	 biztonságérzetüket	 is	 inkább	 konkrét	 rejtekhelyek-
hez,	mint	személyekhez	társítják.	mások	próbálnak	olyan	„szürkének”	látszani,	
amennyire	csak	tudnak,	és	próbálják	elkerülni,	hogy	rájuk	terelődjön	a	figyelem:	













engedi,	 hogy	 a	 gyerek	 részt	 vegyen	 kortársai	 mindennapos	 tevékenységeiben,	
vagy	 ragaszkodik	ahhoz	a	 jogához,	hogy	kénye-kedve	szerint	beavatkozhasson	


















A	 képi	 nyelv	 közvetlen	 tartalma	 a	 kép,	 amely	 egyrészt	 adott	 szituációban	
megjelenít	egy	tárgyat,	dolgot,	formát,	másrészt	a	formák	rendezése	révén	külön	
kifejezőerőt	nyer.	(tihanyiné vályi zs.	2008,	33)
Pallay kataliN: Traumatizált élmények feltárása a képi...
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A	rajzolás	a	gyermek	számára	az	önkifejezés	egyik	lehetséges	eszköze.	Az	
érzelmek,	 indulatok,	 hangulatok	 szóbeli	 kifejezéséhez	 szükség	 van	 bizonyos	














































körülöttük	 lévő	 világhoz.	A	 pszichés	 kimerültség	 rendszerint	megmutatkozik	 a	
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szeNyó diaNNa*1 





belássunk	 a	 lelki	 világukba.	 térbeli	 ábrázolásokkal	
körülvéve	nőnek	fel,	így	az	ilyen	rajzolás	képességét	
már	 nagyon	 korán	 elsajátítják.	 Valamennyi	 kultúrá-
ban,	 ahol	 kisgyermekkorban	 a	 szülő	 vagy	 a	 gondo-




Kulcsszavak: gyermekrajz, rajzfejlődési állomá-
sok, hétlépéses képelemzési módszer (Seven Step 
Configuration Analysis).
Резюме.	Діти	вже	в	ранньому	віці	
засвоюють	 здатність	 до	 просторо-
вого	 зображення	 середовища.	 гра-
фічні	 малюнки	 дають	 можливість	
ознайомитися	 з	 духовним	 світом	
дітей.	у	 кожній	 культурі	 діти	 про-
ходять	 однакові	 стадії	 розвитку	
здібності	 до	 малювання.	 Для	 по-
яснення	цих	робіт	підходить	семи-
етапний	метод	аналізу	(sscA).	
Ключові слова: дитячі малюнки, 
стадії розвитку малюнків, семи-



















arra	 a	megállapításra,	mennyire	 fontos	kárpátalján	 a	 gyerekek	 lelki	 világával,	
traumáival,	titkos	kis	gondolataikkal	foglalkozni.	kulturális	különbségekből	adó-
dóan	 olyan	 speciális	 sajátosságot	 azonosítottunk,	 amelyek	 főként	 a	 kárpátaljai	
gyermekek	világról	alkotott	képére	jellemzőek.	másodsorban,	mint	az	közismert	








































A	 gyermekrajzok	 fejlődési	 állomásait	 tudósok	 többféleképpen	 értelmezik,	
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környékén	kezdtek	el	kutatók	érdeklődni	a	művészi	kifejezés	fejlődése	iránt,	és	

































Az	alapvető formák avagy presematikus szakaszban,	mely	3-4	éves	kor	






rekek	szívesen	beszélnek	arról,	mit	vagy	kit	 rajzoltak	 le,	és	sokszor	 találnak	ki	
történeteket	a	rajz	köré	a	felnőttek	szórakoztatására,	valamint	rajzolás	közben	is	
szeNyó diaNNa: Rajzfejlődési sajátosságok kisiskolás korban




Alig	 tesznek	 különbséget	 egy	 alakon	 belül	 a	 nagyobb	 és	 kisebb	 részletek	
között,	 arányérzékük	még	 nagyon	 kezdetleges.	 kis	 világukban	 nem	 létezik	 az	
arányokban	fellelhető	realitás.	Amit	fontosnak	találnak,	azt	nagyobbra	rajzolják	
(MérEi-Binét	1993).
























rásszerűen	 fejlődnek.	 egyre	 inkább	 előtérbe	 kerülnek	 a	 gyermek	 intellektuális	
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színezés.	egyre	 szívesebben	próbálkoznak	betűk	 és	 számok	 leírásával,	 lerajzo-







az	éntudat	és	az	önreflexiós	képesség	 fejlődését.	A	8 éves	kor	a	piageti	 felosz-
tás	 szerint	 a	 késleltetett	 utánzás	 fázisának	 felelne	meg.	Az	 élmény,	 a	 hozzájuk	
























Fentebb	 láthattuk	 piaget,	 lowefeld	 és	 más	 XIX–XX.	 századi	 kutatók	
rajzfejlődési	 szakaszolását.	 mindegyikben	 észrevehető	 a	 különbözőség,	 de	
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megfigyelhetjük	azt	is,	hogy	szakaszolásukban	az	életkorok	és	általánosan	a	gyer-








Véleményem	 szerint	 napjainkban	 nagyon	 aktuális	 és	 hasznos	 lehetőség	 a	
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istVáN cserNicskó*1
The European Charter for Regional  
or Minority Languages by Ukraine
*	phd,	Ferenc	rákóczi	II	transcarpathian	hungarian	Institute.
Rezümé.	 Ukrajna	 első	 alkalommal	 1999-ben	
ratifikálta	a	regionális	vagy	kisebbségi	nyelvek	







A	 tanulmány	 a	 charta	 ukrajnai	 alkalmazásának	
sajátos	vonásait	mutatja	be.
Резюме.	україна	в	1999	році	ратифіку-
вала	 Європейську	 хартію	 регіональних	
мов	 або	мов	меншин,	 але	конституцій-













In	 this	paper	we	offer	 an	overview	of	how	 these	 factors	 influence	 the	 im-
plementation	 of	 the	 european	 charter	 for	 regional	 or	minority	 languages	 in	
Ukraine.
1. Linguistic Situation in Ukraine
In	accordance	with	the	constitution	and	the	law	on	languages	Ukraine	de jure	is	
a	monolingual	state	(see	BErEgszászi–CsErniCskó	2003,	2009,	CsErniCskó	2005,	








































Table 1. The population of Ukraine according to native language and ethnicity (based 
on the data from the 2001 national census)




TOTAL NUMBER OF THOSE WHOSE NATIVE LANGUAGE IS 




TOTAL NUMBER OF THOSE WHOSE NATIVE LANGUAGE IS 
RUSSIAN 14 273 670 29.59
national	minorities	whose	ethnicity	and	native	language	are	the	same 1	129	397 2.34
national	minorities	who	 speak	 the	native	 language	of	 another	minority	
group	as	their	native	language 260	367 0.54
TOTAL NUMBER OF THOSE WHO SPEAK MINORITY 
LANGUAGES 1 389 764 2.88
TOTAL NUMBER OF SPEAKERS IN UKRAINE 48 240 902 100
(Source: cserNicskó–FereNc 2010: 330 and MelNyk–cserNicskó 2010: 17)
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(c)	 In	Ukraine	 ethnic	 diversity	 is	 greater	 than	 linguistic	 diversity	 because	















Figure 1. The population of Ukraine according to native language and ethnicity 
(2001 national census data, in %)	(Source: MelNyk–cserNicskó 2010: 16)
there	are	 significant	differences	between	 the	 ratio	of	Ukrainians	and	rus-
sians	in	concrete	administrative	regions	too	(table	2).
Table 2. The ratio of those claiming Ukrainian, Russian and Others to be their native 
language and nationality in Ukraine according to regions based on data from the 









Ukraine, Total 77,8 67,5 17,3 29,6 4,9 2,9
West
Volyn 96,9 97,3 2,4 2,5 0,7 0,2
lviv 94,8 95,3 3,6 3,8 1,6 0,9
Ivano-Frankivsk 97,5 97,8 1,8 1,8 0,7 0,4
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Table 2 (continued)
rivne 95,9 97,0 2,6 2,7 1,5 0,3
ternopil 97,8 98,3 1,2 1,2 1,0 0,5
chernivci 75,0 75,6 4,1 4,8 20,9 19,6
zakarpattia 80,5 81,0 2,5 2,9 17,0 16,1
Middle-West
khmelnytsk 93,3 95,2 3,6 4,1 3,1 0,7
zhytomyr 90,3 93,0 5,0 6,6 4,7 0,4
Vynnitsia 94,9 94,8 3,8 4,7 1,3 0,5
kirovohrad 90,1 88,9 7,5 10,0 2,4 1,1
cherkasy 93,1 92,5 5,4 6,7 1,5 0,8
kiyv 92,5 92,3 6,0 7,2 1,5 0,5
kyiv	city 82,2 85,7 13,1 7,9 4,7 6,4
Middle-East
dnipropetrovsk 79,3 67,0 17,6 32,0 3,1 1,0
poltava 91,4 90,0 7,2 9,5 1,4 0,5
sumy 88,8 84,0 9,4 15,6 1,8 0,4
chernihiv 93,5 89,0 5,0 10,3 1,5 0,7
South
Odessa 62,8 46,3 20,7 41,9 16,5 11,8
mykolaiv 81,9 69,2 14,1 29,3 4,0 1,5
kherson 82,0 73,2 14,1 24,9 3,9 1,9
zaporizhzhia 70,8 50,2 24,7 48,2 4,5 1,6
crimea 24,3 10,1 58,3 77,0 17,4 12,9
city	of	sevastopol 22,4 6,8 71,6 90,6 6,0 2,6
East
donetsk 56,9 24,1 38,2 74,9 4,9 1,0
luhansk 58,0 30,0 39,0 68,8 3,0 1,2
kharkiv 70,7 53,8 25,6 44,3 3,7 1,9
(Source:http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/  
http://www.uncpd.kiev.ua/ucipr/ukr/stat/census/02.php)
Based	 on	 sociolinguistic	 and	 sociological	 researches	 (zalizniak–MasEnko	
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Table 3. Language use in the family, the language of thinking and the language of 














exclusively	in	Ukrainian 28,8 29,3 24,1 22,3
mainly	in	Ukrainian	,	but	




19,7 15,7 17,8 17,1
mainly	in	russian	,	but	
rarely	in	Ukrainian	too 14,3 10,7 15,6 17,1
exclusively	in	russian 28,0 35,0 30,7 30,2
In	other	language 0,5 0,7 0,1 0,5




















































West Middle-West Middle-East South East
Ukrainians w hose native language is Ukrainian Ukrainians w hose native language is Surzhyk 
Ukrainians w hose native language is Russian Russians w hose native language is Russian
Figure 2. The distribution of the adult population of Ukraine according to their 
ethnicity and native language in different regions in 2003 in % (N=22.462)2
 (Source: khMelko (2004))
regional	differences	between	linguistic	preferences	are	present	in	the	com-
munication	with	state	authority	organs,	too	(table	4).
Table 4. The language in which the state authority organs and local authorities com-














































exclusively	in	Ukrainian 79,3 42,0 14,8 0,8 33,0
In	Ukrainian	or	in	russian,	according	to	
the	citizens’	request 4,9 17,6 27,5 14,7 14,7
In	Ukrainian	or	in	russian	according	to	
the	official’s	choice 10,3 27,6 26,1 13,9 21,0
exclusively	in	russian 0,9 2,1 22,3 57,4 19,0
no	statement 4,6 10,7 9,3 13,1 9,6
(Source: Visniak 2008c: 153)
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mykola	soroka’s	miniature	“Ukraine	has	not	died	yet…”	(Ukraine	still	lives	
on)3	characterises	well	the	contact	version	of	the	Ukrainian	and	russian	languag-
es,	 the	 surzhyk.	the	name	of	 the	country	 is	 spelling	 in	Ukrainian:	україна,	 in	
russian:	украина.	In	the	middle	of	the	miniature	the	letters	of	the	two	languages	
are	mixed,	as	different	elements	of	the	two	languages	are	mixed	in	the	surzhyk	
language	 variant,	 besides	 the	 significant	 concordances,	 which	 characterise	 the	
russian	and	the	Ukrainian	language	(Figure	3).
Figure 3. The conflict of Ukrainian and Russian, their relations  
in Mykola Soroka’s work
2. Attempts to Avoid Social Tension
From	a	linguistic	perspective	we	can	find	gaps	between	the	regions	of	Ukraine	
(arEl–khMElko	1996,	khMElko–wilson	1998,	kulyk	2008).	these	gaps	have	
political	dimensions	 too.	On	 the	occasion	of	presidential	elections	 in	2005	and	
2010	 (and	 on	 every	 occasion	 of	 country-wide	 elections)	 Ukraine	 practical-
ly	 had	 split	 into	 two	 parts	 (Figure	 4	 and	 5).	 In	 general,	 the	mainly	Ukrainian	
speaking	western,	 northern	 and	 central	 regions	 stand	 for	 the	 one	 and	 the	rus-
sian	 dominant	 eastern	 and	 southern	 parts	 stand	 for	 the	 other	 political	 power	
(MElnyk–CsErniCskó	2010:	72–78).
Figure 4. The political split of Ukraine: presidential election in 2005
3	the	first	words	of	Ukrainian	national	anthem: Ще не вмерла Україна.
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Figure 5. The political split of Ukraine: presidential election in 2010










would	wound	 up	 the	Ukrainian	 statehood	 and	 the	Ukrainian	 language	 and	 na-
tion	would	be	imperilled.	“It	can	be	stated	that	the	survival	of	the	Ukrainian	state	
depends	on	the	real	introduction	of	the	Ukrainian	language	to	every	sphere	of	the	











leonid	 kravchuk	 as	 well,	 who	 successfully	managed	 to	 preserve	 his	 position	
from	the	communist	system.	kravchuk	did	not	urge	Ukranification,	however	gave	
several	 positions	 to	 the	 national	 elite,	 which	 show	 considerable	 achievements	
in	widening	 the	 usage	 of	 the	Ukrainian	 language	 in	 the	 public	 administration.	
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After	 the	orange	 revolution	 (2004)	 the	most	 important	 aim	of	 the	Ukrain-
ian	language	policy	became	the	practical	enforcement	of	the	Ukrainian	language	
state	language	status.	the	political	attempt	was	to	solve	the	tension	between	the	
de jure	 (Ukraine	 is	 a	monolingual	 state)	 and	 the	de facto	 situation	 (the	major-





















was	 the	only	exception	 (Framework	convention	 for	 the	protection	of	national	
minorities	and	european	charter	for	regional	or	minority	languages).
3. Ukraine’s International Undertaking of Obligations
After	becoming	independent	form	the	soviet	Union	in	1991	Ukraine’s	point	was	






4	 see	 the	 draft	 version	 on	 the	 following	 website:	 http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=38474
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the	Framework	convention	was	ratified	by	Ukraine	on	9	december	1997.5	
the	 ratification	 of	 the	charter	 happened	on	24	december	 1999.6	however	 the	
document	did	not	come	 into	 force.	the	 law	of	 ratification	was	 repealed	by	 the	
constitutional	court	on	12	july	2000.7	the	constitutional	court	referred	to	for-
mal	mistakes	as	the	bases	of	the	decision.	According	to	the	resolution	the	law	of	
ratification	was	 signed	 and	 proclaimed	 by	 the	 president	 of	 the	 parliament	 and	
not	by	the	president	of	the	state	(krEsina–yavir	2008:	190–196).	Until	this	deci-
sion	every	 law	of	 ratification	was	 signed	by	 the	president	of	 the	parliament	 in	
Ukraine.	But	 the	 resolution	 of	 the	constitutional	court	 repealed	 only	 this	 law	
of	ratification.	the	political	attempt	was	to	show	Ukraine’s	intention	to	meet	the	
international	obligations:	that	is	why	they	formally	ratify	the	charta.	however	the	
charter’s	coming	 into	 force	was	not	wanted,	because	 its	 implementation	could	
endanger	the	balance	of	the	linguistic	situation.

















6	 Закон	україни	про	 ратифікацію	Європейської	 хартії	 регіональних	мов	 або	мов	меншин,	
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erence	 to	 translation	problems	 in	 the	Ukrainian	version	of	 the	charter,	 and	we	
are	therefore	invited	to	provide	a	new	translation	of	the	charter	into	Ukrainian.	
(the	state	periodical	report	of	Ukraine11,	the	committee	of	experts’	evaluation	
report12	 and	 the	committee	of	ministers’	recommendation13	 see	 in	web-site	of	
council	of	europe.)













Table 5. The population of Ukraine with regard to the native language based on the 
data from the 2001 national census
Ethnicity Pupils In %
The coincidence of nationality 
and native language
Pupils In %
Ukrainians 37541693 77,82 31970728 85,16
russians* 8334141 17,28 7993832 95,92
Byelorussians	* 275763 0,57 54573 19,79
moldavians* 258619 0,54 181124 70,04
crimean	tatars* 248193 0,51 228373 92,01
Bulgarians* 204574 0,42 131237 64,15
hungarians* 156566 0,32 149431 95,44
romanians* 150989 0,31 138522 91,74
10	 Юридичний	 висновок	 Міністерства	 юстиції	 щодо	 рішень	 деяких	 органів	 місцевого	
самоврядування	 (Харківської	 міської	 ради,	 севастопольської	 міської	 ради	 і	 Луганської	
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Table 5 (continued)
poles* 144130 0,30 18660 12,95
jews	* 103591 0,21 3213 3,10
Armenians 99894 0,21 50363 50,42
greeks* 91548 0,19 5829 6,37
tatars 73304 0,15 25770 35,15
gypsies 47587 0,10 21266 44,69
Azerbaijanis 45176 0,09 23958 53,03
georgians 34199 0,07 12539 36,66
germans* 33302 0,07 4056 12,18
gagauzes* 31923 0,07 22822 71,49
koreans 12711 0,03 2223 17,49
Uzbeks 12353 0,03 3604 29,18
chuvashes 10593 0,02 2268 21,41
slovaks* 6397 0,01 2633 41,16
Others 323656 0,67 46933 14,50
Total 48240902 100 41093957 85,18
*	–	languages	goes	under	the	protection	of	the	charter
According	 to	 the	majority	of	 the	Ukrainian	political	 elite	 and	professional	





the	 legal	 statement	 of	 the	 ministry	 of	 justice	 in	 200614	 established	 that	
Ukraine	 has	 to	 protect	 the	 languages	 near	 extinction	 instead	of	 protecting	 lan-
guages	of	national	minorities	(krEsina–gorBatEnko	2008:	338).
According	 to	 experts	 the	 protection	 of	 the	charter	 cannot	 extend	 to	 those	





however,	 it	 is	 strongly	 doubtful	 that	denmark,	 the	czech	republic,	 slovakia,	
hungary,	romania,	slovenia,	croatia,	serbia,	switzerland,	Austria,	Finland	and	
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It	 is	 also	 disputable	 that	 the	 law	mentioned	 the	moldavian	 and	romanian	
language	separately.	the	soviet	Union	proclaimed	the	romanians	living	on	the	
territory	of	 the	 former	Bessarabia	 and	Bucovina	as	moldavians	 (zarEMBa–ry-










protect	 the	 greek	 language	 or	 the	 dialect	 of	 the	 Ukrainian	 greek	 community	
(zarEMBa–ryMarEnko	2008b:	264).16





































only	the	terms	of	state language	and	languages of national minorities. proclama-
tion	of	 the	constitutional	court	dated	on	the	14th	of	december,	1999	under	the	
number	10-рп/9922	made	equal	the	term	state language	with	the	term	official lan-
guage.	expressions	used	in	the	charter	like	minority language, regional language	
are	missing	from	the	Ukrainian	legal	system	(krEsina–yavir	2008:	196).	It	was	
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Table 6. European Charter for Regional or Minority Languages, by Ukraine: the Bill 
of 1999 and 2003
Bill N 1350-XIV, 1999
(20% threshold)
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the	fact	that	there	is	no	elaborated	execution	mechanism	of	the	charter	in	
Ukraine	also	makes	its	implementation	difficult.	no	law	or	decree	was	developed	




































23	 общественный	 отчет	 по	 выполнению	 европейской	 хартии	 о	 региональных	 языках	
или	 языках	 меньшинств.	 the	 document	 can	 be	 found	 here:	 http://www.from-ua.com/politics/
e62743796b72a.html
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h. tóth istVáN*1
Sosem mi jutunk gondolatokhoz, 
azok törnek be hozzánk.
(martin	heidegger)




olyan	 tanulmányt	 (nyáry	 1999),	 amelyik	művelődéstörténeti,	 nyelvtörténeti	 és	
szövegtani	 szempontokból	 is	hasznos	 lehet	 a	magyar	nyelvvel	 foglalkozóknak:	





kozó	kutatás	 (takáCs	 2003),	 továbbá	 az	 a	 célom,	hogy	bővüljön	 a	nyelvészeti	
aspektusból	feltárt	szakrális korpuszok	köre.
Itteni	dolgozatom	előzményei	között	megemlítendő,	hogy	az	archaikus népi 
imádságoknak	 a	 tanításba	 történő	 beemeléséről	 irodalmi	 feladatgyűjteményben	





lehetőségeit	 boncolgató	 irodalmi	 feladatgyűj-
teménynek	 (h.	 tóth	 1999),	 valamint	 annak	 a	
nyelv-	és	irodalompedagógiai	írásnak,	melyben	
a	 szerző	 felhívja	 a	 figyelmet	 e	 szövegművek	




(h.	 tóth	 2013).	 mindezek	 után	Az Úrangyala 




Végső	 következtetése	 pedig	 ekként	 foglalható	
össze:	 a	 nyelvi	 forma	 és	 a	 tartalmi	 gazdagság	
együttesen	erős	nyomatékkal	hat	az	Úrangyala	
záró	könyörgésében.
Резюме.	 Дана	 публікація,	 присвячена	
вивченню	 заключного	 звернення	 мо-
литви	 «ангел	 господній»	 («Angelus»),	
є	новим	розділом	дослідницької	роботи	
автора.	 певною	мірою	 вона	 продовжує	
напрацювання,	вміщені	у	збірнику	літе-
ратурних	 завдань,	 присвячених	 архаїч-
ним	народним	молитвам	(h. tóth 1999),	
а	також	монографії,	в	якій	автор	розкри-
ває	 текстуальні,	 стилістичні	 та	жанрові	
особливості	 цих	 творів	 (h. tóth 2001).	
певні	висновки	автора	щодо	сакральних	
текстів	 вміщена	 і	 в	 матеріалах	 однієї	














textológiai	elemzését	segítő	szándékkal	 (h. tóth	2012),	 legutóbb	pedig	konfe-
renciakötetben	 fejtettem	ki	az	álláspontomat	a	 szakrális	 szövegek	vizsgálatával	
összefüggésben	(h. tóth	2013).
Az	 ebben	 a	 dolgozatomban	 az	 elemzésül	 választottam	korpusz:	 az	 „Úran-
gyala”	befejezése	a	műfaját	tekintve	úgynevezett	záró könyörgés,	szövegszerke-
zeti	megközelítésből	egy bekezdésnyi szövegmű.	ennek	a	nyelvészeti	elemzését	
végzem	el,	ekképpen	 is	segítendő	a sokféle:	változatos	 tematikájú	és	különféle	









Az elemzésre választottam szövegmű












A	 szent	 jános	 evangéliumából	 vett	 harmadik	 versnél	 térdet	 hajtunk,	 vagy	
mélyen	meghajolunk.
Úrangyala (Angelus) 
1.	vers:	Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe 
fogadá Szentlélektől szent Fiát.	
Üdvözlégy,	mária,	(…)
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latinul:	Angelus	domini	nuntiavit	mariae,	et	concepit	de	spiritu	sancto.	Ave	(...)
2.	vers:	Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te Igéd szerint.	
Üdvözlégy,	mária,	(...)
latinul:	ecce	ancilla	domini,	fiat	mihi	secundum	verbum	tuum.	Ave	(...)




Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus 
ígéreteire!
Könyörögjünk!
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az an-
gyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, 
az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, 




eius	 et	 crucem	 ad	 resurrectionis	 gloriam	 perducamur.	 per	 eundem	 christum	
dominum	nostrum.	Amen.
(Az	„Úrangyala”	helyett	húsvéti	 időben	a	„mennynek	királyné	Asszonya”	
[regina	 caeli]	 mária-antifonát	 imádkozzuk.	 Forrás:	 http://www.katolikus.hu/
foima.html)
A záró könyörgés elemzése
Az	 „Úrangyala”	 imádságunk	 záró	 könyörgése	 ekképpen	 hangzik:	 Imádkozzál 
érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Kö-
nyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik 
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megis-
mertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. 
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vegek	 kétségtelenül	 összetett	 jelenségek,	 amelyekben	 nyelvi	 (verbális)	 és	 nem	
nyelvi	 (nonverbális)	 elemek,	 tényezők	 (komponensek)	 játszanak	 szerepet.	 e	
nyelvi	és	nem	nyelvi	elemek	hatással	vannak	a	kommunikációban	létrejövő	meg-
nyilatkozásra,	vagyis	a	szövegre	(textusra).	Az	itt	elemzendő	záró	könyörgésre	a	
beszédhelyzet	és	a	könyörgést	 (az	 imát)	mondó	világról	való	 tudáselemeinek	a	
sokfélesége	van	nyilvánvaló	hatással.	jelen	szöveg,	az „Úrangyala” záró könyör-
gése	is	egységes egésznek	nevezhető,	mert	van kezdete és vége,	természetes	belső 
tagolódása,	vagyis	szinteződése.




közlés,	 amely	 a	 nyelvi	 kommunikáció	 alapegységeként	meghatározott	 beszéd-
helyzetben	 vagy	 szövegkörnyezetben	 valamely	 kommunikációs	 szerepnek	 tesz	
eleget.	A	szöveg	alapvetően	nyelvi	 jelek	összekapcsolt	sora,	sőt	 lánca,	a	nyelv-










záró könyörgés egy	rendszeresen	elhangzó	imádság, az imádkozó szándékának 






rens	 része.	hogy	önállóan	 is	szerkesztett,	globális struktúrájú,	vagyis	 részekre	
bontható	a	vizsgált	záró	könyörgés,	az	is	igazolja,	hogy	ekként	szegmentálhatjuk:
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Megszólítás Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Felszólítás Könyörögjünk!
Könyörgés
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az 
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését 
megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás 
dicsőségébe vitessünk.
Hitvallás Krisztus, a mi Urunk által.
Záró fohász Ámen.
Az	 előző	 szegmentálás	 alapján	 is	 messzemenőkig	 elfogadhatónak	 tartom	
szikszainé	megállapítását,	miszerint:	„A	szövegnek	a	nyelviség	és	a	kommuni-
katív	 funkcionális	 definitív	 jegye,	 a	 szerkesztettség	 csak	 domináns	 jellemzője”	
(szikszainé	1999).	Arról	van	szó	–	az	én	felfogásomban	–,	hogy	az	előbbi	tétel-
mondat	ugyanúgy	felhívja	a	befogadó	és	az	elemző	figyelmét	a	kommunikáció	
fontosságára,	mint	 a	 szemantikai,	 valamint	 a	 pragmatikai	 aspektusra	 is,	 vagyis	
arra,	hogy	ebben a záró könyörgésben nemcsak a nyelv és a szerkesztettség van 
















részletesebb	 modellt	 készített	 jakobson,	 ezt	 alkalmazzuk	 a kommuniká-
ció tényezőinek,	 valamint	 alapfunkcióinak	 az	 árnyalt	 bemutatásakor	 (jakobson	
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(a kommunikáció elindítása, fenntartása, meghosszabbítása)
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A	 szövegek	megismerésében	 és	megértésében	 az	 első	 szempont	 a	 szöveg-
típus	 felismerése.	A	 szövegtípus	 történetileg	 alakult	 és	hagyományozódott.	sa-
játos	 szerkezeti	 formákban	és	 stílusokban	 jelenik	meg.	A	szövegtípus	általában	
meghatározott	beszédhelyzethez,	témához,	kapcsolatfenntartási	módhoz	és	célhoz	
kötődik.	A	 szövegtípusok	 átfogják	 a	 nyelvhasználat	minden	 területét,	 és	 ennek	
megfelelően	az	imákra,	az	ima	funkciójú	szövegekre	nézve	is	helytálló	ez	a	fel-




A	 nyelv	 egyik	 legfontosabb	 funkciója	 a	 referenciális szerep,	 amellyel	 a	
mondatok	 a	 jelentésük	 által	 valamilyen	 nyelven	 kívüli	 dologra	 utalnak.	 ez	 az	




képpen:	 a	preszuppozíció,	 továbbá	a	bennfoglalás,	vagyis:	 az	 implikáció,	vala-
mint	a	következtetés,	azaz:	az	inferencia	(tolCsvai nagy	1994).	Az	„Úrangyala”	
olvasásakor,	különösen	mondásakor	megtapasztalhatjuk,	hogy	a	záró	könyörgés-
ben	az	explicitás	(méltók lehessünk Krisztus ígéreteire),	az	implicitás	(Krisztus, 
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imádkozás.	A beszélő célja,	 azaz	 amire	 irányul	 a	 kapcsolatindító	 és	 kapcsolat-
fenntartó	szándéka,	nyilvánvalóan	az	 imádság elmondása valakiért / valamiért	
konkrét	okok	alapján.	A szöveg témája	világos,	egyértelmű,	tudniillik	létrejött	a 











4.	 a	mondat fölötti szövegegységek	–	a	bekezdésnek	a	közvetlen	összetevői.
A beszerkesztés	nem	más,	mint	egy alsóbb nyelvhasználati szint egységének 
a beépítése a közvetlenül fölötte állóba.	ez	a	beépülő	egység	közvetlenül	a	saját	
komponenseinek	a	sorrendje	által	épül	be	a	fölötte	állóba.	A	sorrenddel	 történő	
beszerkesztés	egyszerre	három	nyelvhasználati	szintet	fog	át.	A	mondatrészek	a	
mondategységet	 építik	 be	 a	mondategészbe,	 a	mondategységek	 (a	 csonkamon-
datok	 is)	 a	mondategészt	a	mondat	 fölötti	 szövegegységbe,	a	mondategészek	a	
mondat	fölötti	szövegegységet	a	bekezdésbe,	a	mondat	fölötti	szövegegységek	a	
bekezdést	építik	be	a	szakaszba	és	így	tovább.	e	komponensek	beszerkesztése	az	
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1.	 A	nagyobb szövegegységek között	létrejövő	összefüggés:	az	„Úrangyala”	
záró	könyörgése	esetében	a	megelőző	versek	és	„Üdvözlégy”-ek	közötti	
témaháló.	
2.	 A	szövegmondatok közötti viszony	mellérendelő	(tartalmi-logikai):	kap-
csolatos,	 ellentétes,	 választó,	 következtető,	 magyarázó	 viszonyokban	
mutatkozik	meg	elsősorban	(lásd:	alább).
3.	 A	 topik–komment	 (téma–réma)	szerkezet,	amelynek	valamelyik	 tagja	a	
következő	mondatban	 és/vagy	mondatokban	 ismétlődik	meg;	 ebben	 a	
lirizált	szövegműben	a	szemantikai	és	a	pragmatikai	kapcsolóelemek	a	
hangsúlyosak.
A	mikroszerkezetet	mikroszintnek	 is	nevezzük.	Alapját	két	 szövegbeli	 szó-
elem	 adja.	 A	 legelemibb,	 vagyis	 a	 legkisebb	 szövegkapcsolat	 a	 koreferencia,	
azaz	a	közös	utalás.	A	közös	utalás	irányai	az	anafora:	vissza,	a	már	ismertre	utal	
(öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fi-
adnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük);	a	katafora:	előre,	a	még	
ismeretlenre	utal	(a feltámadás dicsőségébe vitessünk);	és	a	deixis:	a	jelenre	utalás	




hetjük,	 továbbá	a	 szöveg	„egyszerű	mondat”-ául	 is	 felfogható	és	a	 legnagyobb	
mikroszerkezeti	egységnek	tekinthető.	mindezek	nyomán	állítom,	hogy	az „Úr-
angyala” záró könyörgése bekezdésnyi terjedelmű, befejezett közlésnek tekint-
hető lirizált szövegmű.
1	 Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisz-
tus ígéreteire!	 (ezért/azért,	 tehát,	hát,	 így,	 ennélfogva) 2	Könyörögjünk! 3 (hisz/
en,	 ugyanis,	 tudniillik,	másképp)	Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent 
kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak 
megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás 
dicsőségébe vitessünk.	 (ezért/azért,	 tehát,	 hát,	 így,	 ennélfogva) 4	Krisztus, a mi 
Urunk által.	(s,	és)	5	Ámen.
Az	 „Úrangyala”	 könyörgése	 bekezdésnyi	 szövegműnek	 nevezhető.	Az	 ezt	
a	 könyörgést	 felépítő	 mondategészek,	 amelyek	 bekezdésnyi	 szövegműnek	 ne-
vezhető	egységet	alkotnak,	tehát	ezek	a	mondategészek	ekképpen	rendezhetőek	
altömbökbe,	képletbe	foglaltan:	[(1.	→	2.)	←	(3.	→	4.		5.)].	ez	a	képlet	kifejtve	
így	 fogalmazható	meg:	 az	 első	 és	 a	második	mondategész	 között	 következtető	
viszony	van,	altömböt	alkotnak;	a	harmadik	és	a	negyedik	mondategész	között	
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A	jelentésbeli kohézió	meglétének	alapfeltétele,	hogy	a	szöveg	mondategészei	
azonos	 témára	 vonatkozzanak,	 és	 ennek	 nyelvi	 kifejezőeszközei	 ugyanolyan,	
vagy	más	formában	ismétlődjenek	meg,	amint	az	„Úrangyala”	záró	könyörgésé-
ben	minden	komponens	képes	is	biztosítani	a	jelentésmező	teljességét.	Abból	az	














kételkednek	 benne.	Az	 „Úrangyala”	 záró	 könyörgésének	 olvasásakor,	 illetőleg	
elmondásakor	az imádkozó	kétségtelenül	beszélgetőtársként viszonyul az imád-
ságában megszólítotthoz	(Úristen, Istennek Szent Anyja).
A	 szövegmű,	 jelen	 esetben	 az	 „Úrangyala”	 záró	 könyörgésének	 a	















































szefüggő	 jelen kutatómunkám végső következtetését	 ekképpen	 rögzíthetem:	 a 










dániEl ágnEs:	Sző – szöveg – szer – szervez	(A	szöveg	szerveződésének	vizsgálata.)	nyelvtudomá-
nyi	értekezések	132.,	Budapest,	1990.
dEME lászló:	A szöveg alaptermészetéről.	 In	szathmári	 István	–	Várkonyi	 Imre	 (szerk.):	A	szö-
1	szabó	t.	Anikó	doktorjelölt,	elte	Btk	nyelvtudományi	doktori	Iskola,	magyar	nyelvészet	al-
program	(nyelvtanár,	Balassi	Intézet,	Budapest).
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vegtan	 a	 kutatásban	 és	 az	 oktatásban.	 	Budapest,	 1979,	magyar	nyelvtudományi	társaság	
kiadványai/154.
Erdélyi zsuzsanna:	Hegyet hágék, lőtőt lépék	(Archaikus	népi	imádságok).	Budapest,	1976,	mag-
vető	könyvkiadó.
h. tóth istván:	Jelek az úton	(Irodalmi	feladatgyűjtemény	13–14	éves	olvasóknak).	szeged,	1999,	
mozaik	Oktatási	stúdió.
h. tóth istván:	Irodalompedagógiánk és az archaikus népi imádságok. szeged,	2001,	módszertani	
közlemények.
h. tóth istván:	Egy könyörgésről a szövegkutatás szemszögéből	–	Az	Úrangyala könyörgés	szöveg-
tani	vizsgálata	anyanyelv-pedagógiai	kitekintéssel.	www.magyartanitas.fw.hu/magyartanitas,	
Budapest,	2012.




JakoBson, roMan:	Hang – jel – vers.	Budapest,	1969,	gondolat	kiadó.
nyáry zsigMond:	A Miatyánk szövegváltozatairól.	Budapest,	1999,	magyar	nyelv.
szikszainé nagy irMa:	Leíró magyar szövegtan.	Budapest,	1999,	Osiris.
takáCs szilvia:	szövegépítkezés	a	ráolvasó	imádságokban.	Magyar Nyelvőr,	Budapest,	2003,	.
tolCsvai nagy gáBor:	A szövegek világa.	Budapest,	1994,	nemzeti	tankönyvkiadó.
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BreNzoVics MariaNNa*1
Emily Dickinson 712. verse
Because I could not stop for Death (712)
*	phd;	A	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola	Filológiai	tanszékének	tanára.
Rezümé.	 emily	 dickinson	 (1830–
1886)	amerikai	költőnő	a	világiroda-












Резюме.	 ́Э́мили	 Эли́забет	 Ди́кинсон	 (1830–1886)	
–	 американская	поэтесса.	при	жизни	опубликова-
ла	менее	 десяти	 стихотворений	 (большинство	ис-
точников	 называют	 цифры	 от	 семи	 до	 десяти)	 из	








букв.	Многие	 её	 стихи	 содержат	 мотив	 смерти	 и	
бессмертия.












th.	 W.	 higginsonnak,	 az	 akkori	 legtekintélyesebb	 amerikai	 folyóirat,	 az	
Atlantic Monthly	 szerkesztőjének	küldi	 el	 verseit,	 aki	nem	 ismeri	 fel	ed	géni-
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versgyűjtemény	került	kiadásra.	ezután	hosszú	szünet	következett	1945-ig,	mikor	
is	666	eddig	még	kiadatlan	verssel	megkezdődött	ed	útja	a	világhír	felé.	1955-ben	






Because I could not stop for Death (712)
Because I could not stop for Death –
He kindly stopped for me –
The Carriage held but just Ourselves –
And Immortality.
We slowly drove – He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,k
For His Civility –
We passed the School, where Children strove
At Recess – in the Ring –
We passed the Fields of Gazing Grain –
We passed the Setting Sun –
Or rather – He passed Us –
The Dews drew quivering and chill –
For only Gossamer, my Gown –
My Tippet – only Tulle –
We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground –
The Roof was scarcely visible –
The Cornice – in the Ground –
Since then – 'tis Centuries – and yet
Feels shorter than the Day
I first surmised the Horses' Heads
Were toward Eternity –
Mert nem vártam meg a Halált –
Hát megvárt engem Ő –
Ketten ültünk a Lovaskocsin –
Meg az Örökidő.
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Lassan hajtottunk előre – Ő nem siet –
És mert szépen szólt velem
Vonzó társaságáért
Hagytam Munkám és Pihenőm –
Iskolát hagytunk el – ahol a szünetben Kölykök
Verekedtek, birkóztak – a Ringben –
Elhagytuk a Ránkbámuló Mezőt –
Elhagytuk a Lebukó Napot –
Vagy – Ő hagyott ott Minket –
A Harmat remeg és hidegül –
Ökörnyál a Köpenyem
A Sálam – csak Tüll –
Megálltunk a Háznál
Duzzanatnak tűnt a Talajon –
Alig láttuk a Tetőt –
A Párkány – halom –
És telnek az Évszázadok –
Gyorsabban, mint a nap –
Látom, hogy a  Lovak Feje
a Végtelenbe mutat –
(Nyersfordítás G. István László fordításának felhasználásával)
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A	negyedik	versszakban	a	hűvös	reszketés	és	a	fátyolruha	rituáli	san	jelzi	a	
haldoklást,	 a	halál	beálltát.	A	 tüll	 egyszerre	 lehet	keresztelői,	 esküvői	és	 teme-


















hogy	mi	 is	 belépjünk	 a	 vers	 által	 felkínált	 párbeszédbe,	 ha	 sorról	 sorra	 együtt	
mozgunk	a	lovaskocsival	a	műalkotás	metafizikai	térében	és	idejében.
ed MűVei
franklin,	r.	W.	(ed).	1999.	The Poems of Emily Dickinson.	reading	edition.	cambridge,	massa-
chusetts:	Belknap	press.Franklin,	r.	W.	(ed).	1998.	
The Poems of Emily Dickinson.	Variorum	edition.	cambridge,	massachusetts:	Belknap	press.	(há-
rom	kötetes	kritikai	kiadás)
Ferencz Győző	(szerk.).	1989.	Emily Dickinson versei.	Budapest:	európa	könyvkiadó.	(válogatás)
károlyi aMy	fordításai	és	tanulmányai.	1978.	Emily Dickinson válogatott írásai.	magvető	kiadó.
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A katonaszolgálat emlékei a kéziratos füzetekben
*	A	debreceni	egyetem	néprajzi	tanszékének	phd-hallgatója.	A	tanulmányt	dr.	kész	margit	lek-
torálta.




gaál	 Frigyes	 katonaszolgálat	 alatt	 keletke-
zett	kéziratos	két	füzete.	A	kéziratokban	75,	
többnyire	 saját	 költésű	 verset,	 levelet	 talá-
lunk,	melyeket	a	népi	életforma,	és	a	szerző	
szemlélete	 tesz	 érdekessé.	 A	 szövegekben	
fellelhető	 információk	 pedig	 adalékul	 szol-
gálnak	a	történelmi	események	még	teljesebb	
megértéséhez.
Abstract.	 the	 present	 paper	 examines	
a	 novel	 aspect	 of	 folk	 literacy	 within	 the	
ethnographical	research,	which	is	an	important	
part	 of	 the	 culture.	 the	 main	 theme	 of	 the	
study	is	Frigyes	gaal’s	handwritten	notebooks,	
which	 were	 written	 during	 the	 military	
service.	 the	 manuscripts	 contain	 75	 poems	
and	 letters.	they	 are	made	 interesting	by	 the	
popular	 lifestyle	 portrayed	 and	 the	 approach	





írásaik	 által	 hozzátesznek,	 kibővítik	 a	már	 ismert	 történelmi	 adatokat,	 tényeket.	
Ujváry	zoltán	professzor	szavaival	élve:	„…ezekben a könyvecskékben a nép maga 
írta a történelmet. Sajátos szemlélettel ugyan, de őszintén.”	(uJváry	1980:	460)
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kat	tartalmazó	füzeten.	(uJVári 1980, 493) Jelen	helyzetben	is	ezzel	találkozunk:	
egy	vegyes	tartalommal	megtöltött	kéziratot	vizsgálunk.































arra	nézve,	hogy	mit	találunk	ebben	a	kéziratban:	„Van benn leírva minden 
féle fajta (…) Sok szép vers és nóta vegyes történetek…” 











azt	is,	hogy	egy	fél	éves	szolgálat	elteltével	keletkezett	a	vers	(„Kinek egy év 




Jó uram teremtőm, most jól ide hallgass!
Mit most kérek tőlled mindjárt azt meg is add.
Reggel fölkeléskor egy deczi (bort) snapszot
Utána meg sült húst, legalább egy fontot
Testgyakorlat hejett kantinba mulatni
Ugyasztán valahogy meg lehetne élni.
Lóvizit egy évben, cak egyszer legyen
Akkor is aki vizsgálja a szeme kiessen. 
A lérung tiz napra száz korona legyen
Akkor nem szolgáljuk a cseheket ingyen
Ahelyett a kantinba libasorba mennénk
Ezt kivánja Uram egy (szenvedő) szegény szenvedő
Kinek egy év mulv letelik az idő
Kit üldözött a sors messze idegenbe
Ezen kérésemet vegyed figyelembe
Ezt kivánja tehát egy százhetes tüzér
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mikor	a	következő	sorokat	írja:	„Kár volt engem édesanyám szülni e világra, 








Bus könyekkel irom ezen levelet
Hogy itt kell eltölteni vidám életemet
Mert életemnek a legszebb idejét töltöm komiszba
Idegen országban Olmic városában.
Kérdi anyám (mi bajom v) miért irok mi bajom van nekem
Hull a virág s az életem, nem ápolnak engem
Én is voltam egy tavasznak kinyiló virága
Kár volt engem édesanyám szülni e világra.
Elhervadt a rózsafának bimbója
Édes anyám ne vár engem haza
Mert nagyon messze van ez én szolgállatom
Isten tudja mikor lesz a szabadullásom
Keservesen sirtál kedves édes anyám










azért mégis ki ezt megpróbálja, Bátran mondja ő is volt katona…” 
Levél egy baráthoz
Midőn e levelet az asztalra tettem
Mindjárt barátom hozzád intéztem
Büszke vagy hogy czivil a te legénységed
De még elvehetik attól néked a kedved
Mert akik othol nagyon nagy legények
166
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Az itt való élettel nem is törődnek
(…)
De azért mégis ki ezt megpróbálja
Bátran azt mondhatja ő i volt katona
Most pedig barátom végre azt kivánom
Mához egy évre a komisz téged várjon.
A	kéziratos	füzet	további	részében	négy	hosszabb	verset	találunk,	melyek	A 




Katona életemről írom e kis verset
Hogyha rá gondolok szememből köny pereg
Szép időt éltem le idegen országba
Olmiczi százhetes tüzér kaszárnyába
Százhetes tüzérek lakják a kaszárnyát
De sok magyar legény sajnálja babáját
A szép barna kislányt odahaza hagyta 
Soká jön az idő míg szintén megláthatja
Node hadjuk ezt el tovább nem fojtatom
Katona életemről szóll mostan írásom
Szegény katonának sokat kell szenvedni
Aki nem próbálja még nem is képzeli
De én be ösmerem éppen benne vagyok
Már szép kis ideje hogy itten hervadok
Mint a virág őszel ha el múlik a nyár
Sebaj leszek én még egyszer szabad madár
Be rukoltunk ősszel október hónapba
Százhetes tüzér nagy kaszárnyájába
Másnap mind az egész az udvaron vártunk
Vagyis jobban mondva féltéken bámultunk
Egyik a másiktól kérte honat való
Énis onet komám a másik faluból
Egyszer szóll egy földi Borzsova községi
Gyere komám nézük az ágyut hogy néz ki
Bejártuk az udvart az egész kaszárnyát
De nem láttunk sehonn semmi ágyu formát
*	*	*	
Ezek ágyus lovak mondják az öregek
De vigyázzon ahoz ne menjen közelebb
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És ha majd lejönnek és mennek lovagolni
Csak e fehér lótól lógjon meg mindenki
Mert ennek már az a bevett természeti
Nem áll meg míg lovassát a földre le nem teszi
Az a csonka fülü ott igen harapós
Ez a vékony ott a kesely mellett rugós
*	*	*	
Hogy kell itt a komisz életet megszokni
Hogy míg oda haza szépen elmulatna
Addig obrat právát kell itten tanulnia
Viszegyet zmenyitszmer, nohozse velki kruk
Czválba lovagol mint indián ugy
Oblákem, zmenyitszmer, aztán pul izdárnya
Ha valamit nem tud kész a kaszárnyika
Szomoruan mentünk a kantint keresni
Mert a magyar ott tud vigasztalást nyerni
Nem soká kerestük… már messziről hallom
Ma még piros élet holnap sötét álom
Benn víg ott az élet – tele magyarokkal
Zsidóval – némettel – cseh és oroszokkal
A német is mulat egész berúgásig
De a magyar dalol torka szakadtáig
*	*	*	
De bezzeg másképp lett minden egy hét mulva
Akkor már szmersimi, pozor, poháf járta
Megfordult minden, már máskép az élet
Számolgattuk lassan a nehéz másfél évet
*	*	*	
Irtam ezt a verset február havában a tüzér kaszárnyában
Ezer kilencszáz huszon kilenc, Február havában
Irtam volna még többet is de már nem lehet
Mer a csizmám talpába még szegeket verek…
A	katonának	minden	napja	 szolgálat	volt.	nem	volt	 vasárnap	mint	ünnep-	
vagy	pihenőnap.	minden	nap	egyformán	be	volt	osztva,	 csekély	 szabadidő	állt	
a	 tüzérek	 rendelkezésére.	ez	 a	 szó	 szoros	 értelmében	 szolgálat	 volt,	mert	 amit	
parancsoltak,	azt	haladék	nélkül	és	időben	teljesíteni	kellett.	egy-egy	mulasztás	
vagy	késés	több	napi	eltávozás	megvonása	volt,	ami	egy	katona	számra	a	teljes	
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A	füzet	 tulajdonosának	írásai	szerint	mint	 tüzérek	a	másfél	évre	1030	cseh	
korona	 zsoldot	 kaptak.	 ezt	 persze	 beosztva,	 havonként	 kapták	 kézhez	minden	








temények,	 levelek. ez	 talán	 érthető	 is,	mert	 itt	 az	 írás	 helyettesíti	 a	 kimondott	





















ben	a	cím	is	jelzi	a	levél	jelleget	(Levél édesanyámnak, Levél barátomnak…).	
A	többinél	csak	a	szöveg	soraiból	 tudjuk	meg,	hogy	egy	levélről	van	szó,	mint	
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sök	után	kutatva.	ezeket	a	következő	sorok	örökítették	meg:	„Eggyik a másiktul 
kérte honnat való, Én is onnet komám a másik falubul, Egyszer száll egy 
földi Borzsova községi, Gyere komám nézzük az ágyut hogy néz ki…”	
nagyon	sok	emlékversnek	már	a	címe	is	jelzi,	hogy	milyen	célt	szolgál.	Ilyen	
a	Képeslapra vers, Fényképhez vers lánynak, Vers édesanyámnak	stb.	A	
legtöbb	vers	azonban	az	otthonhagyott,	távoli	kedvesnek	szól,	s	témája	a	szerelem.
Képes – lapra versek
Rózsás lapot küldök neked emlékül
Hogy szeretlek annak örök jeléül
Itt vettem az Olmouci kantinba
A szivemnek sóhajtása van ebbe be írva
Van e lapon egy-gyönyörü szép rózsa
Azt jelenti hogy szeretlek régóta
Hogyha te is ugy szeretnél engemet
Öröm töltné az én árva szivemet
*	*	*	
Vihar fa levelét idestova fujja
A szegény tüzérnek szomorú a sora




  Gaál Frigyes Olomouc, 1. ledna, 1929.
A	 füzet	 lapjain	 több	 helyen	 olvasható	 cseh	 szó	 vagy	 cseh	 nyelven	 írt	 sor,	
melyek	 vagy	 beékelődnek	 a	 versek	magyar	 szavai	 közé,	 vagy	 különálló	meg-
jegyzésként	 találjuk	 azokat	 az	 oldalakon.	 nyelvi	 kódváltásokkal	 találkozunk.	
Ilyen	szavak	és	kifejezések	pl.:	„…vecserka vet véget”, „hazajön délben a 
szvicsitről…” vagy „…kezdődik a nagy abriktolás”	stb.	több	vers	végén	is	
170




















Miatyánk! nincsen nekünk most atyánk
Feljeb való visel gondot most mireánk
Kivagy! mivagy tüzér vagy
Szép lányok csábítója vagy
A menyekbe! Az messze van a magasba
Milakunk csak idelent a kaszárnyába
Megszenteltessék! Minem élünk szentekel
Hanem minden nap hussal és kenyérrel
A te neved! Nekem legszebb az én nevem
S magamat legjobban szeretem
Jöjjön el! Most nem mehetek mert szolgálatban vagyok
A te országod! Azt még nemismerem, nekem szeb az én országom
Legyen meg! Meglesz csak ne busulj
Én szavamat adom és szavamat megtartom
A te akaratod! Abba én nem eggyezek bele
Mert az ugy nem jó lenne
Miképpen! Ahogy volt a multban most is aképpen kell
Udvarolni és járni a lányok után
Menyekbe! Leszünk ott majd akkor ha  meghalunk
Most ég nincs rá semmi gondunk
Vagy itt a földön is! Jól élvezünk mert a lányok
Szeretik s tüzéreket jobban mint a bakákat
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Add meg a mi mindennapi kenyerünket! Azt nem is lehet
Elfogni mert minden négy napra faszolunk
És bocsásd meg! Ha szeretem a szép lányokat
És elfogadom amit adnak
A mi vétkeinket! Azt elégvolna hat napig
Elsorolni tehát inkább nem rontom vele a számat
Mint miis megbocsátunk! Azoknak akik mink sohse bántnak
Az ellenünk vétkezőknek! Adunk mi azoknak eleget
Mert míg a bajnétból tart addig mi nem igen hátrállunk
És nevigy minket! Arra a disznó gyakorlatra
Inkább addig megyünk sétálni a városba
A kisértetbe! Nincs ott nekünk semmi bajunk
Mert csak szép lányokkal járunk kisérőbe
Mert tied a hatalom! A katona vigyáz hatalmasan












katonaság	 ilyen	 téren	egyfajta	 felszabadulást	 jelentett.	 Itt	 nem	voltak	 ilyen	kö-




másrészt	 a	 katonaközösségekben	 gyakoriak	 voltak	 a	 néha	 durvább,	 trágár	
megjegyzések	is.	Ilyenekkel	egy-egy	versben	is	találkozunk.	tehát	itt	a	katonák	
jókedvének	 és	 humorának	köszönhetően	 jöhetett	 létre	 a	 „katona-miatyánk”	 és	
az	ehhez	hasonló	versek	is.	Itt	az	Istennel	való	viccelődés,	gúnyolódás	nem	ölt	
olyan	komoly	és	mélységes	tartalmat.	Inkább	szórakoztat,	hiszen	a	kaszárnyában	
ez	megengedett.	Azonban	a	viccelődés	mellett	 tartalmát	 tekintve	utal	 a	komisz	
életre,	annak	néha	kegyetlen	valóságára,	ahol	nem	számít	semmi,	csak	a	parancs	
teljesítése	 a	 fontos,	 és	 az	 idő,	mely	 egyre	 rövidül,	 közelebb	 hozva	 a	 hazatérés	
pillanatát.	
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nyokat	jelöli,	illetve	egyik	oldalon	A puska fő részei	cím	alatt	a	katonai	fegyver	
részeit	találjuk	felsorolva	cseh	nyelven.	




A	füzet	tizenkettedik	lapján	a	következő	cím	olvasható:	A katona időm egy 
– és fél év,	majd	a	cím	folytatásaként	a	következő	sorokat	találjuk:
Vagy 18. hosszu hónap
Vagy 78. ronda hét
Vagy 548 szenvedő nap
Vagy 13,132. kinos óra
Vagy 772,920. drága percek




látásáról,	 vagyis	 a	 zsoldról.	„Ezen időtartam alatt minden közkatona kap 
1030. cseh koronát Zsoldot. 279. komisz kenyeret vagy 548 porció kenye-
ret. A zsoldból 100 korona kefére pullérláncra, stb. pucoló eszközre. 20 
korona egy-egy pohár sörre, 10 kor festékre, 150 korona levelekre és ké-
peslapra. Marad tehát 150 korona amiből tüzéresen és gavallérosan kell 








nyelvet	 hallva	 és	 használva	 tud	 érvényesülni,	 s	 leggyakrabban	 használt	 eszkö-
zének,	a	puskának	a	részeit	is	cseh	nyelven	tudta,	mivel	így	tanulta.	ám	a	leírás	
néhol	lefordíthatatlan	(kiejtés	szerint	íródtak	magyar	betűkkel,	illetve	sok	helyen	
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4. pouzdra sz… zaderszkou …vihozovácsem 
5. szpustgadló 
6. schranka a podavacsem 
7. pazsba a nadpazsbi 
8. koványi 
9. vityerák 
10. bodak a szpochovozi 
A	negatív	tapasztalatok	és	a	nehézségek	mindig	nyomot	hagynak	az	ember	
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М. с. дністрянський*, н. і. дністрянська**
Основні напрямки регіональної політики щодо активізації 
суспільно-географічної ролі дуже малих міських поселень 
(на прикладі Львівської області)
Abstract.	 A	 socio-geographical	 impor-
tance	and	socio-economic	problems	of	very	
small	 urban	 settlements	 of	Ukraine	 are	 re-
vealed.	 conceptual	 principles	 of	 optimiza-
tion	of	the	structure	of	settlement	in	Ukraine	
are	grounded.	promising	areas	of	transform-





значення	 та	 соціально-економічні	 проблеми	
дуже	 малих	 міських	 поселень	україни.	 об-
ґрунтовано	 концептуальні	 принципи	 опти-
мізації	 структури	 розселення	 україни.	 роз-
крито	 перспективні	 напрями	 трансформації	
мережі	міських	поселень	Львівської	області.	


















Дуже	 малі	 міські	 поселення	 загалом	 зосереджують	 на	 сьогодні	 до-




























Зважаючи	на	 складні	демогеографічні	 та	 економіко-географічні	проце-
си,	що	 відбуваються	 в	 світі	 та	 нашій	 державі,	 дуже	малі	міські	 поселення	
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покращення	становища	малих	міст	так	і	не	відбулися.	це	пов’язано	як	з	не-
сприятливою	макроекономічною	ситуацією	в	 державі,	 так	 і	 з	 негативними	
тенденціями	політичної	боротьби	за	владу,	які	взагалі	унеможливлюють	про-














у	державній	 стратегії	 важливо	не	допустити,	щоб	 економічний	розви-
ток	відбувався	лише	у	великих	центрах.	Тому	органам	державної	влади	та	
місцевого	самоврядування	необхідно	розробити	та	реалізувати	для	усіх	місь-








леннями.	 слід	 підкреслити,	 що	 без	 нарощування	 виробничого	 потенціалу	
поселень	та	обсягів	виробництва	забезпечити	їх	зайнятість	та	поступальний	
економічний	розвиток	є	практично	неможливими.	реалізація	такого	напрям-
ку	 економічного	 розвитку	 дасть	 поштовх	 дальшим	 процесам	 урбанізації	 і	
розбудови	мережі	міських	поселень.	у	цих	 умовах	 реальним	буде	 ставити	
питання	не	лише	про	збереження	системи	малих	міських	поселень,	але	й	про	
її	розширення.		




проблеми	 дає	 змогу	 висунути	 кілька	 положень.	 по-перше,	 незважаючи	 на	
неминуче	 зменшення	 кількості	 сільського	 населення	 в	 процесі	 урбанізації	
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(а	 це	 необхідно	 з	 огляду	на	 перенаселеність	 сільської	місцевості)	 важливо	

























100	 тис.	 осіб),	 збільшення	демографічного	потенціалу	стрия,	 трансформа-
ція	самбора	до	рівня	середніх	міст	(від	50	до	100	тис.	осіб),	наближення	до	
цієї	категорії	Золочева	і	Бродів,	підвищення	приблизно	у	1,2–2	рази	демогра-











особливо	 актуальне	 для	 селищ	міського	 типу	 Бориня,	 нижанковичі,	 нові	
178
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стрілища,	поморяни,	стара	сіль	та	дуже	малих	міст	угнів,	Белз,	глиняни,	
Бібрка,	комарно,	новий	калинів,	Хирів,	Добромиль.	на	початку	ХХі	ст.	ці	




зом,	 каналізацією,	 водопостачанням,	 яке	може	дати	поштовх	розвитку	 ту-
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ціація	у	розвитку	 сільських	поселень,	 окремі	 з	 яких,	насамперед	великі	 за	
людністю,	могли	б	трансформуватись	у	міські.	Безперечно,	більшість	з	дуже	
великих	сіл,	з	огляду	на	невисоку	густоту	населення,	особливості	забудови	
та	 господарства,	 не	має	 реальних	 підстав	 для	 перетворення	 в	міські	 посе-
лення.	але	все	ж	деякі	з	них	відповідають	більшості	критеріїв,	необхідних	
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для	регулювання	процесів	урбанізації	 і	за	наявності	політичної	волі	можна	
ставити	питання	про	надання	деяким	великим	селам	з	належною	соціально-



















явОрська в. в.	 геодемографічні	 процеси	 і	 геодемографічні	 райони	 ураїнського	
причорномор’я:	методологічні	і	методичні	проблеми.	Монографія	//	в.	в.	Яворська.	–	
одеса:	астропринт,	2007.	–	208	с.	
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FeNyVes VeroNika*1–	sePsi BarBara**2














hamarosan	 az	 árfolyamok	 ingadozni	kezdtek,	mely	
ingadozás	hatására	a	törlesztő	részletek	is	nagymér-








a	 key	 role	 considering	 bank	 loans	 in	
hungary.	 Firstly,	 favourable	 conditions	
of	forex	loans	convinced	a	huge	amount	
of	 clients.	But	 soon	 the	 exchange	 rates	
began	 to	 fluctuate,	 so	 that	 the	 instal-

























szinten	 kockázatot	 jelentő	 ragadozó	 hitelezés	 makrogazdasági	 kockázattá	
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A	bankok	összetett	módon	finanszírozzák	 a	devizahiteleket.	ezen	 folyamat	 so-
rán	felmerülő	esetleges	veszteségét	az	okozhatja,	hogy	egy	bank	eszközeinek	és	




malizálják	 a	 devizaárfolyam-kockázatukat.	 Ilyen	 forrás	 lehet	 a	 devizában	 nyil-
vántartott	betétek	kihelyezése,	devizakötvények	kibocsátása,	swap	ügyeltek	vagy	
esetlegesen	az	anyabanktól	kapott	devizakölcsön.	nem	tudja	a	bank	megkülön-











1. ábra.	CDS-felár Magyarországgal szemben (2008 július–2013 április)
(Forrás: MNB, Saját szerkesztés)	
FeNyVes VeroNika – sePsi BarBara: Svájci frank, euró és forint alapú...






A	 hitelmulasztási	 csereügyletek	 felára	 kulcsfontosságú	 a	 hitelköltségek	
változása	 szempontjából.	A	cds-felárat	 bázispontban	mérjük,	miszerint	 1	 szá-
zalékpont	 100	 bázispontot	 jelöl	 (erDőS	 2010).	 A	 magyarországgal	 szembeni	















































2. ábra. A hitelek jellemzői 98 hónap törlesztés után
(Forrás: Saját számítás)
A	forintban	nyilvántartott	visszafizetendő	összegek	hónaponként	kerültek	be-
mutatásra	 (3. ábra).	A	hitelkonstrukciók	 egyezése	 alapján	 a	 forinthitel	 szolgált	
bázisul,	és	annak	egyenletes	csökkenéséhez	viszonyítottuk	a	két	deviza	alapú	hitel	
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3. ábra. Fennálló tőketartozások összehasonlítása	
(Forrás: Saját szerkesztés)
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HUF 1	100	944 3	226	113 4	327	056 3	899	056 8	226	113
CHF 2	152	413 1	013	389 3	165	801 4	968	038 8	133	839
EUR 1	750	785 1	525	350 3	276	136 4	156	828 7	432	964






hitel	 közül.	ez	 a	 fajta	hitel	 rendelkezett	 a	 legalacsonyabb	kamattal	 és	 a	 legna-
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BaloG Nóra*1 




1. Nagydobrony jólétföldrajzi vizsgálata kérdőíves felméréssel


















Rezümé.	A	 munka	 nagydobrony	 te-
lepülés	 jóléti	 viszonyait	 és	 térszerke-
zeti	 változásait	 vizsgálja.	A	 kérdőíves	
felmérés	 során	 vizsgáltuk	 a	 lakosság	
elégedettségét	lakókörnyezetével,	a	te-
lepülés	szolgáltatásaival	és	a	közélettel,	
valamint	 a	 lakáshelyzettel	 és	 vagyon-
tárgyakkal	 kapcsolatos	 vonatkozáso-
kat.	 A	 kérdésekre	 kapott	 válaszokat	
kiértékeltük.	 A	 település	 infrastruktú-
ráját,	 úthálózatát,	 valamint	 a	 település	
térszerkezetének	 változását	 is	 tárgyal-
juk	a	munkában.
Резюме.	 публікація	 присвячена	 дослідженню	
рівня	 добробуту	 населення	 та	 зміни	 просторо-
вої	 структури	 с.	 велика	Добронь.	Шляхом	 ан-
кетного	опитування	досліджувалось,	наскільки	
задоволене	 місцеве	 населення	 своїм	 життєвим	
середовищем,	 послугами,	 доступними	 у	 селі,	
суспільними	відносинами,	житловими	умовами	
та	 забезпеченістю	 різними	 товарами	 тривало-
го	 вжитку.	 після	 завершення	 опитування	 були	
проаналізовані	 та	 систематизовані	 відповіді	
респондентів.	 у	 роботі	 також	 досліджується	
інфраструктура,	 мережа	 доріг,	 а	 також	 зміна	
просторової	структури	поселення.
188
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1. diagram. Férfi-nő arány a családfők között
Iskolai	végzettségüket	tekintve	a	legtöbben	csak	az	általános	és	középiskolát	
fejezték	be	a	megkérdezettek	közül.	kicsivel	kevesebb	azoknak	az	aránya,	akik	
szakközépiskolát	 végeztek.	 kevesen	 végeztek	 közülük	 egyetemet,	 főiskolát.	A	
4,4%	24	főt,	a	95,6%	pedig	523	főt	jelent	a	diagramon.
1.2.2. Munkával, munkahellyel kapcsolatos adatok
A	megkérdezettek	közül	a	legtöbben	elégedettek	munkahelyükkel,	és	nem	terve-
zik,	hogy	munkahelyet	változtatnak.	ennek	oka,	hogy	 jelenlegi	munkahelyüket	
stabil	 lehetőségnek	 tekintik	ahhoz,	hogy	a	megélhetésüket	 legalább	alapszinten	
biztosítsák.
Azok,	 akik	 viszont	 szeretnének	 változtatni	 a	munkahelyükön,	 azt	 saját	 te-
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2. diagram. A lakók elégedettsége a lakóhely nyújtotta lehetőségekkel (%)







A	bevásárlási	 lehetőségekkel	 a	 lakók	98%-a	 elégedett.	A	 településen	 épült	
egy	bevásárlóközpont,	az	„AmBAr”.	Itt	 lehetőség	nyílik	élelmiszerek,	szeszes	
italok,	háztartási	szerek,	valamint	ajándéktárgyak	és	ruházati	cikkek	beszerzésére	




A	munkahelytől	 való	 távolság	 ügyében	 a	 válaszadók	78,6%-a	 nyilatkozott	





















ez	már	úgyis	a	fiataloknak	 fontosabb.”;	 „hát	 jó	az,	 ami	van.	néha	 jó	 lenne	ki	
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3. diagram. A vízellátás jellege a megkérdezettek lakásában












4. diagram. A fürdőszobával rendelkező lakások aránya
A	megkérdezettek	92,3%-ának	(505	háztartás)	tehát	van	a	lakásában	fürdő-
szoba,	és	mindössze	7,7%	(42	háztartás)	esetében	nincs.	Utóbbi	többnyire	a	la-
kások	 régi	 építésével	magyarázható,	 ilyen	 típusú	 (eredetileg	 fürdőszoba	 nélkül	
épült)	ház	azonban	kevés	akadt.
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5. diagram. A fűtés jellege a válaszadók lakásában
A	 válaszadók	 legnagyobb	 része	 (34,5%)	 központi	 fűtést	 (189	 háztartás),	
31,6%-uk	(173	háztartás)	gázfűtést,	11,7%-uk	(64	háztartás)	konvektoros	fűtést,	
13,3%-uk	(73	háztartás)	fatüzelést,	8,9%-uk	(48	háztartás)	pedig	fűrészporos	tü-
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Az	alábbi	vagyontárgyak,	tartós	fogyasztási	cikkek	meglétére	kérdeztünk	rá:	











































8. ábra. A személygépkocsival rendelkező háztartások aránya
személygépkocsival	 a	 településen	 a	megkérdezettek	 80,1%-a	 (438	 háztar-
tás)	 rendelkezik.	Akiknek	 nincs	 személygépkocsijuk	 (109	 háztartás),	 azoknak	
motorkerékpár,	esetleg	csak	kerékpár	áll	a	rendelkezésükre.	ők	a	hosszabb	távú	
közlekedésre	a	tömegközlekedési	eszközöket	használják.	Akik	nem	rendelkeznek	
autóval,	 azok	 arra	 hivatkoztak,	 hogy	 nekik	megfelel	 az,	 ahogyan	 eddig	 közle-
kedtek,	másoknak	nincs	pénze	gépkocsira,	s	voltak,	akik	azért	nem	rendelkeznek	
kocsival,	mert	nincs	rá	szükségük.
2. Nagydobrony térszerkezeti viszonyainak vizsgálata  
geoinformatikai módszerekkel
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A	hatodik	kategóriába	 a	katasztrofális	 állapotú	útszakaszok	kerültek,	 ame-
lyekben	a	kátyúk	száma	meghaladta	az	50	darabot	100	méterenként.	Ilyen	rossz	
helyzetű	szakaszból	(egyelőre)	3	darab	van.	sajnos,	ezeken	a	szakaszokon	a	ká-
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1-2	családtól	akár	5-6	családig	is.	ezeken	az	udvarokon	több	szoba	és	több	konyha	
volt.





































mikor	 a	 kolhoz	 elkezdett	 területeket	 elvenni	 ezekből	 a	 földekből,	 jó-
val	 rövidebbek	 lettek.	 Így	 kapott	 helyet	 az	 akkori	nagydobronyban	például	 az	
„mtsz”,	ami	„gép-	és	traktorállomás”	néven	is	ismert	volt.	ez	lényegében	egy	
198
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traktorműhely	volt.	Az	elvett	telkekért	és	az	elvett	területekért	a	tulajdonosok	nem	
kaptak	semmiféle	kárpótlást.























Balog lászló:	Nagydobrony térszerkezetének változásai.	szakdolgozat,	Beregszász,	2009.





nagydoBronyi PolgárMEstEri hivatal irattára,	2011.
nagydoBronyi PolgárMEstEri hivatal irttára,	2013.
siMon tiBor:	Az Északi-Alföld erdői.	Budapest,	1953,	Akadémiai	kiadó.
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Rezümé. A	 tanulmány	 célja	 kárpátalja	
ökoturisztikai	 erőforrásainak	 feltárása.	 A	
kérdés	aktualitását	jól	jelzi	az	ökoturizmus	
iránti	igény	világszerte	tapasztalt	térnyeré-




hasznosítása	 az	 itt	 élő	közösség	 jólétének	
alapja	lehet,	melyhez	a	cikkben	levont	kö-
vetkeztetések	irányelvként	szolgálhatnak.
Kulcsszavak: ökoturizmus, Kárpátalja tu-
rizmusa, fenntartható fejlődés, védett terü-
letek, nemzeti parkok.
Резюме.	 Мета	 даного	 дослідження	 –	 вияв-
лення	 екотуристичних	 ресурсів	 Закарпаття.	
про	 актуальність	 питання	 свідчить	 зростан-
ня	 запитів	 на	 екотуризм	 по	 всьому	 світу,	 а	
також	багатосторонній	підхід	до	системи	по-
нять	в	екотуризмі.	використання	рослинного	
і	 тваринного	 світу	 та	 історично-культурних	
пам'яток	 Закарпаття	 з	 туристичною	 метою	
можуть	 стати	 основою	 добробуту	 місцевої	
спільноти,	а	висновки	цієї	статті	можуть	по-
служити	дороговказом.
Ключові слова: екотуризм, туризм Закарпат-
тя, сталий розвиток, території, що охороня-





kárpátalja	 élővilága	–	köszönhetően	 a	 vidék	 sajátságos	 elhelyezkedésének	








I. Az ökoturizmus fogalma
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voltak,	de	általánosan	elfogadott	meghatározás	ma	sem	létezik.	ennek	oka,	hogy	
világrészenként,	régiónként,	országonként	sokféleképpen	értelmezik	az	ökoturiz-
mus	 fogalmát.	míg	 egyes	 területeken	 (észak-Amerika)	 az	 érintetlen	 táj,	 addig	









IUcn	 (International	Union	 for	 conservation	 of	nature	 and	natural	
resources)	Ökoturizmus	programjának	megfogalmazása:
„Az ökológiai turizmus vagy „ökoturizmus” a környezetért felelősséget 
vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, 
azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és 
értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérsék-
lésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való 
juttatásával.” (www.kvvm.hu). 
A	WtO	kutatási	programjában	használt	definíció:
„A természet-alapú turizmus minden olyan fajtája, amelyben az utazó 
elsősorban a természetet, valamint a természetes környezethez kapcsolódó 
kultúrákat szeretné megfigyelni és megtapasztalni.”(vEréCzi	2003)
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•	 védi	 a	 veszélyeztetett	 természeti	 és	 egyedi	 környezeti	 értéket,	 továbbá	
forrást	 teremt	 ezek	 állapotához,	 megőrzéséhez	 és	 a	 természetvédelmi	
szervezetek	számára;












tatott	„ökokódex”	betartásával	biztosítható	hosszú	távon	(PénzEs E. Et al.	2008).	








kárpátalja	 növényvilága	 rendkívül	 sokrétű,	 a	 társulások	 egy	 jelentős	 része	még	
természetes	közegben	figyelhető	meg.	A	megye	flórája	2613	 fajt	 tartalmaz,	me-
lyek	 többsége	őshonos.	Az	egyedi	növényvilág-állományból	143	védett	 faj	 sze-
repel	 Ukrajna	 Vörös	 könyvében,	 és	 405	 került	 kárpátalja	 regionális	 Vörös	
listájára.	ez	utóbbit	 a	megyei	 tanács	2008-ban	 léptette	 életbe	 a	 térség	növény-
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37%-uk	 a	 rovarevők	 és	denevérek	 csoportját	 képezi.	A	nagyobb	 testű	 emlősök	
közül	még	előfordul	a	farkas,	hiúz,	medve,	gímszarvas,	őz,	vaddisznó.	Az	itt	élő	
madárfajok	száma	megközelíti	a	250-et.	ez	részben	a	gazdag	vízi	élőhelyeknek	















kockás	 sikló,	mocsári	 teknős,	elevenszülő	gyík,	zöld	gyík),	valamint	a	 rovarok	
(közel	 20	 ezer	 rovarfajta,	 melyből	 csak	 a	 bogárfajok	 száma	 eléri	 az	 ötezret)	
(zsEliCzky	2009;	PoP	2009).
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Beregújfalui	Vadgazdaságának	 területén	 (1475	ha)	megfelelőek	 a	körülmények	
és	nyitottak	a	turisztikai	hasznosítás	kérdésében.	A	fokozottan	védett	növény-	és	
















értékeit	három	nemzeti	park	–	a Szinevéri, az Ungi Nemzeti Park és az Elvarázsolt 
Táj –,	egy	bioszféra	rezervátum	–	Kárpáti Bioszféra Rezervátum –,	nyolc	tájvédel-
mi	körzet,	több	száz	természeti	emlék	és	kultúrpark	óvják	fokozottan	(izsák	2009;	
BErghauEr	2012)	(1.	ábra;	1.	táblázat).




összetett,	 több	 különböző	 helyen	 lévő	 védett	 területet	 foglal	magába,	melynek	
összterülete	108,6	ezer	ha,	kárpátalja	területének	4,5%-a.	2007-től	a	rezervátum	
részét	képező	hat	fokozottan	védett	terület	–	négy	szlovákiában	található	termé-
szetvédelmi	 területtel	 közösen	 –	 az	UnescO	 természeti	 örökségének	 listájára	
került.	Az	itt	 található	mérsékeltövi	erdők	a	 legutóbbi	eljegesedést	követően	az	
európában	 kialakult	 őserdők	 változatos	 élővilágának	 sokszínűségét	 hivatottak	
megőrizni	(whc.unesco.org).
204
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1. ábra. Nemzeti parkok és természetvédelmi területek Kárpátalján	
(Forrás: Berghauer 2012)
1. táblázat. A természetvédelmi területek mennyiségi mutatói Kárpátalján
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A	 kárpáti	 Bioszféra	 rezervátumhoz	 tartozó	 legismertebb	 terület	 a	 huszt	












III. Következtetések és javaslatok
kárpátalja	ökoturisztikai	 erőforrásait	 számba	véve	könnyen	 levonható	a	követ-
keztetés,	miszerint	a	vidék	jó	lehetőségekkel	rendelkezik	ilyen	téren.	A	jelenlegi	
turisztikai	 kínálatban,	mely	 elsősorban	 egészségturizmusra,	 síturizmusra,	 falusi	
turizmusra	épül,	nem	szerepel	az	ökoturizmus	mint	önálló,	fejlődésben	lévő	tu-
risztikai	termék.	A	meglévő	ökoturisztikai	lehetőségeket	sok	esetben	a	megyébe	






kell,	 hogy	a	 szélesebb	értelemben	vett	ökoturisztikai	kínálat	 egy	 jelentős	 része	
még	 nincs	 feltárva	 kárpátalján.	A	 tradicionális	 életvitel,	 hagyományok	 helyes	
megítélése,	ökoturisztikai	értelmezése	egyelőre	még	várat	magára.
A	 belföldi	 idegenforgalom	 terén	 a	 bakancsos	 turizmus,	 természetjárás	
ökoturisztikai	jellegének	erősítése	emelhető	ki	mint	fejlesztési	cél.	ezen	belül	is	a	
turisták,	különösen	az	erre	fogékonyabb	fiatal	korosztály	ökológiai	szemléletének	
fejlesztése,	 pozitív	 irányba	 való	 terelése	 tekinthető	 fontos	 feladatnak.	Ukrajná-
ban	a	turizmushoz	hasonlóan	az	ökotudatos,	környezetkímélő	életfelfogás,	első-
sorban	 az	 életszínvonal-küszöb	mélységeinek	 következtében	 háttérbe	 szorul.	A	
meglévő	adottságokat	(nemzeti	parkok,	természetvédelmi	terület,	rezervátumok)	









Nemzetközi	 szinten	 kárpátalja	 ökoturisztikai	 lehetőségei	 az	 egyes	 kiemelt	















olyan	 lépések,	módszerek	bevezetése	és	 alkalmazása,	 amelyek	 reális	képet	 tár-
nak	elénk	a	 jelenlegi	és	 jövőbeni	 idegenforgalmi	hasznosítás	alá	vont	 területek	




BErghauEr s.:	A turizmus mint kitörési pont Kárpátalján (?) (Értékek, remények, lehetőségek Uk-
rajna legnyugatibb megyéjében).	 pécsi	tudományegyetem,	 Földtudományok	doktori	 Isko-
la,	phd	értekezés.	pécs,	2012,	213	p.	http://old.foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/disszert/
disszertacio_berghauer_nv.pdf
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–	 zs.	magyari-sáska	 (ed):	 the	 role	 of	 tourism	 in	 territorial	 development.	 IV.	 International	
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University	cluj-napoca,	2011,	Faculty	of	geography,	ghergheni	University	extension,	7–17.	p.
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вища	Школа,	196	p.
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MiChalkó g.:	A turizmuselmélet alapjai. székesfehérvár,	2007(a),	kodolányi	jános	Főiskola,	224	p.
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ViNce tíMea*1 
A Vérke-csatorna vizének állapota  




ni	 a	 Vérke-csatorna	 kémiai	 vízminőségét,	
a	 vízminőség	 időbeli	 és	 térbeli	 változását,	
valamint	 feltárni	 a	 változások	 hátterében	
húzódó	ok-okozati	összefüggéseket.	
munkánk	 során	 megállapítottuk,	 hogy	
vízfolyás	 szervesanyagokkal,	 ammónium-
mal	 és	 ortofoszfáttal	 terhelt.	 ennek	 elsőd-
leges	forrása	a	Vérkébe	engedett	háztartási	
szennyvíz,	 melyet	 a	 vízfolyás	 nem	 képes	
kellőképpen	 hígítani	 az	 alacsony	 vízhoza-
ma	 és	 a	 szabályozott	 vízbeengedés	 miatt.	





the	 water	 quality	 of	 the	Vérke	 channel,	 the	
temporal	and	spatial	change	of	water	quality	
and	 to	 open	 up	 the	 causal	 connections	 of	
changes.
According	 to	 the	 results	 of	 the	 present	
research	the	water	is	contaminated	with	nh4+	
and	pO43-,	and	the	chemical	oxygen	demand	
(cOd)	 also	 increased.	their	 primary	 source	
is	 	domestic	 sewage	which	 is	not	diluted	by	
water	flow	appropriately	because	of	low	water	
runoff	 and	 the	 regulated	 water	 admission.	
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1. ábra. Vízmintavételi pontok a Vérke-csatornán
































mára	 viszont	 alapvető	 funkciója	 a	 felhígított	 és	 nem	kellőképpen	megtisztított	
szennyvíz	elvezetése	Beregszászból	és	a	többi,	csatorna	menti	településről.	
Beregszászban	a	szennyvízcsatorna-hálózat	kiépítése	csak	részleges,	további	










ViNce tíMea: A Vérke-csatorna vizének állapota néhány vizsgált paraméter...

















1. táblázat. A Vérke-csatorna vizének vízminőségi jellemzői az éves átlagértékek tükrében
Vízminőségi jellemzők
Mintavételi pontok
V1 V2 V3 V4
Kémiai oxigénigény (KOIps) (mg/l) 8,76 9,62 10,35 10,69
Ammónium (mg/l) 2,17 5,71 12,71 14,21
Nitrit (mg/l) 0,08 0,11 0,15 0,14
Nitrát (mg/l) 2,92 2,46 2,05 1,72
Ortofoszfát (mg/l) 0,28 0,93 1,46 1,63
pH 6,8 6,85 6,8 6,85
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A	 szennyezőanyag	 csak	 a	 városban	 kerülhetett	 a	 vízfolyásba.	 más	 esetekben	
azonban	nem	ennyire	egyértelmű	a	helyzet.	





vizében	mindössze	 1–3%	között	 változhat	 az	 ammónia	 aránya,	 így	 alapvetően	
ammóniumion	szennyezésről	beszélhetünk.
A	 vizsgált	 felszíni	 víz	 ammóniumion-tartalma	 nagyon	 széles	 skálán	 válta-
kozott.	A	2009	áprilisa	és	2010	márciusa	között	mért	legkisebb	érték	(0,42	mg/l)	
is	csak	a	jó	(II.)	vízminőségi	kategóriába	tartozik	(3.	ábra).	A	legmagasabb	érték	
(68,83	mg/l)	 pedig	 az	 erősen	 szennyezett	 (V.)	 kategóriát	 is	 huszonhatszorosan	




az	 emberi	 beavatkozás	 szerepe	 a	 nagyobb.	novembertől	 egészen	májusig	 nem	
érkezik	 víz	 a	Borzsából	 a	Vérkébe.	ennek	következtében	 a	 szennyezőanyagok	
jelentős	mértékben	felhalmozódhatnak.	



































ViNce tíMea: A Vérke-csatorna vizének állapota néhány vizsgált paraméter...













V1 V2 V3 V4 V. vízminőségi osztály: >2,57 mg/l

























































V1 V2 V3 V4 V. vízminőségi osztály:>0,5 mg/l
4. ábra.	Az ortofoszfát-tartalom változása a Vérke-csatornában  
(2009 április–2010 március)
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Csapadék NH₄⁺ szervesanyag PO₄³¯
5. ábra.	Az ammónium-, szervesanyag- és ortofoszfát-tartalom átlagértékeinek 
változása a Vérke-csatornában a csapadékadatok tükrében
Összefoglalás
Vizsgálataink	 alapján	megállapítottuk,	 hogy	 a	Vérke	 kémiai	 vízminősége	 nem	
kielégítő.	A	 szennyvizek	 beeresztése	 miatt	 a	 vizek	 öntisztuló	 képessége	 is	 le-
csökkent	 (Ma Et al.	 2009).	 nagy	 mennyiségben	 halmozódtak	 fel	 a	 szerves	
ViNce tíMea: A Vérke-csatorna vizének állapota néhány vizsgált paraméter...
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szaNyi szaBolcs* –1ködöBöcz klára**2











vizsgáltuk.	 Összesen	 19	 egyenesszárnyú	 fajt	
sikerült	 azonosítani.	 A	 kapott	 eredmények	
alapján	kijelenthetjük,	hogy	a	területen	további	
kutatások	szükségesek.
Резюме.	 рослинність	 Берегівщини	 різ-
номанітна	та	багата.	особливістю	нашого	
краю	також	є	наявність	гір	вулканічного	




ході	 дослідження	 ми	 знайшли	 19	 видів	






















A	 somi-hegy	 a	 csap–munkácsi-medence	 területén	 húzódó,	 vulkanikus	 erede-
tű	szigethegy,	melynek	nagy	része	jelenleg	is	művelés	alatt	áll,	illetve	bizonyos	
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részein	szarvasmarha	legeltetés	folyik.	A	mintavételezéseket	két	gyepterületen	vé-





S. viridis),	 illetve	 különböző	 zavarástűrő	 növények	 (Chrysanthemum vulgare, 
Cirsium arvense, Achillea millefolium, Hypericum perforatum)	dominálnak.	




1. táblázat. A Somi-hegy gyepeiben gyűjtött egyenesszárnyú fajok jegyzéke életfor-




Phaneroptera falcata	(poda,	1761) th si-pc
Leptophyes albovittata	(kollar,	1833) th po-med
Conocephalus discolor	(thunberg,	1815) th si-pc
Ruspolia nitidula	(scopoli,	1786) th Af
Decticus verrucivorus	(linnaeus,	1785) ch-th An
Bicolorana bicolor (philippi	1830) ch An
Roeseliana roeselii	(hagenbach,	1822) ch po-ca
Platycleis grisea	(Fabricius,	1781) th po-ca
Tettigonia cantans (Fuessly,	1775) th si
Tettigonia viridissima (linnaeus,	1758) th po-ca
Superfamilia: Grylloidea
Oecanthus pellucens	(scopoli,	1763) ch-th po-med
Ordo: Caelifera
Superfamilia: Acridoidea
Calliptamus italicus (tinkham,	1940) geo-ch An
Aiolopus thalassinus	(Fabricius,	1781) geo-ch Af
Chrysocraon dispar	(germar,	1834) ch An
Stenobothrus lineatus (panzer,	1796) ch An
Chorthippus dorsatus	(zetterstedt,1821 ch si-pc
Chorthippus biguttulus (linnaeus,	1758) ch po-ca
Chorthippus paralellus (zetterstedt,	1821) ch An




szaNyi szaBolcs – ködöBöcz klára: Első adatok a Somi-hegy...










rétiszöcske	 (Roeseliana roeselii)	 vagy	 a	 halványzöld	 rétiszöcske	 (Bicolorana 
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mélyen	 tisztelt	 tanárunkat,	 mentorunkat,	 kollégánkat	 –	 a	 II.	 rákóczi	 Ferenc	








Дані	 наукові	 праці	 присвячені	 70-літтю	 з	 дня	 народження	 викладача	
англійської	мови	та	літератури	кафедри	філології	Закарпатського	угорського	
інституту	ім.	Ференца	ракоці	іі	Феєр	клари	степанівни.	
З	 нагоди	 цього	 ювілею	 вельмишановну	 клару	 степанівну	 вітають	
колеги,	 викладачі	 англійської	 мови,	 висловлюють	 подяку	 за	 високу	
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Bárány	Béla	tanulmánya	az	elbeszélői	szerkezet	és	a	szerző	lehetséges	műbéli	távolságtartásának	




























представлені	 результати	 порівняльного	 дослідження	 особливостей	 розповідної	 структури	
трьох	романів	літератури	росії,	сШа	та	угорщини.	автор	виявляє	і	порівнює	ті	наративні	
фігури	 та	прийоми,	 які	 служать	для	більш	конкретного	художнього	втілення	 і	 зображення	
концепції	досліджуваних	романів.	
у	 статті	катерини	Фодор	 «аналіз	 твору	а.	с.	пушкіна	Євгеній	онєгін	 з	 точки	 зору	
перекладу	слів-реалій»	автор	демонструє	теоретично	і	практично	обґрунтовану	методику	пе-
рекладу	слів-реалій,	яка	базується	на	збереженні	оригінального	національного	колориту	слів	













стаття	 Томаша	врабеля	 «оволодіння	 культурою	мовлення	 в	 іншомовному	 оточенні»	
присвячена	дослідженню	методів	навчання	культурі	спілкування	іноземною	мовою.
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BáráNy Béla
Особенности повествования и авторской дистанции в 
романах В. Гроссмана «Жизнь и судьба», Дж. Джонса 
«Отныне и вовек» и И. Кертеса «Обездоленность»
в	статье	ставится	задача	представить	особенности	повествования	в	ро-
манах	русского	писателя	василия	гроссмана	(1905-1964)	«Жизнь	и	судьба»	


















«самым обычным явлением даже в серьезном и добросовестном исто-
рико-литературном труде является черпать биографический материал из 
произведений и обратно, объяснять биографией данное произведение, при-
чем совершенно достаточными представляются чисто фактические оправ-






1	вестстейн в. / WeSTSTeiJn W.	the	author	and	the	‘I’	in	Bachtin’s	conception	of	the	literary	text.	//	russian	literature	
XXXIII.	north-holland	1992,	pg.	459.
2 Бахтин М. автор	и	герой.	к	философским	основам	гуманитарных	наук.	//	издательство	«азбука».	санкт-
петербург	2000,	с.	170.
3	Там	же,	с.	36.
4	БОнецкая н. к. проблема	авторства	в	трудах	М.	М.	Бахтина.	//	studia	slavica	hung.	(31).	Akadémiai	kiadó.	Budapest	
1985,	63	o.































































сломленного»16	 маленького	 гарнизона,	 обитавшего	 в	 окруженном	 немцами	
доме	«шесть	дробь	один».	в	этом	доме	управдом	греков	собрал	отрезанных	
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«[...] оглянулся, стыдясь часового. Красноармеец видел, как били комму-
ниста! Били коммуниста Крымова, били в присутствии парня, ради которо-
го была совершена великая революция, та, в которой участвовал Крымов»23.	
ненависть	крымова	была	несравнима	ни	с	какой	другой:	
«Выродок бил его. Мутилось сознание, и до судороги в пальцах хотелось 
броситься на особиста. Он не испытывал подобной ненависти ни к жандар-
мам, ни к меньшевикам, ни к офицеру-эсэсовцу, которого он допрашивал. В 
человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же, Крымова, 
[...]. Это чувство близости поистине было ужасно. [...]. Он не мог осознать 
колоссального значения слов: “лишение свободы”. Он становился другим су-
ществом, все в нем должно было измениться, – его лишили свободы»24.	
крымов	терял	себя	самого	и	вспоминал,	как	он	отзывался	на	аресты	и	
исчезновения	других:	
«Когда сажали меньшевиков, эсэров, белогвардейцев, попов, кулацких 
агитаторов, он никогда, ни разу, даже на минуту не задумывался над тем, 
что чувствуют эти люди, теряя свободу, ожидая приговора. Он не думал 
об их женах, матерях, детях. [...] Ну вот теперь Крымова, большевика-ле-
нинца, посадили. Теперь не было утешений, толкований, объяснений [...]. Все 
оказалось чудовищно жестоко, нелепо, бесчеловечно. Он впервые ясно понял, 
насколько страшны дела, творящиеся на Лубянке. Ведь мучили большевика, 
ленинца, товарища Крымова»25.	

























«ненавидел двурушников и социально чуждых. Его душевная сила, его 
вера были в праве суда. Он усомнился в жене и расстался с ней. Он не поверил, 
что она воспитает сына непоколебимым борцом, и он отказал сыну в своем 
имени (он	считал,	что	из	него	вырастет	мещанин,	а	не	хороший	коммунист	–	
слова	автора	статьи). Он клеймил тех, кто колебался, презирал нытиков, про-
являвших слабость маловеров. [...] Он засудил сорок социально неясных ра-
бочих, подавшихся со стройки в деревни. Он отрекся от мещанина-отца»31.
абарчук	пытается	не	смотреть	на	себя	со	стороны,	не	оглядываться	по	
сторонам,	его	манера	поведения	описывается	автором	через	использование	







«понял, что дело не в том, чтобы заставить его подписать показания о 
диверсиях и о шпионаже, и не в том, чтобы он оговорил людей. Главное было 
в том, чтобы он усомнился в правоте дела, которому отдал жизнь. Когда 
шло следствие, ему казалось, что он попал в руки бандитов, и стоит до-
биться встречи с начальником отдела – и бандит-следователь будет схва-
чен. Но шло время, и он увидел, что дело не только в нескольких садистах. Он 
узнал законы эшелона и арестантского пароходного трюма»33	
герои	и.	кертеса	и	Дж.	Джонса	также	испытывают	посторонний	«взгляд	
на	 себя	 со	 стороны»34.	 использование	 постороннего	 взгляда	 есть	 важным	










34 хетени ж/heTényi zS.	«разум	не	располагает	знанием».	Детский	взгляд	как	повествовательный	
приём	в	венгерской	литературе	о	катастрофе	(Шоа).	//	tanulmánykötet	szőke	györgy	egyetemi	
tanár	tiszteletére.	Acta	Universitatis	szegediensis,	dissertationes	slavicae	XXIV.	2006,	200	old.
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«они были повсюду, пробрались во все укромные уголки, моя зеленая шап-
ка посерела, кишела ими, только что не шевелилась. И однако всего больше 
я был удивлен, поражен, а потом и ужаснулся, когда, вдруг почувствовав 
щекотку на бедре, я приподнял бумажную перевязку и увидел, что они уже 
и на моем мясе, питаются моею раною. Я пробовал их отряхивать, осво-
бодиться от них, хотя бы оттуда выжить, выковырять, хотя бы к капле 
терпения, ожидания их принудить – и могу сказать с уверенностью, никогда 
я не ощущал борьбу столь безнадежной, как эта, сопротивление столь упор-
ным, столь бесстыдным, можно бы сказать. Через какое-то время я бросил 
и уже только глядел на эту ненасытность, на это копошение, жадность, 
аппетит, на это откровенное блаженство [...]. Тогда я и заметил: как-то 
я могу их понять, если все обдумать. В конце концов, мне почти полегчало, 
отвращение почти прошло. Радости не было по-прежнему, по-прежнему я 
был огорчен немного, и это, наконец, понятно, так я думаю – но уже скорее 
только в общем, без злобы, немножко, из-за всего устройства природы, так 
сказать; во всяком случае, я быстро их прикрыл и в дальнейшем уже на борь-









«скользил куда-то вниз, будто несся на лыжах по отлогому склону 
снежной горы. И он чувствовал, как начинает отделяться от собственного 
тела. Он продолжал нестись вниз, потом заскользил медленнее и остановил-
ся, осторожно замер, будто что-то еще не окончательно решено, а потом 
даже немного вернулся назад. [...] Он попробовал заговорить, но понял, что 

























чувствовал,	 что	обливается	потом,	и	 заставлял	 себя	признать	правду.	при-















ется	 повествователем»45	 в	 нескольких	 эпизодах	 романа	 «Жизнь	 и	 судьба».	
например,	настоящий	символ	русской	женщины,	александра	владимировна	
Шапошникова,	по	мнению	автора-повествователя,	
«умела думать и волноваться о чужих людях, радоваться, приходить 
в бешенство по поводу того, что не касалось ни ее жизни , ни жизни ее 
близких [...] Пора всеобщей коллективизации, тридцать седьмой год, судьба 
женщин, попавших в лагеря за мужей, судьба детей, попавших в приемники и 
детдома из разрушенных семей [...], немецкие расправы над пленными, воен-
ные беды и неудачи, все это мучило ее, лишало покоя так же, как несчастья, 
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«многое из того, что делал Блум, чтобы прославиться, было ему не по 
душе, но ведь он добивался славы только потому, что надеялся все это из-
менить, надеялся доказать, что главное не это (что	он	еврей	–	слова	автора	
статьи). Когда он увидел, как в роте уважают боксеров, он стал боксером. 
[...] Когда он увидел, как считаются с капралами и сержантами и как их лю-
бят, он стал капралом. [...] Он всего добивался собственным горбом. Когда 
он увидел, что чемпионами полка и дивизии восхищаются даже больше, чем 
просто боксерами, он поставил перед собой цель и [...] осуществил ее [...].Он 
не собирался оставить им ни единой лазейки. Это было не просто: то, чего 
он добился, на тарелочке не подносят. Но он не отступал, потому что хо-
тел заставить их полюбить себя, хотел неопровержимо доказать им, что 
нет такого понятия, как “еврей”.. [...] Но он ничего не может добиться, 




нигде	 во	 всем	 этом	мире,	 нигде,	 сколько	не	ищи	 [...],	 нет	ни	 одной	живой	
души,	которая	любила	бы	исаака	натана	Блума	просто	за	то,	что	он	–	чело-
век,	за	то,	что	он	такой,	какой	есть»50.
аспекты	 взглядов	 Блума,	 причастного	 к	 судьбе	 огромной	 нации	 в	 ро-
мане	Дж.	Джонса,	созвучны	с	поведением	главного	героя	романа	«обездо-
ленность».	 в	 произведении	 и.	 кертеса	 есть	 отрывок,	 близкий	 не	 только	
по	своему	идейному	содержанию	к	вышеприведенному	фрагменту	о	 связи	























«при том, что, в конце-то концов, я в первый раз в жизни держал в руках 
вилы, и наш надсмотрщик, и какой-то человек, с виду вроде бы каменщик, 
наверно, с завода, то и дело на нас поглядывавший, оба казались вполне до-





«всю жизнь старается чего-то добиться, что-то сделать, быть силь-
ным и решительным, [...] совершить что-то необратимое, совершить 
сознательно, по своей воле. Но каждый раз им распоряжаются какие-то 
внешние силы, неожиданные обстоятельства и случайные совпадения швы-














«действие собственное происходит во внутреннем мире мальчика, и 
хотя роман показывает весь набор ужасов Шоа, самое ужасное — видеть 
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наблюдаем за тем, как меняется рассказчик. Чистота ребёнка позволяет 
показать его как tabula rasa, как лакмусовую бумажку. Писатель шокиру-
ет своих читателей тем, что, особенно в начале, его рассказчик пользуется 
холодно-изысканным языком школьных сочинений с присущими такого рода 
сочинениям ошибками и косноязычием фальшивых, пустых оборотов. […] 
Язык мальчика косвенно, почти как в сказе у таких писателей, как Бабель 
или Платонов, разоблачает тот мир лицемерия, ту Венгрию тридцатых го-
дов, в которые этот мальчик вырос, и одновременно и те тоталитарные 
50-ые–60-ые, которые внушили автору то же раздвоение сознания, что и 
довоенный фашизм в своем “мягком” варианте режима Хорти»58.
в	романе	в.	гроссмана	«Жизнь	и	судьба»	и	Дж.	Джонса	«отныне	и	во-
век»	воплощение	правдивых	сторон	действительной	картины	мира	происхо-










размышляет	 ребёнок	 в	 некоторых	 эпизодах	 романа,	 не	 надо	 воспринимать	
читателю	в	прямом	смысле.	например,	ссылаясь	на	исследование	Ж.	Хетени,
«подросток считает, что путешествовать интересно, и добровольно 
записывается в венгерском лагере на работу в Германии. С присущим его 
семье и вообще среднему классу отвлечённым уважением к немецкой куль-
туре и порядку мальчик любуется спокойствием немецких солдат, их точ-
ной, благодушной работой без заминки. Он рад, что он – как ему кажет-


























«Танкисты выпили, и их охватило счастливое состояние. Один из тан-
кистов, улыбаясь набитым колбасой ртом, проговорил: “Вот что значит 
соединились – ваша водка, наша закуска”. Эта мысль всем понравилась, и 




тылу,	ждёт	 другая	 война,	 которая	 продолжала	 разъединять	 людей.	Это	 во-
йна	 между	 властью,	 выраженной	 диктатом	 сталинского	 режима	 и	 челове-
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его	 семьи	 не	 поддерживали	 соседских	 отношений.	 «прежде	 мы	 с	 соседя-
ми	не	очень-то	знались,	но	теперь	оказалось,	что	мы	одной	расы	[...],	а	это	
вынуждает	 к	 краткому	 вечернему	 обмену	 мнениями	 насчет	 наших	 общих	
перспектив»70.	

















«нажимая на перо, решительными буквами написал «еврей». Он не 
знал, что будет вскоре значить для сотен тысяч людей ответить на пя-
тый вопрос анкеты: калмык, балкарец, чеченец, крымский татарин, еврей ... 
Штрум не знал, что год из года будут сгущаться вокруг этого пятого пун-
кта мрачные страсти, что страх, злоба, отчаяние, безысходность, кровь 
будут перебираться, перекочёвывать в него из соседнего шестого пункта 
«социальное происхождение», что через несколько лет многие люди станут 
заполнять пятый пункт анкеты с тем чувством рока, с которым в прошлые 
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однако	таким	образом	в	произведение	входит	история	о	жизни	и	судьбе	целой	
нации.	
«Сперва надо было обратиться к белокурой грудастой жене булочника: 
она вырезала из хлебной карточки нужные талоны, – а потом к булочнику, 
который отвешивал хлеб. Он даже не ответил на мое приветствие: все в 
округе знают, что он не любит евреев. Потому и в хлебе, который он толкнул 





вателя,	 знает,	 что	«есть	разные	дуболомы	и	 сволочи,	 которые	над	 евреями	
издеваются,	но	у	нас	в	роте	таких	нет»79.	










«Движение жизни всегда воспринимается сознанием человека, как борь-
ба добра и зла, но это не так. Люди, желающие человечеству добра, бес-
сильны уменьшить зло жизни. [...] Множество книг написано о том, как 
бороться со злом, о том, что же зло и что добро. Но печаль всего этого бес-
спорна – и вот она: там, где поднимается заря добра, которое вечно и ни-
когда не будет побеждено злом, тем злом, которое тоже вечно, но никогда 
не победит добра, там гибнут младенцы и старцы и льется кровь. Эти [...] 
преступления творятся во имя добра. [...] История людей не была битвой 
добра, стремящегося победить зло. История человека – это битва велико-
го зла, стремящегося размолоть зернышко человечности. Но если и теперь 
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«В любви всегда есть доля ненависти. Потому что любовь привязывает 
тебя к человеку, которого любишь, и ты отчасти теряешь свободу. А ты 
этому противишься, ты не можешь с этим смириться, ты не хочешь те-
рять свободу, ты бунтуешь, но при этом стараешься заставить другого це-
ликом пожертвовать своей свободой ради тебя. Любовь обязательно рож-
дает ненависть. И пока на земле не перевелись люди, в любви всегда будет 
















«“новую жизнь, [...] я мог бы начать только тогда, если бы родился 
заново [...]. И кстати, [...] я не замечал, чтобы были ужасы” [...]. Теперь 
уже я мог бы [...] сказать, что это значит – “еврей”: Ничего, для меня и 
первоначально, по крайней мере, ничего, пока только не начинаются шаги. 
[...] Я [...] пережил заданную мне долю. И если доля существует, тогда 
невозможна свобода; [...] а если существует свобода, тогда нет доли, [...] – 







«антисемитизм – явление особое в ряду преследований, которым подвер-
гаются национальные меньшинства. Это явление особое, потому что исто-
рическая судьба евреев складывалась своеобразно, особо. Подобно тому, как 
тень человека дает представление о его фигуре, так и антисемитизм дает 
представление об исторической судьбе евреев. История еврейства сплелась 
и соединилась со многими вопросами мировой политической и религиозной 
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Евреи живут почти во всех странах мира. Такое необычайно широкое рас-
пространение национального меньшинства в обоих полушариях Земли пред-
ставляет вторую особенность евреев. В пору расцвета торгового капитала 
появились евреи торговцы и ростовщики. В пору расцвета промышленности 
многие евреи проявили себя в технике и промышленности. В атомную эру не-
мало талантливых евреев работает по атомной физике. ... 
В двадцатом веке обреченный на гибель старый национальный уклад 
физически отсталых и неудачливых государств зажег костры Освенцима, 
люблинских и треблинских крематориев. К антисемитизму прибегают перед 
неминуемым свершением судьбы и всемирно-исторические эпохи, и прави-
тельства реакционных , неудачливых государств, и отдельные люди, стре-
мящиеся выправить свою неудачную жизнь»84.	
важное	место	 в	 повествовании	 романа	 «Жизнь	 и	 судьба»,	 «отныне	 и	













«Снова в тысячный раз Крымов ощутил боль одиночества. Женя ушла 
от него. Снова с горечью он подумал, что уход Жени выразил всю механику 
его жизни: он остался, но его не стало. И она ушла. [...] Музыка, казалось, 




ниста	 пруита,	 игравшего	 «вечернюю	 зорю»89	 для	 героев	 романа	 «отныне	
и	вовек».	повествование	в	произведении	Дж.	Джонса	обогащает	не	только	
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«У этого трубача [...] звук уверенно прокатился по двору и повис в возду-
хе, затянутый чуть дольше, чем обычное начало ''вечерней зори'' у большин-
ства горнистов. Он тянулся, как тянется время от одного безрадостного 
дня к другому, тянулся, как все тридцать лет солдатской службы. Вторая 
нота была короткая, пожалуй, слишком короткая, отрывистая. Едва нача-
лась и тут же кончилась, мгновенно, как [...] время в борделе. [...] И вслед за 
ней последняя нота первой фразы, ликуя, взмыла вверх [...] из чуть сбитого 
ритма, вознеслась на недосягаемую высоту, торжествуя победу гордости 
над всеми унижениями и издевательствами»91.
в	 романе	 и.	 кертеса	 «обездоленность»	 роль	 мотива	 приобретают	
мелодия	 и	 слова	 песни,	 часто	 напеваемой	 в	 концентрационном	 лагере	
Банди	цитромом.	цель	использования	этого	мотива	и.	кертесом	во	многом	
созвучна	с	авторскими	намерениями	Дж.	Джонса	и	в.	гроссмана.	короткие	
отрывки	 любимой	 песни	 героя	 романа	 «обездоленность»	 Банди	цитрома,	
подобно	 нотам	 из	 мелодии	пруита	 и	 звуков	 скрипки	 рубинчика,	 вносят	 в	
пространство	 художественного	 текста	 романа	 «обездоленность»	 мысли	 о	
вере	человека	в	свою	силу	выдержать	испытания	и	мучения,	о	преданности	
своей	 отчизне,	 об	 уважении	 к	 своим	 товарищам.	 Мнения	 об	 этой	 песне	
вводятся	в	роман	размышлениями	Дёрдя	кёвеша,	который	вспоминает,	что	
Банди	цитром	вынес	её	
«еще из времен рабочего батальона и штрафной роты. "На земле 
Украйны разряжаем мины, / Трусами не будем и на Украине", – так она 
начиналась, и ему особенно нравился последний куплет: "И если погибнет 
товарищ, задушевный друг, / Мы пошлем Отчизне весть: / Что бы нас ни 
ожидало, / Дорогая, прекрасная Отчизна, / Мы тебе не изменим, никогда!"»92.
о	 судьбе	 солдат	 армии сШа	 рассказывает	 и	 песня	 сэла	 кларка	 в	
сопровождении	гитары	в	романе	«отныне	и	вовек».	Эта	песня,	по	мнению	
автора-повествователя,	была
«совершенна, она все отдавала, и ничего не требовала; слова не 
говорили ничего, но вмещали в себя все, что можно сказать. [...] Истина 
[...] была в мудрой глубине немудреной песни, в своей непритязательности 
песня передавала то, что никогда не передать сложнейшими словами, она 
восходила к истокам, к изначальной простоте, и картина жизни, словно 
высвеченная яркой вспышкой, внезапно становилась ясна [...]»93.	
один	 из	 стержневых	 вопросов	 в	 романе	 «Жизнь	 и	 судьба»	 –	 роль	












романа	 «Жизнь	 и	 судьба»,	 как	 и	 напоминание	 автором-повествователем	 о	
качествах	вождя	народа	и	лиц,	преданных	его	идеям	партийности.	например,	
для	Дементия	гетманова,	«хозяина	области»,	«секретаря	обкома»,	ставшего	
в	 романе	 выразителем	 жестоких,	 суровых	 идей	 партии	 сталина,	 высшая	
степень	
«партийности, ее суть была в том, что человек вообще не имеет ни 
склонностей, ни симпатий, могущих вступать в противоречие с духом 
партийности, – все близкое и дорогое для партийного руководителя 
потому и близко ему, потому только и дорого ему, что оно выражает дух 
партийности»95.	
партийность,	 какой	 понимает	 ее	 гетманов,	 становится	 кровожадной	
целью	 самовыражения,	 отклонением	 от	 здравого	 смысла	 бытия.	 голос	
гетманова	 озвучивает	 правила,	 которые	 вошли	 в	 моральные	 и	 этические	
нормы	поведения	с	людьми.	соответственно	повествовательной	речи	героя,	
для	служителя-функционера	не	существовало
«ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут 
уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны 
тревожить такие слова, как “отвернулся,” “не поддержал”, “погубил”, 
“предал” [...]. Дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-
то и не нужна – не нужна потому, что личные чувства – любовь, дружба, 
землячество – естественно, не могут сохраниться, если они противоречат 
духу партийности. [...] Сила партийного руководителя не требовала 
таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, 
над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали 
сотни людей, обладавших даром исследования, пения, писания книг, хотя 
Гетманов не только не умел петь, играть на рояле, создавать театральные 
постановки, но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, 
поэзии, музыки, живописи [...]. Сила его решающего слова заключалась в том, 




произведений.	 относительно	 общности	 особенностей	 повествовательной	
структуры	 романов	 следует	 отметить,	 что	 право	 изложения	 для	 читателей	
главных	 мыслей	 произведений	 принадлежит	 прежде	 всего	 автору-
повествователю.	 писательское	 мастерство	 в.	 гроссмана,	 Дж.	 Джонса,	 и.	
кертеса	 позволило	 создать	 на	 страницах	 романов	 разнообразие	 «форм	
авторского	 присутствия,	 к	 которым	 прибавляется	 повествовательная	
95	ГрОссМан в.	Жизнь	и	судьба.	роман.	//	«Ээсти	раамат».	Таллин	1990,	с.	51.
96	Там	же,	с.	52.
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активность»97	 второстепенных	 персонажей	 и	 различных	 мотивов.	
например,	в	романе	«Жизнь	и	судьба»	с	автором-повествователем	наравне	
сосуществуют	и	«вспомогательные	повествовательные	фигуры	–	летописец,	
[...],	 военный	 историк,	 семейный	 повествователь»98	 –	 однако	 они	 только	
присоединяются	 к	 плану	 автора-повествователя	 или	 героя-повествователя,	
свою	самостоятельность	не	получают.	
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Fodor kataliN




lehet	 reáliákat	 fordítani,	megtartva	 a	 szavak,	 kifejezések	kultúra-specifikus	 jel-
legét.	A	kutatás	gyakorlati	részét	puskin	Jevgenyij Anyegin	c.	művében	található	
reáliák	fordításának	elemzése	képezi.	
reáliafordítások	 elemzése	 nem	 lehetséges	 annak	 tisztázása	 nélkül,	 hogy	 a	
szakirodalom	mit	nevez	reáliának.




















































kevésbé	 fontos	 és	 elhagyandó	 információ.	 Ugyancsak	 tudnia	 kell,	 hogy	 a	 cél-
















В Молдавии, в глуши степей	–	A zord Moldvában:	A	fordító	teljesen	elhagy-
ja	a	степ		szó	fordítását.
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hozhatja	 egymáshoz	 a	 forrás-	 és	 a	 célnyelvi	 nyelvközösségeket,	 csök-









A	 reália	 fordítása	 lehetett	 volna	 a	
postakocsi	is,	de	ez	semlegessé	tette	
volna	 a	 fordítást.	 A	 posta-trojka	
koloritot	 ad	 a	 mondanivalónak,	 a	




Utalás	 a	 francia	 nyelv	 hatására,	
fontosságára.	A	nemesség	is	inkább	
franciául	 beszélt,	 de	 leginkább	 írt,	
mivel	oroszul	nem	tudott	helyesen	
írni,	 fogalmazni.	 Így	 tatjana	 is	
franciául	írja	Anyeginhez	levelét.
Летний-сад nyári-kert
reáliának	 tekintendő,	 mivel	 nem	
akármilyen	 nyári	 kertről	 van	 szó.	
A	 fordítás	 semlegessé	 tette,	 bár	
megfelelő	 háttértudással	 érezni	
lehet	 a	 reália	 jelleget.	 	 A	 fordító	
a	 behelyettesítést	 választotta	
módszerként.
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REÁLIA REÁLIAFORDITÁS FORDITÁSI MÓDSZER
в	Молдавии,	в	глуши	
степей A	zord	moldvában	
A	 fordító	 teljesen	 elhagyja	 a	 степ	
szó	fordítását.
вино	кометы Üstökös	bor
szó	 szerinti	 fordítás,	 jelentése:	
1811-ben	 szüretelt	 bor,	 mivel	
abban	az	évben	üstökös	volt	látható	
az	 égen.	 Az	 eredeti	 szövegben	







jaként	 használták	 az	 orosz	
nyelvben,	azonban	a	 fordítás	ezt	a	
finomságot	már	nem	jelöli.










jelleget,	mivel	 a	 -c	 valószínűleg	 a	
сударь	(jelentése:	nemzetes	uram).
помещик Földesúr	
Behelyettesítés,	 a	 szó	 semlegessé	











Behelyettesítés,	 a	 szó	 semlegessé	
változik,	 de	 másrészről	 kap	 egy	
magyarázat	jelleget	is.
A	 kettes	 egyrészt	 jelentheti	 a	
legkisebb	értékű	kártyát	a	pakliban,	
de	 jelentheti	 kockajátékban	 a	
két	 egyest,	 amely	 a	 játszma	
elvesztésével	jár.	puskin	arra	utalt,	
hogy	 a	 személy	nem	kártyázott	 és	
kockajátékot	sem	játszott.
Юные	усачи Bajszos,	jó	vitéz
Behelyettesítés,	 a	 szó	 semlegessé	
változik,	 de	 másrészről	 kap	 egy	
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REÁLIA REÁLIAFORDITÁS FORDITÁSI MÓDSZER
Брила	лбы Borotvált	is	–	jobbágyfejet
A	 kifejezést	 magyarázattal	







egyrészt	 átírást	 látunk,	 másrészt	
ezt	 a	 fordító	 definícióval	 is	
kiegészítette
надблюдны	песни Varázsos	ének




kezdtek.	 minden	 éneknél	 kivettek	
találomra	 egy	 gyűrűt.	 Az	 ének	
az	 adott	 gyűrű	 gazdájának	 sorsát	












a	 fordító,	 reáliaként	 nem	 lehet	
lefordítani.
кокетка	 kacér	nő definíció
Identifikációs	 nehézségek	 származhatnak	 a	 nyelvi	 reáliafogalom	 relatív	
természetéből	 is,	melyet	 a	következő	 tényezők	determinálhatnak:	1.	 a	 jelentés-
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kultúrszó.	egy	mű	összes	reáliájának	magyarázata	például	zavaróan	hathat	a	tar-
talmi	megértés	folyamata	során,	de	semlegessé	tételük	vagy	elhagyásuk	negatív	






klaudy k.:	Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Budapest,	1999,	scholastica	kiadó.
lEndvai E.:	A „lefordíthatatlan elem” megfeleltetési lehetőségei.	kandidátusi	disszertáció	 tézisei.	
pécs,	1987,	jpte	tk.
lEndvai E.:	reáliafelfogások	napjaink	magyar	fordításelméletében.	In:	dobos	cs.,	kis	á.,	lengyel	
zs.,	székely	g.,	tóth	sz.	(szerk.),	„Mindent fordítunk, és mindenki fordít”. Értékek teremtése 
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iloNa huszti
The Process of Becoming a Teacher as Viewed  
by Mentors and Will-be Teachers
1 Introduction
the	 research	 detailed	 in	 the	 present	 article	 has	 provided	 insights	 into	 the	
opinions	of	school	mentors	and	will-be	teachers	about	the	process	of	becoming	
a	teacher.	An	attempt	has	been	made	to	clash	the	various	opinions	and	to	clarify	
what	 type	 of	 help	 trainee	 teachers	 require	 from	 the	mentors	 and	what	 kind	 of	
support	the	mentors	give	to	will-be	teachers	during	their	teaching	practice	at	the	
school.	the	terms	practice teacher, trainee teacher and will-be teacher are	used	
interchangeably	to	refer	to	one	and	the	same	person,	i.e.	4th	or	5th	year	college	stu-
dent	doing	their	compulsory	teaching	practice	in	a	primary	or	secondary	school.	








(2010),	according	 to	which	‘the	mentor	who	 is	 leading	 the	 teaching	practice	 is	
a	teacher	with	appropriate	pedagogical	experience,	who	is	able	to	provide	prac-
tising	 teachers	participating	 in	 teacher	 training	programs	with	adequate	profes-
sional	 support’	 (p.	 11).	 In	transcarpathia	 (the	 context	 of	 the	present	 research),	




referring	 to	 the	work	 of	hobsen	 et	 al.,	major	 (2010)	 understands	 the	 es-
sence	 of	mentoring	 activity	 in	 the	 following	way:	 “it	 is	 an	 individual	 form	 of	
teaching	 activity	 provided	 by	 an	 experienced	 in-service	 teacher	 to	 a	 novice	 or	
a	 less	 experienced	 teacher,	 the	 primary	 aim	of	which	 is	 to	 support	 the	 profes-
sional	development	of	 the	mentored	 teacher	and	make	his	or	her	 adaptation	 to	
the	teaching	profession	in	general	and	the	special	local	context	(in	our	case	the	
school)	in	particular,	smoother…”	(p.	33.)	Falus	(2004,	p.	362.)	believes	that	“in	






in	developing	 the	 functional	 teacher	 role	 in	 them	(Walkington,	2005).	mentors	
encourage	practice	teachers	to	reflect	on	the	work	done	in	the	light	of	their	newly	
obtained	experiences.	how	 the	 trainee	 teacher	perceives	 their	new	experiences	
is	usually	influenced	by	the	mentor’s	professional	identity	(galbraith	&	cohan,	
1995).	Farrell	 (2008)	believes	 that	cooperating	 teachers	are	 the	main	source	of	
support	needed	by	 trainee	 teachers	because	 they	have	 the	greatest	professional	
impact	on	them	during	their	teaching	practice.	












3 Methods of the research
3.1 Research participants











1 However, this can also be true vice versa when the mentor feels ‘endangered’ by the trainee teacher 
in the case when the latter applies a technique in the lesson that the mentor is not familiar with. 
(Hobson et al., 2009)
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Table 1	







english	 6 - 6
Biology	 6 7 13
geography 3 - 3
hungarian	 - 5 5
mathematics	 7 4 11
history - 7 7




rákóczi	 Institute	 in	Beregszász.	 	mentor	 teachers	of	different	disciplines	were	
asked	about	their	work,	and	about	students	doing	their	teaching	practice	(see	ta-
ble	2).	there	were	twelve	female	and	two	male	mentors.	their	average	age	was	







Subject teachers participating in the research










and	2).	the	 student	questionnaire	consisted	of	 four	parts	 and	contained	eleven	
questions.	With	its	help,	insights	into	the	will-be	teachers’	views	on	planning	the	
teaching	process	were	obtained.	the	data	also	revealed	whether	trainee	teachers	
iloNa huszti: The Process of Becoming a Teacher as Viewed...
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Figure 1

























to	 the	 will-be	 teachers	 in	 most	 cases	 (16)	 (e.g.	 ‘my	 mentor	 emphasized	 the	
importance	of	 constant	 revision	of	 the	material	 at	 the	very	beginning	of	 every	










trainee	 teachers	 were	 asked	 to	 give	 responses	 to	 the	 question	 whether	
their	mentors	warned	 them	about	 the	 various	 pitfalls	 of	 teaching,	 and	whether	
the	mentors	called	 the	practising	 teachers’	attention	 to	 their	probable	mistakes.	
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the	evaluation	and	assessment	of	 the	 teaching	practice	of	 trainee	 teachers	
can	 greatly	 influence	 the	 process	 of	 becoming	 a	 competent	 teacher.	therefore,	


















mentors	 also	 pay	 attention	 to	 how	 to	 improve	 the	 quality	 of	 the	 trainees’	
teaching	 practice	 by	 providing	 helpful	 suggestions.	 most	 often	 the	 surveyed	
trainee	teachers	admitted	that	their	mentors	gave	them	advice	on	what	to	improve	
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knowing	the	advantages	of	reflective	teaching,	the	mentors	drew	the	trainee	
teachers’	attention	 to	 them	(nineteen	 trainees	mentioned	 it).	however,	eighteen	
will-be	teachers	pointed	out	that	they	were	not	informed	about	this	technique	by	
their	mentors.	 eight	 trainees	 did	 not	 provide	 any	 replies	 concerning	 reflective	
teaching,	thus	these	are	regarded	as	missing	data.	
















helpful 6 positive,	good 8
considered	me	a	colleague,	
treated	me	as	an	equal 4 Friendly		 3
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sion	 sessions	when	 they	analysed	 the	 trainee’s	 teaching.	this	was	 the	 time	 for	






















4 The excerpts are taken from the filled in questionnaires and are translated into English by the 
author.
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certain	 mentors	 indicated	 that	 for	 some	 trainees	 to	 engage	 the	 learners’	













































advice	 that	 they	 had	 given	 the	 trainees	 concerning	 quality	 improvement.	 Five	
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the	 mentors’	 opinions	 about	 their	 relationship	 with	 trainees	 were	 also	
surveyed	 with	 the	 help	 of	 the	 questionnaire.	 Bullogh	 (2005)	 concluded	 in	






The character of the relationship between mentors and trainee teachers 
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defining	 lesson	objectives	 frequently	causes	serious	problems	for	 trainees.	
however,	the	greatest	problem	in	the	mentors’	view	is	the	level	of	trainees’	ex-









the	 positive	 professional	 and	 personal	 relationship	 is	 a	 precondition	 of	
successful	 cooperation	 between	 the	 mentor	 and	 the	 trainee.	 concerning	 the	
258
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professional	 aspect	 of	 this	 relationship,	 the	mentor	 should	 be	 helpful	 and	 sup-
portive	and	view	the	trainee	as	a	colleague	and	treat	him	or	her	as	an	equal.	At	
least,	such	is	the	ideal	professional	relationship	between	the	mentor	and	the	train-
ee	 teacher	 in	 the	 view	 of	 the	will-be	 teachers	who	 participated	 in	 this	 survey.	
What	concerns	the	personal	relationship,	also	the	positive	features	prevail:	good,	




the	 research	 findings	 show	 valuable	 insights	 into	 the	 mentoring	 process.	
having	analysed	the	data,	some	implications	have	emerged.
1)	 Only	a	few	mentors	out	of	the	questioned	ones	participated	in	a	mentor	





change	 their	 views	 about	 professional	 questions.	 In	 addition,	 they	 can	
also	discuss	their	own	experiences	and	learn	from	each	other.	such	meet-
ings	could	also	be	held	at	the	training	institutions.	
3)	 trainers	 in	 teacher	 training	 courses	 have	 to	 pay	more	 attention	 to	 the	
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With	 this	questionnaire,	 I	 am	collecting	data	 for	 a	 study	which	 aims	 to	 survey	 the	 role	mentors	
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Appendix 2
Questionnaire







Gender: male	…….. female ……..
Age: …………
Year, major subject: ………………………………..
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lechNer iloNa
Újszerű kifejezések a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban 
(kérdőíves kutatás)
1. Bevezető












1.1. A neologizmus meghatározása
minya	 (2003,	 13)	 szerint	 a	 neologizmus	 kifejezés	 definiálása	 igencsak	 proble-
matikus,	hiszen	„sokféle	nyelvi	 tényre	vonatkoztatva	használjuk	a	neologizmus	
elnevezést,	 s	 ezeket	a	nyelvi	 jelenségeket	nehéz	egyetlen,	valamennyit	 felölelő	
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metaforák,	metonímiák	 alkotásához,	 valamint	 indukálhatják	 a	 fogalmi	 integrá-

















nulásai	 a	metaforikus	nyelvi	kifejezések.	A	neologizmusok	 szempontjából	 fon-



















A	hagyományos	 felfogástól	 eltérően	 a	 kognitív	 nyelvészet	 a	metonímiát	 olyan	
kognitív	 folyamatként	 definiálja,	 „amelyben	 egy	 fogalmi	 entitás,	 a	 közvetítő,	
mentálisan	hozzáférhetővé	tesz	egy,	ugyanabban	a	tartományban	vagy	idealizált	
kognitív	 modellben	 szereplő	 másik	 fogalmi	 entitást	 (a	 célentitást)”	 (kövecses	
2005,	148).	A	metonímia	a	tartományon	belül	a	kontiguitás,	vagyis	érintkezés	elve	
alapján	működik.	metonimikus	kapcsolat	létrejöhet	a	tartomány	és	annak	részei	
(rész az Egész hElyEtt, Egész a rész hElyEtt)	között,	valamint	a	tartomány	egyes	














1.2.3. Jelentésintegráció, avagy a blending folyamata
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kisebb	és	specifikusabb.	A	mentális	tereket	több	fogalmi	tartomány	strukturálhatja	
egyidejűleg	(kövECsEs	2005).		
A	 jelentésintegráció	 folyamatában	 legalább	két	bemeneti	 tér	 (de	 lehet	 több	
is),	 valamint	 egy	 generikus	 (általános)	 tér	 vesz	 részt.	 ez	 utóbbi	 a	 bemeneti	
tartományokra	(input	spaces)	közösen	jellemző	absztrakt	szerkezetet	tartalmazza.	
ezekből	 jön	 létre	 egy	 integrált	 tér,	 a	 blend,	 ami	 a	 bemeneti	 terekből	 csak	 a	
megfelelő	 jellemzőket	 ötvözi	 a	 generikus	 tér	 segítségével	 (kövECsEs	 2005).	A	
kialakult	 struktúrában	 megmutatkozik	 a	 beszélő	 kreativitása	 (BEnCzEs	 2011).	
coulson	(2006)	szerint	a	blending	az	emberek	képzeleti	kapacitásán	nyugszik.






akkor	 követni	 kell	 a	 kompocizionalitás	 logikáját.	 hogy	 milyen	 összetevőket	
választunk	 ki,	 azt	 a	 kategória	 jellemvonásai	 határozzák	 meg,	 vagyis	 hogy	 a	
kategóriában	 lévő	 főnevek	 közül	 melyik	 tudja	 létrehozni	 a	 legproduktívabb	
szemantikai	hálót,	ezáltal	kiterjesztik	a	kategória	határait	(Benczes,	2011).	Ahhoz	











































2.1. A kutatás résztvevői
A	kutatásban	30	adatközlő	vett	részt.	nemi	megoszlásuk	szerint	23	nő	és	7	férfi.	









a	 célom,	hogy	 a	kontextus	nélkül	megadott	magyarázatok	 javítására	ne	 legyen	
lehetőségük	az	adatközlőknek.	A	pontos	azonosítás	céljából	a	kérdőívek	mindkét	
lapját	előzetesen	sorszámokkal	láttam	el.		
2.3. A kutatás menete
A	résztvevőket	a	„barátom	barátja	módszerrel”	(Milroy	1980)	választottam	ki.	
A	kutatás	 két	 részből	 állt.	A	kérdőíveket	 kitöltető	 személyeket	 felvilágosí-
tottam	a	kérdőív	kitöltetésének	menetéről.	Az	 adatközlők	 először	 az	 első	 lapot	
kapták	meg,	melyen	a	szavakat	kontextus	nélkül	kellett	megmagyarázni.	majd	azt	
befejezve,	leadták	azokat	a	vizsgálat	levezetőjének,	és	megkapták	tőlük	az	azonos	
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sorszámú	második	 lapot.	ezáltal,	mint	említettem,	a	 javítás	 lehetőségét	kizárva	
megbízható	eredményeket	kaptam	a	szavak	kontextus	nélküli	és	kontextusbeli	ér-
telmezéséről.		
3. Kutatási eredmények elemzése
A	kérdőívben	kapott	válaszok	analizálásához	tartalomelemzéses	módszert	alkal-
maztam.	Az	alábbiakban	ennek	eredményét	foglalom	össze.




















különösen	 téli	 időszakban	 hajléktalanok	 megsegítésére,	
felmelegítésére	szervezett	italt	/	ételt	szállító	szolgáltatás
* Saját értelmezés
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 − gyűjtősziget:	a	szó	jelentéséből	(lásd:	1	sz.	táblázat)	adódik,	hogy	ezt	a	




jelent	 szó	meggyökerezett	 nyelvünkben,	 legalábbis	 a	magyarországon	
beszélt	magyar	nyelvben.	A	szóösszetételben	a cSeleKVéSBen réSzT VeVő 
tárgy a CsElEkvés hElyEtt	metonímia	fedezhető	fel.	





dik.	ez	alapján	tehát	kijelenthetjük,	hogy	az	oKozaT (haTáS) az oK helyeTT 
metonímia	rajzolódik	ki.	
 − teajárat:	a	szót	teaosztó	járatként	is	körül	lehetne	írni,	de	a	nyelvi	gaz-
daságosság	 elvét	 követve	 a	 rövidebb	 változat	 is	 elterjedt	 a	 nagyvárosi	
emberek,	és	főleg	a	szolgáltatást	igénybe	vevő	személyek	körében.	jelen	
esetben	a	CsElEkvés CélJa a CsElEkvés hElyEtt	metonímia	fedezhető	fel.
Az	alábbi	diagramban	foglaljuk	össze	számszerűen	az	adatközlők	által	meg-
adott	helyes	magyarázatokat.	
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 − csokohololista:	 a	 szóösszetétel	 jelentéstani	 elemzése	 az	 előzőhöz	 ké-
pest	sokkal	egyszerűbb.	A	csokoládé	rövidült	alakjához	társul	a	–holista	




2. ábra. A ’csokoholista’ szóösszetétel szemantikai vázlata jelentésintegrációval
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 − Tokajicum:	 a	 szó	 valójában	 egy	 borpincészet	 neve.	A	mi	 felfogásunk	
szerint	viszont	 ebben	a	 szóban	 integrálódhat	 a	 ’Tokaj’	mint	 a	borászat	
kiemelkedő	magyar	helyszíne,	 illetve	a	 ’Hungaricum/Unicum’	 szavak-
ban	is	fellelhető	valamiféle	különlegességre	utaló	–icum	képző.	Vélemé-









3. ábra. Helyes szómagyarázatok száma metonímiaalapú neologizmusok esetén (N=30)
A	 ’barnárium’	 értelmezésekor	 arra	 mindenki	 rájött,	 hogy	 valami	 barna	




vitték	 a	 csokoholista	 szó	 értelmezésére	 is),	másrészt	 a	 csokikirályra,	mint	 egy	
kifejezetten	 finom	 és	 különleges	 csokoládéfélére,	 a	 csokoládék	 királyára.	 A	
’vlog’	 szó	 esetén	 közel	 jártak	 a	 helyes	 megoldáshoz,	 értelmezési	 javaslatként	
megjelent	a	blog	és	valamilyen	internetes	oldal	is.	tehát	jó	témakörben	keresték	a	
szó	jelentését,	és	be	kell	vallani,	hogy	a	videó	szóra	utaló	egyetlen	betű	igencsak	
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illetve	 valamiféle	 tokaji	 hagyománynak.	A	 ’videoárium”	 szó	 értelmezésekor	 is	
közel	jártak	a	helyes	megoldáshoz:	videotárként,	videogyűjteményként,	valamint	
videókat	 árusító	 üzletként	 értelmezték	 a	 szóösszetételt.	 legtöbben	 viszont	 a	
’csokoholista’	szó	jelentését	fejtették	meg,	nyílván	az	alkoholista	szó	mintájára.	
A	sikeres	értelmezéshez	hozzájárulhatott	az	is,	hogy	a	fiatalok	közül	sokan	angol	
szakosak	 voltak,	 tehát	 ismerhették	 a	 fentebb	 megnevezett	 szavakat,	 melyek	
mintájára	létrejött	a	megnevezett	szó.	
láthattuk	tehát,	hogy	kontextus	nélkül	igencsak	nehéz	volt	a	fiatalok	számára	
megfejteni	 a	 szavak	 jelentését,	 tehát	 első	 számú	 hipotézisünk,	 mely	 szerint	




helytállóságára.	 Akik	 hallották	 a	 szavakat,	 azok	 a	 barnárium,	 gyűjtősziget,	
tokajicum	és	panelhitel	szavakat	jelölték	meg	ismertként.		Véleményem	szerint	
az	 értelmezés	 sikertelensége	 elsősorban	 annak	 tudható	 be,	 hogy	 kárpátalján	
ezek	 a	 létesítmények,	 szolgáltatások	 nem	 mondhatók	 elterjedtnek.	 néhol	
még	 a	 szemét	 megfelelő	 elszállítása	 sincs	 megoldva,	 nemhogy	 a	 szelektív	
hulladékgyűjtésre	 kijelölt	 létesítmények	 építése.	 tehát	 a	 megállapítás,	 hogy	 a	
neologizmusok	 keletkezésének	 hátterében	 a	 társadalmi,	 politikai,	 tudományos	
életben	bekövetkezett	változások	állnak,	e	vizsgálat	alapján	is	igaznak	bizonyult.	
3.2. A kontextus hatása az értelmezési folyamatra
























4. ábra. Helyes szómagyarázatok kontextusban (N=30)
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 2. táblázat. Helyes válaszok számának egybevetése





















A	 felsorolt	 szavak	 a	 következők	 voltak:	 szlogen, evidens, detergent, 
pahujiszty, bamzsolni, zsír (nagyon jó értelemben), tyipá, pesálni, táncilni, 
káfézni, kacagságos, szivcsikompótok, wifi, cső, csákány (utóbbi kettő szó je-
lentésben), falenopszis, szolárium, pedikür, house, like/lájk, like-olom/lájkolom, 






utaló	jellemvonások.	Ilyenek	például	a	 pahujiszty (szláv eredetű trágár kifejezés, 
jelentése: minden mindegy neki), bamzsolni (megadott magyarázata a kérdőívben 
’csövelni’), zsír (nagyon jó értelemben), tyipá (szintén szláv eredetű, jelentése: 
például).
*	A	szavakat	a	kérdőívben	megadott	formájukban	írtam	le,	nem	követtem	a	helyesírási	szabályokat.
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ige	is.	A	’taggel, facebookozik, a share-olni’	 igék	esetében	viszont	az	angol	ki-
fejezéshez	 csak	magyar	 személyrag	 járul,	 ezzel	 lehetővé	 téve	 az	 igeragozást	 a	
mondatban.	
mindezen	adatok	alapján	utolsó	hipotézisünk	is	igazoltnak	tűnik,	tehát	a	fi-
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Arra szeretném kérni Önt, hogy a következő kérdőív kitöltésével  









5. Évfolyam/Szak (ha diák):_____________________________
6. Anyanyelve(i): ___________________________
7. Iskolai végzettsége: 
•	 általános	iskola	 	 	 □
•	 középiskola	 	 	 	 □
•	 szakiskola/szakközépiskola	 	 □
•	 főiskola	 	 	 	 □
•	 egyetem	 	 	 	 □	
•	 fokozattal	rendelkező	 	 	 □
Tárgyi kérdések:











9. Találkozott-e már korábban ezekkel a szavakkal? (Megfelelőt kérem aláhúzni!)
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	− „A	 hagyományokat	 tiszteletben	 tartva,	 de	 a	 kor	 kihívásainak	 eleget	 téve	 jött	 létre	 a	
Tokajicum.”
___________________________________________________________________________
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taMás VráBel
The Culture of Speech in Cross-Cultural Communication
The article deals with developing the culture of speech of students studying cross-
cultural communication. The author singles out the components that hinder and / or en-
hance the mastery of communication in cross-cultural context. The relation of the notion 
of speech culture to idiomaticity of speech as well as to communication culture is eluci-
dated. Communication culture is viewed as not only the ability to use cultural concepts 
in speech; it is based on following all the rules of speech culture, necessarily includes 
the knowledge of etiquette, strategies and tactics of behaviour in situations of everyday 
and professional communication. Speech culture, therefore, is determined by the linguistic 
awareness of a person. By studying people’s culture and speech we can determine their 
language awareness and the level of maturity of their language personality.
Key words: cross-cultural communication, speech culture, communication culture, 
idiomaticity of speech, norm, stylistic norm, linguistic awareness.
It	is	a	well-known	fact	that	the	interaction	of	representatives	of	different	lan-
guage	cultures	in	the	process	of	cross-cultural	communication	is	complicated	by	
the	 national	 components	 of	 cultures	 including	 traditions,	 customs,	way	of	 life,	
everyday	 behaviour,	 national	mentality,	 and	 psychology.	the	 ability	 for	 cross-
cultural	communication	is	closely	connected	to	the	understanding	of	a	different	
pattern	of	 thought,	 tenor	of	 life,	ways	of	solving	vital	and	business	 issues.	the	
stability	and	welfare	of	the	world	depend	on	the	ability	of	the	young	generation	
to	show	tolerance,	 respect	 towards	 the	cultural	and	social	peculiarities	of	other	
countries	and	nations	and	this	fact	preconditions	the	necessity	to	train	specialists	
in	cross-cultural	communication.
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rosental	d.e.	 (1964)	 stresses	 the	 importance	 of	 expressiveness	 of	 speech	
that	is	achieved	by	means	of	clear	pronunciation,	correct	intonation,	and	properly	
placed	pauses.	In	achieving	expressiveness	of	speech	one	should	pay	special	at-
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adherence	to	the	norm,	i.e.	correspondence	to	the	phonetic,	morphological,	lex-
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